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S U M A J E S T A D L A R E I N A D O Ñ A V1CT01<1. \ i iENIA 
De la guerra europea. 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E i U N O 
F a l s i f i c a c i o n e s f r a n c e s a s . 
L a « G a c e t a de C o l o n i a » ) d e s c u b r e en u n o 
dtPtsus ú l t i m o s n ú m e r o s i m p o ' r t a n t e s f a l -
silla ac iones f rancesas de l a ú l t i m a n o t a de 
lo s E s t a d o s U n i d o s d i r i g i d a a A l e m a n i a . 
L a ¡ . G a c e t a » dicte: i 
« L e T e m p s » , « L e M a t i n » y « F i g a m » a f i r -
r i i . n o n el 12 de j ú n k ) que p u b l i c a b a n e l 
tex to c o m p l e t o y o f i c i a l ¿ l e l a n o t a ; pe ro 
la v e r d a d es que estos p e r i ó d i c o s h a n m o -
d i f i c a d o este t e x t o en m u c h o s s i t i o s y h a n 
« i c e n t u a # o el tTrm) de m u c h a s exp re s io -
nes. 
Sobre l o d o a q u e l l o ^ p á r r a f o s que de ja r t 
e n t r e v e r c i e r t a a m i s t a d d i p l o m á t i c a y bue- ' 
v n á d i s p o s i c i ó n a n u e v a s negoc i ac iones , 
h a n s ido , s e f í c i l l a m e n t e , s u p r i m i d o s ^ n l a 
r e p r o d u c c i ó n f r a n c e s a . » 
I ' a r a p r o b a r sus af i j^maciones , « L a Ga-
ce ta de Coloni íp . ) h a p u b l i c a d o en dob les 
/ 
E n M o s c o w se h a b l a y a de la c o m p l e t a 
d e r r o t a de R u s i a . E s a es l a o p i n i ó n de tos 
o f i c i a l e s (fue r e g r e s a n de l f r en te de ba t a -
Ua y que no p u e d e n o c u l t a r s u o p i n i ó n pe-
s i m i s t a respecto a l f i n a l de la g u e r r a » 
P i r a t e r í a ing lesa . 
A l « T a l g R u n d s c h a u » le e s c r i b e n desde 
B e r g e n que el v a p o r « P a l l a s » fué d e t e n i -
do e n a g u a s n o r u e g a s p o r u n pesque ro 
i n g l é s a r m a d o e n c o r s o . ' - ^ 
E l c o r s a r i o p idbT La e n t r e g a del v a p o r y 
el e n v í o de l a t r i p u l a c i ó n a u n c r u c e r o 
a u x i l i a r i n g l é s q ñ e v i g i l a las a g u a s n o -
ruegas . 
M i e n t r a s « • n e g a b a el c a p i t á n , se acer-
co u n c r u c e r o n o r u e g o , que, t o m a n d o car -
tas e n f a v o r de los a l emanes , o b l i g ó a l 
c o r s a r i o a a b a n d o n a r i n m e d i a t a m e n t e 
las a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s n o r u e g a s , y 
g r a c i a s a l p r o c e d e r del ' c o m a n d a n t e n o -
c o l u m n a s e l t ex to o r i g i n a l de l a n o t a y i r u e g o l l e g ó e l « P a l l a » i n t a c t o a l p u e r t o de 
los p á r r a f o s f a l s i f i c ados a l l a d o de l o s . de s t i no . 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e x t o o r i g i n a l . 
E l Gabinete i n g l é s . 
i n ú t i l e s d i v e r g e n c i a s e n t r e los dos p e r - ¡ - e ' v a l o r de l a e n o r m e s u m a de 24 m i l l o n e s 
' L a n e u t r a l i d a d y a n q u i . 
s ' e g ú n d a t o s of ic ia les , desde el 1 de j u -
o se e n t i e n - li(> d e * l ! , U a l ;{1 k " W 5 {W m ^ 
. l e » , d ice e l « N . R o t t e r d a m s c h e C o u r a n t » . \ ía(•ió,1 de e x p l o s i v o s y m a t e r i a l de g u e r r a 
Los l i b e r a l e s e s t á n d i s g u s t a d o s p o r esas ;.remiti,,,,s Bor los E s t a d o s U n i d o s a l c a n z a 
:el v a l o r de la e n o r n 
de d o l í a i s (120 m i l l o n e s de pesetas) . 
soiiajes. , v 
L l o y d ( i eorges , que s igue p r e t e n d i e n d o i o m e n t a n d o estos da tos el i m p o r t a n t e 
.o rque es i i ¿ ! W e t í d . , . n i e ^ g f l e á - ^ a 
t i t o o d i ^ A s q u i t h i d e m o a b q u e i ^ d f f e ^ « b e d e z c a l a n u e v a o f e n s i v a 
c ias de c r i t e r i o en t r e e l p r e s i d e n t e v, L l o y d 1 a l i a d a , como p r e t e n d e - A l e m q n i a . 
Georges son pa ten tes1 y ó ^ f ó t i g e n e r a l es 
que el a c t u a l ( i a b i n e t e n o es m e j o r que 
el i i n t e r i o r Gab ine t e l i b e r a l , que n o se 
a t r e v i ó a i m p l a n t a r el s e r v i c i o o b l i g a t o -
r i o , r 
L a s a l u d de las tropas . 
R e s p e c t o . a l es tado s a n i t a r i o de las. 
' t r o p a s que c o m b a t e n en los D a r d a n e l o s , 
d ice el « T i m e s » de l 2 de j u l i o que se c o n -
taba., en «un p r i n c i p i o , c o n u n n ú m e r o eV 
caso de h e r i d o s que b a h í a de p r o d u c i r el 
« p a s e o a C o n s t a n t i n o p l a » . Pe ro y a a p a r e -
cen los t r a n s p o r t e s a b a r r o t a d o s de h e r i -
dys, que se c u e n t a n p o r m i l l a r e s , y a l se r 
d e s e m b a r c a d o s en A l e j a n d r í a n o encuen -
t r a n m e d i c i n a s n i a r t í c u l o s a n t i s é p t i c o s 
s ú t i c i e n t e s p a r a su i n m e d i a t a c u r a c i ó n . 
A veces ca recen t a m b i é n de a l i m e n t o s , p o r 
l a i m p r e v i s i ó n de l a s a u t o r i d a d e s , y se da 
el caso de que iKs a u t o r i d a d e s m a r í t i m a s 
í e e n t r e t i e n e n e n d i s c u t i r con í a s m i l i t a -
res h a s t a a v e r i g u a r c u á l . e s l a a u t o r i d a d 
c o m p e t e n t e p a r a a c u d i r en s o c o r r o de los 
h e r i d o s . 
E n t r e tanto,- el G o b i e r n o desesperado 
por haberse m e t i d o en esa t a r e a de los 
I )a r d a n e n l o s . 
S e ñ a l e s de r e v o l u c i ó n . 
La <iHei-ner T a g w a c b t » p a r t i c i p a : 
, « E l p r o l e t a r i a d o r uso d a se f i a l e s 'de re-
v o l u c i ó n . 
En S a n P e t ^ r s b u r g o se ex t i ende l a p r o -
p a g a n d a r e v o l u i i o n a r i a en t r e los o b r e r o s . 
Se e f e c t ú a n i n n u m e r a b l e s de t enc iones 
t a m b i é n en W i l n a , y son d e t e n i d a s m u -
chas e n f e r m e r a s b a j o sospecha de h a c e r 
p r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a r i a entre los sol-
dados herhjpf . 
Otro complot. 
T e l e g r a f í a n de C l e v e l a n d que la P o l i -
fila acaba de d e s c u b r i r la ex i s t enc i a de 
u n n u e v o c o m p l o t d i r i g i d o c o n t r a v a r i a s 
f á b r i c a s de m u n i c i o n e s de a q u e l i m p o r -
tanÜe Es t ado de l a U n i ó n . " • , 
V u e l v e a a g i t a i se la c u e s t i ó n de l t o r p e -
d e a m i e n t o del t r a s a t l á n t i c o « O r d u ñ a » , de-
b i d o a los n u e v o s t e s t i m o n i o s r ecog idos so-
bre l a c a t á s t r o f e de boca de v a r i o s pasa-
¡ e r o s a m e r i c a n o s . 
R e s p u e s t a d i f í c i l . 
C o m u n i c a n de W a s h i n g t o n que el emba-
j a d o r a l e m á n , conde de R e r n s t o r f f , h a re-
c l a m a d o h o y , en e l d e p a r t a m e n t o - d e Es-
t a d o , u n a c o p i a o f i c i a l de la no ta a m e r i -
cana , c u y o t ex to , e n l í n e a s gene ra l a s , le 
¿ t e b í a s ido y a f a c i l i t a d o con a n t e r i o r i d a d . 
D e c l a r o el d i p l o m á t i c o t e u t ó n que , a ' s u 
j u i c i o , cab íaYi t o d a v í a a r r e g l o s a m i s t o s o s 
y a u n c r e í a que l a c o n t e s t a c i ó n de . l a b o -
t a a m e r i c a n a t a r d a r í a en f o r m u l a r s e u n 
mes . 
L a s hue lgas indus tr ia l e s . 
C o m u n i c a n de N u e v a Y o r k q u é en tas 
esferas o f ic ia les p r e o c u p a la c u e s t i ó n de 
las h u e l g a s i n d u s t r i a l e s , que a f e c t a n , es-
p e c i a l m e n t e , a los e s t a b l e c i m i e n t o s fabr i -
les p r o d u c t o r e s de m a t e r i a l de g u e r r a . 
E l m i n i s t e r i o de T r a b a j o y C o m e r c i o y 
el de J u s t i c i a c o m i e n z a n a da r se ^puenta 
de que es m e n e s t e r h a c e r a l g o p a r a ron 
j u r a r este c o n f l i c t o . 
P o r s u . p a r t e , l a o p i n i ó n p ú b l i c a se 
m u e s t r a f r a n c a m e n t e d i s g u s t a d a c o n t r a 
qu ienes , t i t u l á n d o s e c i u d a d a n o s a m e r i c a -
nos , se e n t r e g a n a toda suerte de desma-
nes, des truyendo n a v i o s y propiedades y 
t r a t a n d o de a s e s i n a r a l t o s pe r sona je s f i -
n a n c i e r o s . 
Se acusa a l G o b i e r n o a l e m á n de este es-
t ado de cosas, c o r r i e n d o , p o r t a n t o , g r a -
ve p e l i g r o las r e l ac iones a m i s t o s a s e n t r e 
a m b o s p a í s e s . 
L a ba ta l l a del C a r s o . 
. H a b l a n d o , en su c o m u n i c a d o o f i c i a l , el 
G r a n C u a r t e l de l e j é r c i t o i t a l i a n o sobre 
la b a t a l l a del Carso , da ios d a t o s s i g u i e n -
tes: 0 
« L a b a t a l l a , p r e p a r a d a con g r a n c u i d a -
do, se. t r a b ó con u n g r a n e n t u s i a s m o y 
a l t o e s p í r i t u , r e a l m e n t e m a g n í f i c o s . 
L a a r t i l l e r í a p r e p a r ó el t e r r e n o a la i n -
f a n t e r í a y la sos tuvo r o n p r e c i s i ó n a d m i -
r ab l e . 
L a c o n d u c t a de la i n f a n t e r í a s u p e r a a 
i o d o e log io . 
L o s b a t a l l o n e s se l a n z a r o n a. la b a t a l l a 
cqh a r d o r y e n c a r n i z a m i e n t o i r r e s i s t i b l e s . 
L a r a p i d e z de n u e s t r a i n f a n t e r í a , a l caei 
sobre l a s t r i r í c h e r a s . a u s t r í a c a s s o r p r e n d i ó 
d e s c o n c e r t á n d o l e ^ a nues t ro s e n e m i g o s . 
D e s t a c a m e n t o s en te ros h a n s ido hechos 
p r i s i o n e r o s . 
Desde los p r i m e r o s d í a s de l a b a t a l l a , 
las m i s i o n e s de* los e j é r c i t o s a l i a d o s que a 
ella a s i s t í a n m a n i f e s t a r o n su a d m i r a c i ó n ; 
s u s c i t a d a p o r l a c o n d u c t a de n u e s t r a s 
t ropas . 
L a m i s i ó n j a p o n e s a , e n espec ia l , f e l i c i -
i e x p r e s i v a m e n t e a l m a n d o s u p r e m o , i ñ -
udo p a r t i c u l a r m e n t e sobre el m é r i -
. de n u e s t r a va l i en te , a r t i l l e r í a e i n f a n -
- r í a . » 
S i t u a c i ó n del frente occ idental . 
S e g ú n l u c i e n t e s t e l e g r a m a s de S a n Pe-
ScsbtirgO] la s i t u a c i ó n del f ren te o c c i d e n -
. a l r u so se b a i l a p o r c o m p l e t o d o m i n a d a 
por las fo r t a l ezas de N o v o g e o r g i e v s k , V a r -
sovia e I v a n g o r o d , e s t ando e l N o r t e . d e f e n -
d i d o j „ , r la pode rosa líiu*?! l o r t i l i c a d a . d e l 
\';M-e\V, el Este p y r la l í n e a d g l B u g y for -
ta leza de B r e s l L i l o v s k y el S u r p o r los 
p a n t a n o s d é V l o d a w a . 
E n el c e n t r o i d e este t e a t r o de operaeio* 
nes, los c a m i n o s se d i r i g e n v r a m i f i c a n en 
todas d i r ece iones , r e d u c i e n ' f ^ » . en su v i r -
UMI, at m í n i m u m el p e l i g r o de u n m o v i -
m i e n t o e n v o l v e n t e . ••« 
T o d a s - l a s fo r t a l ezas y l í n e a s se l i a i i a n , 
h a s t a el p resen te , i n t a c t a s . , • 
E l e j é r c i t o de v o r i M a c k e n s e n se c o m p o -
ne de ca to rce Cuecpos de e j é r c i t o , que 
c o n s u m e n a d i a r i p ^ 2 5 t L t o n e l a d a s , ? a d a 
u n o , de f o r r a j e y a p r o v i s i o n a m i e n t o s , s i n 
c o u t a r las m u n i c i o n e s , b a i l á n d o s e a IjÜ 
k i l ó m e t r o s de sus bases de a v i t u a l l a -
m i e n t o s . 
S i , c o m o parece , M a c k e n s e n l o g r a apo-
d e r a r s e de I v a n g o r o d y de l a v í a f é r r e a de 
este p u n t o a L u b l i n y K h o l m , la s u p e r i o -
r i d a d a l e m a n a r e s u l t a r á i n c o n t e s t a b l e , 
p u e s poseedor d i c h o e j é r c i t o .de u n c a m i -
n o de h i e r r o p a r a l e l o a su f r en t e , u n i d o 
p o r R a d o m a sus bases í l e a p r o v i s i o n a r 
m i e n t o . 
Los cq j iones del f ue r t e de N o w - C e o r -
g jevesck se h a l l a n i n s t a l a d o s a u n a v e i n -
t e i í á de k i l ó m e t r o s d e l a n t e de d i c h a p l a -
za, -en d i r e c c i ó n de W v s / o ^ r o d y Bodza-
n o w . 
Esa a r t i l l e r í a b o m b a r d e i i e f i cazmente las 
m i g o s en el frente, K b m e l , d o n d e l i b r a m o s 
c o m b a t e s e n c a r n i z a d o s . 
E n la noche de l 23 n u e s t r a s t r o p a s l l e -
v a r o n a cabo , c o n é x i t o , n u m e r o s o s c o n -
a u s t r i a c o h a con t e s t ado , r e f i r i é n d o s e a l a 
i n t e r v e n c i ó n p a p a l , deseosa de p r o t e g e r 
los m o n u m e n t o s e i g l e s i a s i t a l i a n a s , y es-
p e c i a l m e n t e e l s a n t u a r i o de L o r e t o , s i t u a -
t r á a t a q u e s , d u r a n t e los. cua l e s c o n s i g u i e - do c e r c a de A n c o v a , que el m a n d o supre -
r o n v a r i a s tf-eces l l e g a r h a s t a l a s p o s i c i o - m o a u s t r o h ú n g a r o r e s p e t a r á , t a n t o e l 
nes que o c u p a b a l a a r t i l l e r í a ; p e r o no p u - s a n t u a r i o de L o r e t o c o m o e l res to de los 
d i e r o n l l evarse los c a ñ o n e s , que h u b o que 
a b a n d o n a r en a t e n c i ó n a las c o n d i c i o n e s 
de l c o m b a t e . 
E n l a r e g i ó n de G r o u b e c h o f f e l e n e m i g o 
c o n c e n t r ó fue rzas c o n s i d e r a b l e s , que con-
s i g u i e r o n , t r a s v i o l e n t í s i m o c o m b a t e , ex-
tenderse u n poco h a c i a el N o r t e . 
S o b r e e l ' B u g y en l a r e g i ó n de S o k a l , 
los c o m b a t e s c o n U n u a r o n el d í a 23 sobre 
•l a n t i g u o f ren te . 
E n d i c h o p u n t o se ha a d v e r t i d o la l l ega -
da de nuevas t r o p a s de refresco e n e m i -
gas . 
N i n g ú n c a m b i o de i m p o r t a n c i a q u \ se-
ña l a r en eli resto de l f r e n t e . » 
E n el Bosforo. 
C o m u n i c a n del m a r N e ^ r o ip ie pues-
ÍI-.IS t o r p e d e r o s b o m b a r d e a r o n u n c a m p a -
m e n t o t u r c o , c a u s a n d o g r a n d e s p é r d i d a s 
a n u m e r o s a s fue rzas .de c a b a l l e r í a . 
E l t i r ó de n u e s t r o s b u q u e s c o n s i g u i ó 
t a m b i é n h a c e r v o l a r u n t r e n de a v i t u a U á -
i n i e n t o e n e m i g o . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de las t res de la 
Larde d a d o po r el G o b i e r n o f r a n c é s , d ice 
a s í : 
StSn Á r t o i s h a n t r a n s c u r r i d o la t a r d e y 
la noche ú l t i m a s s i n n o v e d a d , sa lvo a l -
g i m a s acc iones de a r t i l l e r í a . ^ " 
^ ¿ r e d e d o r de Souchez, e n t r e el A i s n e y 
el Ú i s e y l a meseta de Q u e n n e v i e r e s y 
bosfcue de L e P r e t r e , el b o m b a r d e o ha 
sido, m u y i n t enso y a c o m p a ñ a d o de v i v o 
fuego de f u s i l e r í a , pero s in t r a b a r s e ac-
c i ó n a l g u n a de i n f a n t e r í a . 
E n los Vose-os, e ú Han de Sapt . l i emos 
c o n s e g u i d o u n * n u e v o é x i t o , a p o d e r a n d o -
u o - a y e r t a r d e de u n a s o r g a n i z a c i o n e s de-
I é n s i v a s a l e m a n a s m u y poderosas , que se 
e x t e n d í a n en t r e l a a l t u r a de F o n t e n e l l e 
(cota 527) y el p u e b l o de L a n n i s , de l que 
hemos o c u p a d o u n g r u p o de casas que 
p a r t e del S u r del pueb lo . 
l i e m o s hecho m á s de 700 p r i s i o n e r o s , 
no h e r i d o s , p e r t e n e c i e n t e s a c u a t r o ba-
la l lones d i f e r e n t e s y u n a c o m p a ñ í a de 
a m e t r a l l a d o r a s . 
* E l r e c u e n t o de l m a t e r i a l t o m a d o no h a 
podido hace rse t o d a v í a . " 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d q o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C 'uar te l ü e l e j é r c i t o i t a l i a n o , -es el s i -
g u i e n t e : 
« E n Cedora pernos c o m p l e t a d o l a ocu-
p a c i ó n de T a f a n a , r e c h a z a n d o p e q u e ñ o s 
a t a q u e s e n e m i g o s . ^ 
Este i n t e n t ó t a m b i é n u n a t a q u e c o n t r a 
n u e s t r a p o s i c i ó p ife m o n t e P i a n o , a l N o r -
te de M i s u r i n a , pe ro f u é s e g u i d a m e n t e 
recbazado . 
E n l a zona de l m o n t e Ñ e r o c o n t i n u a -
m o s n u e s t r o avance . 
-A lo l a r g o de la c res t a de Luznic iP , so-
b r e e l f r en te del Isonzo-, el e n e m i g o l i a re-
n o v a d o sus aeos tumbrados - a t aques noc-
t u r n o s , c o n e l fin de m o l e s t a r n u e s t r o s 
^ t raba jos de c o n s o l i d a c i ó n e n las p o s i c i o -
nes, pero- f r a c a s ó su i n t e n t o . 
ed i f i c ios sag rados , s i e m p r e que é s t o s no 
sean u t i l i z a d o s c o n fines m i l i t a r e s p o r los 
i t a l i a n o s . 
A y e r r u a ñ a n a , m u y t e m p r a n o , n u e s t r o s 
c r u c e r o s b o m b a r d e a r o n , con é x i t o , l a l i -
n e a f é r r e a de l a cos ta i t a l i a n a , en u n a 
d i s t a n c i a de m á s de 160 k i l ó m e t r o s . 
Las es tac iones de C h i e n t i , C a m p o M a r -
no, Fosacessis , T e r n i a l i y O r t o ñ o r e s u l t a -
r o n m u y a v e r i a d a s , y las de San Bene-
de t to y ( i r o i t a m e r e , i n c e n d i a d a s . 
p r i s i o n e r o s . 
H e m o s c r u z a d o a l N a r e w en todo 11 
f r e t í t é - Sures te de P u l t h o n y r í o B u g , 
C o m b a t i e n d o t o d a v í a a l Suroes te de d i -
i í h o punter. . • 
A pesa r de l a r e s i s t e n c i a r u s a , hemos 
l o g r a d o Llegar a l a l í n e a Nasye l sgzeow . i 
A l Oeste de B l e l m h a n c a í d o en n u e s t r ^ 
p o d e r v a r i a s p o s i c i o n e ^ e n e m i g a s . 
A l S u r de V a r s o v i a f i e m o s realizado1, 
v a r i o s asa l tos en d i f e r e n t e s p u n t o s . 
N u e s t r o a v a n c e l l e g a a ex tender se a 25 
k i l ó m e t r o s a l S u r de l a c a p i t a l , sobre la 
que c o n t i n ú a m u y e n c a r n i z a d a l á l ucha . 
T e l e g r a f í a n de " S a l ó n i c a que u n sub. 
m a r i n o a l e m á n t o r p e d e ó a l t r a n á p o r t e 
i n g l é s « A r n e w b u z o n s » , q u e se h u n d i ó e i r 
b re ves m i n u t o s . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A , CONVOY DE TROPAS AUSTRÍACAS 
D E L A G U E R R A E U R O P E A . - UNA PATRULLA ALEMANA EN LA ARCÍÓNA 
l í n e a s a l e m a n a s desde n o v i e m b r e , techa 
en que los t eu tones i n t e n t a r o n a p o d e r a r -
se de e l la . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
^ c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o po r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o ru so de l C á u -
ó a s o , es e l s i g u i e n t e : ¡ 
« E n la r e g i ó n de M i t a w , el d í a 23, n i n -
g ú n c o m b a t e a l e x t r e m o S u r de este, 
f r en t e . 
E l e n e m i g o c o n t i n ú a a v a n z a n d o en d i -
r e c c i ó n Este . 
E n «1 f r e n t e de N a r e w el e n e m i g o i n -
t e n t ó u n a t a q u e el d í a 2:i en la o r i l l a iz-
q u i e r d a de l Pissa. 
A pesa r de l e m p l e o de b o m b a s a s f i x i a n -
tes, fué r echazado é s t e , con ser ias e i m -
p o r t a n t e s p é r d i d á s . . 
E l e n e m i g o m u e s t r a g r a n e m p e ñ o en f o r -
z a r n u e s t r a s pos i c iones de N a r e w . 
E l d í a 23 l i b r ó s e en d i c h o p u n t o u n en-
c a r n i z a d o c o m b a t e . 
Sobre e l V í s t u l a n o se h a s e ñ a l a d o n i n -
g ú n c a m b i o i m p o r t a n t e . » 
H e m o s r e c h a z a d o a l g u n o s a t a q u e s ene-
A y e r p o r la m a ñ a n a el e n e m i g o i n t e n t ó 
a v a n z a r c o n t r a n u e s t r a a l a de recha , so-
bre Carso , pero se v i ó o b l i g a d o a reple-
garse con . g r a n d e s p é r d i d a s , d e j a n d o en 
n u e s t r o p o d e r W - p r i s i o n e r o s , e n t r e el los 
u n o f i c i a l . 
R e s u l t a de u n a o r d e n de y p e r a c i o n e s 
h a l l a d a en p o d e r de u n o f i c i a l a i i s t r i a c o 
hecho p r i s i o n e r o , que ei a t a q u e rechaza-
do po r noso t ros el d í a f 2 , d a d o en n u e s t r o 
c o m u n i c a d o de a y e r , t u v o c a r á c t e r de ac-
c i ó n g e n e r a l d e f i n i t i v a , t e n d i e n d o a -re-
p e l e r n u e s t r a a l a i z q u i e r d a , del Es te , a l 
l a d o de l I sonzo . 
Es te a t a q u e fué d i r i g i d o p o r v a r i o s g $ 
ne ra l e s , e n t r e e l los B o g g , S c h e v e i l t e r > 
S c h a y a r z e n b e r g , s i endo e j e c u t a d o p o i 
u n i d a d e s m a n d a d a s c o n t r a noso t ros : pe-
ro , sobre todo , p o r fue rzas l l e g a d a s re-
c i e n t e m e n t e a l t e a t r o de l a g u e r r a . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l p r i m e r c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o po» 
el ( i r á n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o aus-
t r í a c o , d i ce lo s i g u i e n t e : 
« E l m i n i s t r o de N e g o c i o s e x t r a n j e r o s 
C u a t r o l o c o m o t o r a s y m u c h o s coches 
f u e r o n d e s t r u i d o s . 
Dos f á b r i c a s de E n t o n a y u n a de S a n 
V^to t a m b i é n s u f r i e r o n p e r j u i c i o s , c a y é n -
dose t o d a s las c h i m e n e a s . 
E l v i a d u c t o de la l í n e a f é r r e a s i t u a d o 
cerca de T e r m o l l fué d e s t r u i d o . 
E l p u e n t e de M o r o h u n d i ó s e a c a u s a 
d e l bombardeo ," a s í c o m o t a m b i é n e i c u a r -
tel de San Benede t to . - v - • 
B u r a l i t e esa a c c i ó n no o b s e r v a m o s l a 
p r e s e n c i a de n i n g ú n b a r c o e n e m i g o . 
El e n c o n a d o a t a q u e • r e a l i z a d o p o r e l 
e j e r c i t ó de l a r c h i d u q u e J o s é F e r n a n d a 
o b l i g ó a l e n e m i g o a E v a c u a r sus p o s i c i o -
nes e n t i í el V í s t u l a y B r i s t r y e s , sobre u n 
f r en te de 40 k i l ó m e t r o s , t e n i e n d o que re-
t i r a r s e u n o s ocho o diez k i l ó m e t r o s . 
E n d i r e c c i ó n N o r t e e l e n e m i g o i n t e n t ó 
h a c e r p i e firme en u n a J í n e a i n t e r m e d i a , 
pe ro f r a c a s ó d e b i d o a l ^ i g o r o s o ^ i p p u j e 
de n u e s t r a s t r o p a s . 
E l n ú m e r o de p r i s i o n e r o s hecho p o r el 
e j é r c i t o de l a r c h i d u q u e ha s ido a u m e n t a -
do e n 45 o f i c i a l e s y 11:000 h o m b r e s . 
A l N o r t e de P r u b i o s z o w los a l e m a n e s 
a t a c a r o n u n a p o s i c i ó n ce rca de S o k a l . re-
p i t i é n d o s e , s i n é x i t o , los a t a q u e s rusos 
c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones . 
A l Oeste de I v a n g o r o d e l e n e m i g o efec-
t u ó ataiques i n f r u c t u o s o s c o n t r a t r o p a s «le 
n u e s t r o s é p t i m o C u e r p o de e j é r c i t o . 
E n l o s . d e m á s sectores d e l T r e n t e , a pe-
s a r de los fuer tes c o m b a t e s sos ten idos , la 
s i t u a c i ó n n o ha ( ^unb iado . 
Í E n t r e F í l i k a y B u g las t r o p a s aus t roa l e -
rnauas h a n hecho 50.00.) p r i s i o n e r o s en 
los r o m b a l e s sos ten idos desde el d í a l i d i 
¡ u l t p . » 
T e a t r o i ta l iano . 
A u n q u e los c o m b a t e s en la r e g i ó n de 
C o r a no h a n t e r m i n a d o t o d a v í a , puede 
a segu ra r se ' el f racaso del s e g u n d o ata-
que g e n e r a l i t a l i a n o c o n t r a la c a b c ' a del 
f ren te de Gaz. 
A y e r e m p e z ó el a t a q u e sobre a l g u n a s 
a l t u r a s de P a d g o v a . que fué c o n t r a r r e s -
ta t ' o por u n fuego v i o l e n t o de n u e s t r a ar-
t i & e r í a . • 
U n c o n t r a a t a q u e i n m e d i a t o de n u e s t r a s 
t r o p a s , l e c h a z o a l e n e m i g o c o m p l e t a m e r u 
te en e l b o r d e NoroefCte de la meseta le 
D o ^ r d o . m 
1 os a t aques i t a l i a n o s son m á s d é b i l e s 
y m e n o s f r ecuen tes en e l f r e n t e de "Po-
lazzo. . / 
E n V e r m e g l i a el e n e m i g o po i n i c i ó n i n -
g ú n n u e v o a t aque . 
F q é c o n t e n i d o f á c i l m e n t e en Salz, a y e r 
p o r l a m a ñ a n a , d e s p u é s de h a b e r a t a c a d o 
en p a r t e las t r i n c h e r a s de l a p l a n i c i e que 
u n c o n t r a a t a q u e n o c t u r n o b í z o n o s recn 
p e r a r , r e c h a z á n d o l o s en t o d a l a l í n e a . 
E l d í a de h o y se p r e s e n t a m u c h o m á ^ 
t r á n q u i l o , h a b i e n d o r e c h a z a d o todos los 
a t aques e n e m i g o s en l a r e g i ó n de Pa- m 
E n ese c o m b a t e se h a n d i s t i n g u i d o es 
p e c i a l m e n t e l a s t r o p a s de ¡ n f a n t e r h i de! 
r e g i m i e n t o del a r c h i d u q u e J o s é . * ' 
E n el f í e n t e del T i r o l y C a r i n t i a la si 
t n a c i ó n , en g e n e r a l , no h a c a m b i a d o . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde B e r l í n t r a n s m i t e n e l s i g u i e n h 
p a r t e - o f i c i a l x l e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l -
« T e a t r o occ iden ta l . -= -Ha c o m e n z a d o el 
b o m b a r d e o de D u n k e r q u e . 
E n el t e a t r o o r i e n t a l y Sures te .ie la 
g u e r r a , e l e j é r c i t o d e l g e n e r a l v o n B ü l o w 
h a e n t a b l a d o v i o l e n t o s c o m b a t e s con ia 
r e t a g u a r d i a r u s a . 
Las t r o p a s a l i a d a s h a n e x p e r i m e n t a d u 
g r a n d e s p é r d i d a s d u r a n t e los ú'-.imo}» 
a t a q u e s a l a s pos i c iones t u r c a s de las 
D a r d a n e l o s . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s q u e ' d u r a n t e ^ 
rec ien te c o m b a t e f u é c o m p l e t a m e n t e anir 
q u i l a d a u n a d i v i s i ó n f rancesa p o r cua t ro 
l í n e a s de m i n a s hechas e x p l o t a r po r los 
a l e m a n e s . 
« L e T e m p s » da La n o t i c i a de haber sido 
nombrad*) je fe de l a base, i ng le sa de El 
l l a v r e ' e l c o r o n e l Lase r t . -
F r a n c e s e s arres tados . 
E n R o u b a i x h a n s i d o arres tado. - ta 
frarmeses i n d u s t r i a l e s , ' 3 2 conce ja les y dos 
sacerdotes , el 1 de j u l i o , en c a l i d a d de re-
henes. 
A los d e t e n i d o s se les h a i n t e r n a d o en 
u n c a m p a m e n t o , so p r e t e x t o de que la ciu-
d a d s é . n i e g a a p a g a r u n a i n d e m n i z a c i ó n 
de 150.000 f r ancos , i m p u e s t a p o r el Co-
b i e r n o a l e m á n , en r e p r e s a l i a s del bom-
b a r d e o po r l a e s c u a d r a f rancesa de un 
C o n s u l a d o a l e m á n en T u r q u í a a s i á t i c a . 
T a m b i é n se acusa a los i n d u s t r i a l e s de 
nega r se a hacer- f u n c i o n a r las f á b r i c a s 
en p r o v e c h o de los a l e m a n e s . 
E i G o b i e r n o f r a n c é s , p o r su pa r te , há^ 
d e c l a r a d o que s i los a l e m a n e s no ponen 
e n l i b e r t a d a l p e r s o n a l c i v i l de que se 
tr a t a , t o m a r á á su vez r e p r e s a l i a s en p r í | 
s i one ros a l e m a n e s . 
C a t á s t r o f e m a r í t i m a . 
C o m u n i c a n de C h i c a g o que el n ú m e r o 
de a h o g a d o s en el n a u f r a g i o del g r a n va-
p o r « E a s l a n d , h u n d i d o a y e r , asciende \ 
1.200. 
H a s t a a b o f é v a n e x t r a í d o s m á s de-5:10 , 
c a d á v e r e s . 
VVVVV\A/VVV\AA.VVVV\A>XA'VA^VVVVVVA.V^ 
E l presente n ú m e r o de E L P U E B L O ' 
C A N T A B R O consta de ocho p á g i n a s , 
s iendo su precio , como de costumbre, 
C I N C O C E N T I M O S 
A-VVVVVVVVWVVVfVVVV/VXVVVVVVVVVVVVWV^^ 
El día en San 
POR TELÉFONO 
L L E G A D A D E S A N C H E Z G U E R R A 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . - L l e g ó el ministro 
de la G o b e r n a c i ó n , seflor S á n c h e z Guerra, 8̂  
que se le d i s p e n s ó un g ran recibimiento, acu-
diendo a la e s t a c i ó n a esperarle las autoriza: 
des y var ias personalidades. ^ 
D u r a n t e su permanencia en San Sebasti . 
e l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a d e s p a c h a r á en u 
p a b e l l ó n especial que se le ha reservado en 
Gob ie rno c i v i l . 
E L R E Y 
E l Rey d ió esta mahana un paseo en au 
m ó v i l , v i s i tando d e s p u é s al doctor Moore; 
A l á s nueve y cuarenta y cinco minutos, 
l ió Su Ma je s t ad p a r a M a d r i d . 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O ^ 
E l m i n i s t r o de Estado c o m u n i c ó hoy 
p e n o d i s í a s que h a b í a telegrafiado a nue 
embajador en el V a t i c a n o fel ici tando ai 
t o Padre con m o t i v o del d ía de su santobreve 
A n u n c i ó el m a r q u é s de Lema que en ^ 
p r i n c i p i a r á e l can je -de pris ioneros 
naciones be l igeran tes , y que lian qUe 
del d'8 las rec t i f icaciones del convenio por 
ha de r eg i r en M a r r u e c o s a par t i r 
de agosto . cer de 
É l m i n i s t r o de Estado m a n i f e s t ó antez ^ 
not ic ias respecto a la supuesta ir ^ ^ 
relaciones exis tente entre Alemania y 
tados Un idos . ^ vvvvwwvV* 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt'vv^ iirailja' 
¿Os g u s t a e l p icante? f e d i d en 
r inos las « a l e g r í a s » m a r c a wi-
E - L R U E I B L O C Á N T A B R O 
/ V ) l f ? D o 
P^IMEF^fl DE FERIAS 
t o r o s d e V e r a g u a , 
í5 | í P a s t o r , G a o n a , C e l i t a . 
¡A los toros! g i o , c o r n i a p r e t a o , de a r r o b a s , c o n t o d a 
l a edad , c o m o casi t odos sus h c n n a u o s ; 
. lilU 
, e 
^ ros ! Que a u n q u e no n a -
A nn v la sangre r e b u l l e en 
« ¿ l e t e s e s t a l l an b a j o el 
' , • m ú s i c a s r e c o r r e n las ca:-
S í a en los pechos y en los 
\ m boTiilas, y es l i tiesta, 
' ' t ó t r ó n «lo E s p a ñ a , y todo 
-ia,.os y todo es j o l g o r i o , r m -
fel,cftminü de la pia/ .a. . . 
Oiga usted, t í o g r u e s o : 
í t ó d ahí, pasmao, m i r a n d o a 
' sonre í r se s i qu i e r a? ¿ E s 
L tauiWobo o i n g l é s ? ¿ N o no-
,.,,,„ el . • . . razón? ¿ N o le s a l t a 
' v ie empuja h a c i a a l l á , A l a -
, , ver las cosas que se t r a e n 
Tete torer ía? 
los toros! Suba us ted a q u í , 
falta uno pa ra l l e n a r el co-
..njo arreo para la p laza , a de-
^7ló9 hombres felices que pue-, 
.- , s u cuerpo, m i r a n d o a la 
ya? Suba usted a q u í con-
.patíque^no l i a de f a l t a r l e 
j j j f to , que ahora e s t á s en l a 
mnarte la vida, y t i e m p o te ha 
\ para servir de m o n t u r a a u n 
feode esof del c a s t o r e ñ o f ¡ H a -
I roche entre el m a r e m á g n u n ^ 
pe inunda la calle de B u r -
un auto, haciendo u n zis zas. 
il presidente, que s a l u d a a to -
Kjiie se fijen en su persona . E n 
descubierto, sentada c o m o ' u n a 
., I;i ruhia m á s esp lendente y 
•paña. Tiene el pelo de o r o , 1^ 
, MU, la boca roja como u n a 
n los ojos, azules, g r a n d e s y 
viilcán de pas ión . Se toca con 
KgTa de m a d r o ñ o s , v en su 
se inflama, c u a n d o ella la 
tfOl^roSa escarlata. E l a u r i g a 
•\m- cantando su a leo- r ía de l 
i'-ible. conforme su l é x i c o 
iza,' 
clase! Jsa.es una m a n ó l a co-
iriilieiriDo, enn m á ^ d o n a i r e en 
v más malicia en los ojos que 
ira en una ar roba . ¡ C a m i n a . 
Va: ¡Ya! ¡ H a l e ! 4 
uiiRO, es un c h i q u i l l o , v a m o s ' 
WJ1 éso no sabrí ' i que a q m 
o que ahora es t r a v e s í a de 
uvnla primera plaza de to ros 
áer... Ahí vi yo n Cuchares , 
pr mía corrida de t o r o s de; 
'.que ponía espanto. « j Q u é 
frap.ío! ¡Qué c u e r n o s ! E l 
iftetro y medio de c u n a , V 
a quinto p no h a b í a cafcalR* 
J^.., ¡La que .se a r m ó ! « ¡ C a -
allos!.., g r i t á b a m o s todf t s , A 
m U . , t i r á n d o s e de las bar -
salir u la caUe en busca de 
" ' H u e trajo los m a t ó a q u e l 
y FU'' preciso i r por m á s y 
x}\ de los coches, o a g á n -
P^. y m o r í a n a l l í los 
ff-hes .le l u j o : me d d > a 
c u m p l e en el p r i m e r t e r c i o c o n c u a t r o v a -
r a s p o r t res c a í d a s , q u e d á n d o s e y de-
j a n d o u n j a c o p a r a e l a r r a s t r e . E n bande -
r i l l a s , a p l o m a d o , y ' e n l a m u e r t e , q u e d a d í -
s i m o . Q u i n t o , b e r r e n d o en n e g r o , l i s t ó n , 
b o t i n e r o , b i e n pues to de defensas. T o m a 
h a s t a c i n c o v a r a s , e c h á n d o l e los c a b a l l o s 
sobre l a c a r a , y p r o p o r c i o n a t res c a í d a s , 
m a t a n d o t res a r res . A l a s e g u n d a v a r a 
e c h a l a c a r a a l sue lo y desde l a t e r c e r a 
sale sue l to , c o m o u n coba rde . Se queda 
en b a n d e r i l l a s y a l a m u e r t e l l ega hecho 
u n b u e y d ^ p r o n ó s t i c o , q u e d á n d o s e y d a n -
do- c a d a a r r a n c a d a que asus ta . E l sexto 
es u n t o r o b e r r e n d o , s a l p i c a o , a l t o de 
a g u j a s , c o r n i g a c h o , l a r g o y e l m a y b r de 
da c o r r i d a . D e s a l i d a r e m a t a en t a b l a s 
y hace e l p r i m e r t e r c i o . B r a v o y pode roso 
t o m a el b e i r e n d o c i n c o v a r a s p o r c u a t r o 
c a í d a s f o r m i d a b l e s y pa sa a l s e g u n d o ter-
c io , c l a r o y suave- c o m o u n a seda. E n la 
m u e r t e e s t á p r o n t o y nob lo te . ¡ U n t o r o ! 
¡El ú n i c o t o r o ! 
¡La es tocada de la tarde! 
Alfonso C e l a nos ensei l . i 
romo se m a i o h a u n foro ai 
v o l a p i é en los ttempos c la-
sicos y nos enpl ich g r á c c a -
mete lo que es tener cora -
z ó n y g a n a s de l levarse las 
p a l m a s . 
L a ú n i c a vez que h a tOTeado C e l i t a en 
esta p l a z a , de nov i l l e ro ' , f u é e n u n a c o r r i -
d a de A l b a r r á n , g r a n d e , b r o n c a , d u r a , de 
respeto. A l t e r n a b a n con é l A m b r o s i o Sar-
m i e n t o y E n s e b i o F u e n t e s . E l p r i m e r to -
r o c o g i ó a S a r m i e n t o y C e l i t a se despa-
c h ó cua t ro , t o r o s b r a v a m e n t e , en u n san-
t i a m é n , e s t o q u e á n d o l o s de l a m e j o r m a -
n e r a pps ib i e y g a n á n d o s e l a s s i m p a t í g s 
de todos p o r su a r r o j o y su m o d e s t i a . ' 
« « « 
— C e l i t a v i ene d i s p u e s t o a t o d o y n o le 
quepan-duda que se l l e v a el g a t o a l a g u a . 
¡ E s m u c h o m a t a d o r ! * 
* — P e r o , ¿ y V i c e n t e ? ¿ D ó n d e se d e j a us-
t é a V i c é i U e , a l m a de c á n t a r o ? ' ¿ C r e e us-
t é que se v a a d e j a r g a n a r l a p a r t i d a ? 
— Y o no s é s i se l a d e j a r á g a n a r o n o ; 
lo que le aseguro , a u s t é es que ' A l f o n s o , 
d o n d e t o r e a , n o h a y m á s r e m e d i o que re-
p e t i r l e , p o r su v a l o r , y que es u n m u c h a -
cho q u e p i d e t o r o s p a r a e c h a r l o s a r o d a r 
oa i . i s a r r i b a , c o m o los c h i q u i l l o s , p i d e n 
l a t e t a p a r a da rse u n a t r a c ó n > 
•ho 
íust ? 
fcfA680 sol ía hal>1^- n i u 
• p de morir . ." 
ser d e s p u é s . 
m sube la gente, a f a n o -
meando l legar h, HUIOS 
^ f i a r l a s faenas de los 
l É ^ P ' a u o . s de las « v i s -
' ' "'""'-•sd.. los nn- , , . . . \ ;,. 
gWo: . M a t a s u e g r a s a 
Igonca de los t o r e a s po r 
fet; t i r a : Mué ya e s t á 
^ue 1 astor es u n t o i - r o 
;iu,lli\ >ui maes t rayo, y 
e y ¿ que van d e n t r o d . 
^ se rá el r e i n o . H 
m,m,tos!-
í l ^ U U o s hace p a r a r 
t)?,sde cal le f-.e 
, , . r ^ ^ ' ' a d e h a n d e -
»cocheé"1 rm?ino' úe*a-••M.„tlt f los to re ros . 
le 
' W a s , Lu ue •••1 
v,-,, r ) los bordados , ...s 
ImS»^ con c u n o . d -
¡ESL- es 
iPrV!; fe l a d r i l l a s ,- Ul 
g landes t r ago-
^ P ^ ^ ' t ' ' . t r o , 
1 |0 ¡En los toros! 
„„' dei<P"<:hnr ,1,1 
1 : : v " S e n t i r • 
^ a - e c h a , a S c a í ( l a ^ con 
^.:l»áS v ' V ; a r a ! ' l sue-
'niiei te : - ®nios a l 
neg ro , 
t i p o y 
. . d e i a v d e r ' P'"1 c i n -
S \ ^ l \ ho , faena a l 
^^ca^ « n a s a r r o -
^i&c^lacaraas' y é n d ü -
^SriyaltranSen eI su«-
c a d a e n t e r a , c a í d a , c u a n d o l l e g a b a e l se-
g u n d o av i so . N o se sabe p o r q u é e s t a l l a 
u n a o v a c i ó n c o n p e t i c i ó n de o r e j a , y y a 
(jue el p r e s i d e n t e , que no sabe « a b s o l u t a -
m e n t e » n a d a de estos menes te res , . l a c o n -
c e d i ó , A l f o n s o d e b i ó l i m i t a r s e a s a l u d a r 
desde los t e r c io s . D i ó l a v u e l t a a l r u e d o 
e h i zo m u y m a l e n e l lo . 
* * * 
— ¿ N o _ d e c í a u s t é .p ie e ra u n f e n ó m e n o ? 
U n f e n ó m e n o de t r a n q u i l i d a d p a r a l a s 
p a l m a s : en segu ida v a p o r e l l as , c o m o los 
n o v i l l e r o s . . . 
— H o m b r e , s í , h a es tado m a l ; pe ro y a 
sabe u s t é l o que son los p ú b l i c o s , que h a y 
que h a b l a r l e s en nec io p a r a d a r l e s gus to . . . 
— A l l á é l ; y o n o lo h u b i e r a hecho . 
— N i y o t a m p o c o . . . p e r o ¿ q u é se j u e g a 
u s t é á que b i e n g a n a d o , en b u e n a l e y , co-
m o los h é r o e s , sa le p o r e l a r r a s t r a d e r o en 
brazos de l a m u l t i t u d ? . . . 
/ — t i n a j a r r a de cerveza . . . 
— N i m e d i a p a l a b r a . 
* * * 
S a l i ó a la a r e n a e l sexto : u n t o r o , be-
r r e n d o en c á r d e n o , c o n b o t a s y t r e i n t a y 
dos a r r o b a s ba jo la p i e l . Se l í a m ó en la 
dehesa y m i e n t r a s e s tuvo en l a c a n c h a 
« ^ r u j i t o » . L a cabeza del a n i m a l e r a u n a 
c a t a p u l t a : c o g í a los p o t r o s , los r o m a n e a -
ba y los echaba sobre sus l o m o s c o n s u ^ l 
p i q u e r o s c o r r e s p o n d i e n t e s , c o m o q u i e n le-
v a n t a u n a p l u m a . 
E l m a r u s o , que t i ene la e sp ina de an-
tes m u y . c l a v a b a — c o n o r e j a y v u e l t a a l 
r u e d o y t o d o — , le l a n c e a a í a v e r ó n i c a , 
a p r e t á n d o s e y e s t i r á n d o s e n i m e j o r n i 
peor que o t r o s que ta les , p e r o c o n v o l u n -
t a d y g a n a s de g a n a r s e l a pelea . L u e g o 
v i n o u n J a r o 1 ( c a p a g a d i t o » y u n a m e d i a 
v e r ó n i c a r e m a t a d a c o n salsa y t a l . CÍQg(Ó 
el h o m b r e los p a l o s y , a l c a m b i o , d e j ó u n 
p a r , e n m e n d á n d o s e p o r h a b e r d e j a d o pa -
sar a l a n i m a l . E n s e g u i d a o t r o i g u a l , c i -
t a n d o en (-orto y a p r e t á n d o s e y o t r o m á s 
c a m b i a n d o los t e r r e n o s y a l z a n d o los b m -
zos como lo h a c í a B l a n ' q u i t o y h o y lo ha-
cen . l o se l i to y M a g r i t a s . L a s o v a c i ó n . 
— B u e n o ; pe ro eso s e r á c u a n d o toree 
con los G a l l o s o B i e n v e n i d a , o G a o n a , o 
T e r r e m o t o . . . ¡ P e r o c o n Pas to r ! | Q t í e se le 
q u i t é a u s t é de l a cabeza la i l u s i ó n ! 
— C o n P a s t o r , y con L a r i t a , y con Paco 
M a d r i d , y c o n V á z q u e z , y c o n "lodos, ¿ l i s -
t é h a v i s t o a C e l i t a m a t a m o r o s ? ¿ U s t é h a 
v i s to la v a l e n t í a e n c e r r a d a en u n pecho 
m á s g r a n d e que u n aco razado , y el gus -
to e x q u i s i t o c o n que ese h o m b r e r u e d a so-
bre los m o r r i l l o s de los to ros , m a r c a n d o e l 
v o l a p i é ? 
— H o m b r e , no s e r á t a n t o . ¡ S i e m p r e se 
exagera! . . . ¿ E s u s t é dV L u g o ? 
— N o , s e ñ o r ; de T e r u e l , p a r a s e r v i r l e y 
p a r a q u i t a r l e la v e n d a de los o jos . C o m o 
C e l i t a , no m a t a h o y a l v o l a p i é , h a b i e n d o 
t o r o , a b s o l u t a m e n t e nad i e . . . 
—Pues pocas h o r a s f a l t a n p a r a v e r l o . 
— S i f u e r a a h o r a m i s m o , le c o n v i d a b a 
a u s t é . E s t o y a n h e l a n t e p o r q u e l l egue ta 
h o r a . 
* * * 
Y l a h o r a l l e g ó . B i e n s é q u e anoche no 
h a b r á d o r m i d o el m a ñ o de l d i á l o g o pen -
sando e n su í d o l o y que h a b r á d a d o la 
l a t a p a d r e a l e n t u s i a s t a de V i c e n t e Pas-
t o r . P e r o t o d o lo (^ue el h o m b r e - d i g a a ese 
respec to es l a p u r a v e r d a d y bas ta puede 
qi ie se quede c i t o . 
E n el t e r c e r t o r o , u n t o r o d i f í c i l , que te-
n í a la c a r a e n t r e l a s m a n o s , t a p á n d o s e , 
e n t a ^ l e r a o y - c o n g a n a s de coger , e l g a l l e -
g o n o h i z o m á s que t o r e a r c o n el p i co de 
l a m u l e t a , h u y e n d o y d e s c o n f i a d í s i m o . Se 
h a c e t a n l a r g a la faena , en que no h a y 
u n pase de r ec ibo y s í c o l a d a s p e l i g r o s a s 
y c a r r e r i t a s a n t e l a c a r a de l a res, que el 
p ú b l i c o c a n t a a q u e l l o de 
« M a r i q u i t a t u cha l eco 
q u é b o n i t o t i e n e e l c o r t e . . . » 
y h a b l a h a s t a de l a g u e r r a e n r o c a . 
C e l i t a , n e r v i o s o , i m p a c i e n t e , desconcer-
t a d o , no ve que h a y que e n t r a r l e l i g e r o a 
h e r i r y pa sa las i n o r a d a s p a r a m e t e r l e 
m a n o . A l fin se decide y a r r e a , a l a r g a n -
do e l b razo , u n p i n c h a z o s i n s o l t a r ; l u e g o . 
• El oua^^p"10' y a m á 8 ^ t ó i d o - e n t r a en t a b l a s de l i 
u es ne-con un plnchaio hondo y al fln una esto-
b i é n a t r a v e s a d a . S i g n e desconf iado , s i n 
m e t e r a l a n i m a l l a m u l e t a en l a c a r a p a -
r a hacerse c o n é l , y descabe l la . 
* * « 
A l h o m b r e de E m b a j a d o r e s le t o c a r o n 
t a m b i é n dos p á j a r o s c o m o los d e l m a r -
gen y no p u d o m a n d a r a casa .el t e l e g r a -
m a de las g r a n d e s s o l e m n i d a d e s , c u a n d o 
hace a l a s gen tes r o m p e r s e l a s m a n o s 
a p l a u d i e n d o , de « M a y a s c e n s o r » . 
E l p r i m e r o que le c u p o en sue r t e t u v o 
a b i e n , de s a l i d a , me te r se c o n u n b u r l a -
d e r o en que e s t a b a n ( i a o n a y C e l i t a y le 
l e v a n t ó en c u a j o . E l capo te de P a s t o r e v i -
tó u n desagu i sado . E l t o r o , q u e d a d o y c o n 
la c a r a en la a r e n a , n o p e r m i t í a l u c i -
m i e n t o s , y , s i n e m b a r g o , V i c e n t e s a c ó de 
él t o d o el p a r t i d o p o s i b l e p a r a que l a cosa 
f u e r a sus m i a j a s a l e g r e y sus t anc io sa . 
c i é n d o l a por de r ro t e ro s de paz y l l e v á n d o l a a 
nuevos t iempos de an t igua p rospe r idad y 
grandeza . 
T a m b i é n el infante i m p e t r ó del A p ó s t o l la 
b e n d i c i ó n para E s p a ñ a , el Papa y el E j é r c i t o . 
L e c o n t e s t ó el a rzobispo , dando g rac i a s ' a ' 
M o n a r c a por el of rec imien to hecho al Sumo 
P o n t í f i c e del Palacio del E s c o r i a l , 
A l sa l i r los infantes del t emplo se \q& t r i b u -
t a r o n los honores acos tumbrados . 
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Zon l a z u r d a y en t e r c i o s d e l dos a r r e a u n 
.jase de pecho, p e g á n d o s e a l c o s t i l l a r , de-
j a n d o p a s a r a l a res b a j o l a b a n d e r a , de 
cabeza a r a b o ; s i g u e m u l e t e a n d o c o n l a 
' .urda, s a c á n d o s e sol(^ a F t o r o de l a s t a -
'das; su f re u n a c o l a d a y p e g a o t r o pase 
de pecho s u p e r i o r . A l i g u a l a r sale perse-
gu ido . D ios y a y u d a n e c e s i t ó el m a d r i l e -
ñ o p a r a i g u a l a r a « l ' e l u s u » , h a c i é n d o s e l a 
faena pesada , po r l a s m a l a s c o n d i c i o n e s 
del b e r r e n d o . U n p inc l i / . o q u e d á n d o s e e n 
la c a r a . O t r o . E l to ro 110 hace n a d a p o r 
d m a t a d o r y el h o m b r e me te m e d i a esto-
cada, e n t r a n d o c o l o s a l m e n t e . H a y o t r o 
p ineba? . ) y u n descabel lo . 
E n e l c u a r t o l a n c e a a l a v e r ó n i c a , y 
hay u n a s u p e r i o r , en que el m a t a d . . r 
m a n d a y e m p a p a a m a r a v i l l a . 
D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
H A B L A E L S E Ñ O R D A T O 
M A D R I D , 2 5 . - E l pres idente del Consejo , 
in t e r rogado , como de cos tumbre , por los pe'-
r iodis tas , m a n i f e s t ó hoy que t iene excelentes 
impresiones sobre e l conf l i c to nav i e ro , hasta 
el pun to de creer alejado el p e l i g r o de la 
huelga. 
T a m b i é n p a r t i c i p ó - h a b e r rec ib ido not ic ia de 
la l legada a San t iago del infante don Per . 
nando. ^ 
L L E G A D A D E J O R D A N A 
E l comandante genera l de Ceuta ha te le-
gra f iado dando cuenta de la l legada a T e -
t u á n de! genera l Jo rdana . 
E l r e c i b i m i e n t ó que,se le d i s p e n s ó ha sido 
muy c a r i ñ o s o , habiendo acudido a saludar le 
los c ó n s u l e s , el M a j h r é n , el a l to mando y va-
r ias Comis iones mi l i t a res . 
E l genera l Jo rdana d i r i g ió una p a t r i ó t i c a 
a l o c u c i ó n , agradeciendo el saludo y diciendo 
que contaba con la c o o p e r a c i ó n de todos 
para el fe l iz é x i t o de la m i s i ó n que se le ha 
encomendado. 
p a r a 
p a r a 
p a r a 
« l l o v í a n » u n a t r a s o t r a y l a p l a z a en te ra 
se r egodeaba an te lo que p r e s e n t í a que 
iba a o c u r r i r . Y o c u r r i ó . C e l i t a b r i n d ó h 
m u e r t e de l a n i m a l a todos , desde los me-
d ios , se h i n c ó de r o d i l l a s a n t e « B r u j i t o » , 
en los t e r c i o s de l 1, y , a r i e sgo de es t ro-
p e a r l a t a l e g u i l l a flamante, a z u l c l a r o v 
oro , a v a n z ó l e n t a m e n t e , fieramente, c o n 
la m u l e t a d e s p l e g a d a e n l a s m a n o s , c i -
t a n d o a l nob l e a n i m a l , que le m i r a b a es-
t u p e f a c t o . H u b o u n m i n u t o de i n t e n s a 
e m o c i ó n . Se a r r a n c ó h r m o l e sobre e l b u l -
to y el m a r u s o d i b u j ó u n pase a y u d a d o 
e n o r m e ; s e d e b i ó de o í r la o v a c i ó n en el 
S a r d i n e r o . L u e g o , v i n o u n a t r i n c h e r i l l a , 
u n m o l i n e t e s i n l u c i m i e n t o y e l h o m b r e , 
a g a r r a n d o u n p i t ó n de l á bes t i a , se q u e d ó 
u n r a t o m i r a n d o a l p ú b l i c o . . . ¡ H u m o e c h á -
b a n l a s p a l m a s de los d e l Sol! Se i g u a l ó 
« B r u j i t o » y A l f o n s o C e l a a r r a n c ó sobre él 
desde c o r t o , t o d o de recho , t o d o e r g u i d o , y 
a l l l e g a r a l p i t ó n , d o b l ó l a c i n t u r a g a l l a r -
d a m e n t e , s a l i e n d o p o r l a co la , en t r e I f » 
a c l a m a c i o n e s de l p ú b l i c o . E n l^s a g u j a s 
de « B r u j i t o » el p o m o de la espada p o n í a 
u n a n o t a b e r m e l l ó n . . . 
E l 
hay-
t o r o e s t á q u e d a d í s i m o , t a n t o que 
que acuc i a jdo con l a ' voz y d a r c o n 
el pie en e l sue lo . P a s t o r busca el ' i l t i m n 
r e c u r s o p a r a que el b i c h o J i a g a p o r él a i 
m e t e r l e m a n o , y se pone de e s p a l d a a , u n 
caba l lo d i f u n t o , d á n d o l e l a q u e r e n c i a a l 
m á n s u r r ó n , .p ie « s e a l e g r a de v e r l e i c i e -
no» . V i e n e u n p i n c h a z o b u e n o y o t r o re 
í u l a r , y , a l e g r a n d o m u c h o con la m u l e -
^ f y c o n - e l ^ í i e , m e t e m e d i o es toque per-
p e n d i c u l a r de l l a d o de a c á . 
Y . . . s e g u í a m o s d a n d o -cabezadas. 
De los toros. 
,110 Ig pa-
¿ Q u é i m p o r t a que l u e g o , n e r v i o s o p o r 
lo e s t u p e n d o de l hecho T e a l i z a d o , no a t i -
n a r a con l a c e r v i z y t a r d a s e en dobl .ar el 
toro? L a m u l t i t u d c a r g ó c o n C e l i t a sobre 
los h o m b r o s y td l l e v ó h a s t a el coche. E n 
l a ca l l e , a l paso del vencedor , r e s o n a b a n 
l a s ovac iones . ¡ C h ó c a l a , m u c h a c h o ! 
U n a s iesteci ta . 
D o r m í a m o s todos . L a t a r d e g r i s , los 
t o r e r o s c o n v o l u n t a d , p e r o s i n e l ementos , 
y los to ros m a ; i s u r r o n e s y cobardes ' , h a -
c í a n que fa c o r r i d a se f u e r a d e s l i z a n d o 
en t r e r o n q u i d o y r o n q u i d o , e n t r e cabeza-
d a y cabezada . 
Rodo l fo ( i a o n a i n t e n t ó s aca rnos de l a 
a b u r r i c i ó n , t o r e a n d o a l s e g u n d o t o r o p o r 
\ . i 1 m i c a s y n a v a r r a s ; p a r e á n d o l e a l c a m -
bio r e g u l a r m e n t e , p o r no a p r e t a r s e ; a l 
c u a r t e o , m u y b i e n , y e n d o a paso a l a ca-
r a de « A r p e a o » , y de d e n t r o a f u e r a , su -
p e r i o r m e n t e , e s t r e c h á n d o s e de v e r d a d . 
T o d o e l lo c o n v o l u n t a d y c o n g a n a s de d i -
v e r t i r a la r e u n i ó n . 
Con la m u l e t a h i zo e n este t o r o u n a fae-
na e l egan te y a d o r n a d a , c o n pases a y u -
dados—el p r i m e r o m u y bueno , y e n d o pa-
so £t pus. . a l c o r m i p e t o — , a l t o s , de pecho, 
• — E s t á fpesqui ta l a c e r v e z a , , 
rece a u s t é j ? . . . 
— S u p e r i o r de v e r d á , p a l a c a l o r que 
hace . 
— Y sabe a de ba lde . . . 
— H o m b r e , no se c h u n g u e e u s t é . 
— ¿ Y o ? ¡ D i o s me l i b r e ! ¿ D e T e r u e l y c o n 
c h u n g u e o ? A n o s o t r o s no nos* conoce 
u s t é . . . ' 
— N o t i ene n a d a de e x t r a ñ o . Sov de 
M a d r i d . A 
—De la t i e r r a de V i c e n t i l l o . . . 
—De a h í m i s m o . E l v i v e en la cal le d é 
E m b a j a í l o r e s , y y o e n l a cabecera de i 
R a s t r o . ¡ V e c i n o s c a s i ! 
— ¿ Y va u s t é a v o l v e r p r o n t o a M a d r i d ? 
— M a ñ a n a m i s m o , en e l c o r r e o . V.w 
c o n l i a n z a , le voy a d e c i r a - u s t é q u e he 
ven i r lo p o r ve r l e t o r e a r a é l . Es m i d e b u . 
i i . i a . l . 
—Pues .cuando l l e gue p á s e s e p o r l a po r -
i . - r i a de « s u m a t a d ó r » y m i r e a ver s i 
festa a l l í e l a r t e f a c t o ese q u e sube a los 
pisos. . . que y a debe de es t a r a l l í . . . Por-
que en l a p a r t e r í a de l a G l o r i a le . ^ t o r -
b a b a a San Pech o y lo «ha m a n d a d o des-
cend^ r . — 
—Se d a n d í a s . 
— A s í e s ; p a r a u n o s m u c h o y nar n 
o t r o s poco. ¡ S i el t o r o qse de C e l i t a le 
loca a P a s t o r ! 
— A r m a e l e s c á n d a l o p a d r e , n o le que-
ipa a u s t é d u d a . 
— P e r o m e j o r que él n o lo h u b i e r a ne-
cho. 
— Y o , p a s t o r i s t á y todo c o m o sov , l-j 
a segu ro a u s t é que n i P a s t o r , n i L a r i t a . 
n i Paco M a d r i d , n i V á z q y e z l o p u e . l . n 
•'nai-er m e j o r . . . 
— ^ L o ve u s t é ? Y a , c o m o y o , se h a he-
cho u s t é « c e l i t i s t a » . . . ' 
— ¡ L í b r e m e el S e ñ o r ! ¡ L a v e n i a , sol . , 
la v e r d a d ; q u e . e l que d ice l a v e r d a d m 
p e a n i m i e n t e y . . . D i o s sobre t o d o s ! 
EZKQUIEI. CUEVAS. - / 
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de t r i n c h e r a y dos c a m b i a n d o l a m u l e t a 
de m a n o y r e m a t a d o s c o n m o l i n e t e , p r e -
c i o s o a . y eleganffes. E n t r a a m a t a r y suf re 
u n d e s a r m é . U n p i n c h a z o h o n d o , b u e n o , 
p e r o q u e d á n d o s e en l a c a r a y u n a estoca-
d a c o m p l e t a , m o j á n d o s e los dedos, e n t r a n -
do r á p i d a m e n t e . 
E n e l q u i n t o es tuvo m a l ; todos los p a -
ses (^ue d i ó f u e r o n h u y e n d o , e n c o r v a d o y 
c o n a l i v i o . M e d i a es tocada a t r a v e s a d a , en-
t r a n d o de le jos y a t o d o v a p o r . E l bue-
y a n c ó n « a r r e a p a r a a l a n t e » con u n a s i n -
t e n c i o n e s que d a n m i e d o . C o n el b razo 
s u e l t o , a r r e a e l m e j i c a n o o t r a m e d i a , t a m -
CiAONÁ PASANDO DE MULETA 
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La festividadjel Apóstol. 
POR T E L E F O N O " 
S A N T I A G O , 25. L a ceremonio re l ig iosa 
celebrada esta m a ñ a n a en la b a s í l i c a ha re-
sul tado imponente . 
A las nueve l l e g á . la p e r e g r i n a c i ó n "Se los 
nobles i r landeses del co leg io de Salamanca. 
L a ceremonia d ió p r inc ip io con una lucida 
- p r o c e s i ó n , funcionando el famoso botafu-
me i ro . 
L a misa s o l e m n í s i m a del maes t ro- Es lava 
fué celebrada po r el arzobispo de San t iago , 
con asistencia de los cardenales, obispo, ca-
bi ldo y todas las autor idades , a m á s del C a p í -
tu lo de cabal leros sant iaguis tas , p res id ido p o r 
el infante don Fe rnando . 
E n el o f e r t o r i o , el infante p r o n u n c i ó un b r i -
l lante discurso impet rando la i n t e r c e s i ó n del 
A p ó s t o l en pro del Rey y de la Pa t r i a , p idien-
do al Santo ac ie r to para que el Monarca pue-
da dirigir con tino la nave del Estado, condu-
o y ó 
VICENTE PAS^ÓK EN E L PRIMER TORO 
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L a s c o r r i d a s d e a y e r . 
POR TELÉFONO 
N o v i l l a d a en M a d r i d . 
M A D R I D , 25 .—Ganado de B e n j u m e a , 
r e g u l a r , s i endo u n o f o g u e a d o . 
M a n o l e t e I I , e n e l t e r c e r o , m e d i a n o , -y 
Z a p a t e r i t o hecho u n a c a l a m i d a d , r e s u l -
t a i i d o v o l t e a d o a p a r a t o s a m e n t e . 
A l e , m a l o e n . el p r i m e r o , r e c i b i ó dos 
a v i s o s ; pa^o e n e l s e g u n d o es tuvo v a l i e n -
te, s u f r i e n d o u n v a r e t a z o e n e l v i e n t r e , 
B a l l e s t e r o s , e n e l p r i m e r o s u y o , s u p e ' 
r i o r ; g a n ó s e u n a o v a c i ó n y l a o r e j a . 
E n ,̂1 s e g u n d o , d e s a c e r t a d í s i m o 
sus c o r r e s p o n d i e n t e s p i t o s . ' 
T o r o s en V a l e n c i a . 
V A L E N C I A , 2 5 . — L a s e g u n d a c o r r i d a 
de f e r i a s h a r e s u l t a d o b u e n a . 
E n e l p r i m e r o , el g a l l o , que e s t u v o ' n m y 
b i e n c o n l a m u l e t a , t e r m i n ó c o n £ l b i c h o 
de dos m e d i a s es tocadas en s i l feitio. 
E n el s e g u n d o r e s u l t ó u n o de los b a n -
d e r i l l e r o s v o l t e a d o , d e s p a c h á n d o l o Jose-
l i t o de deis b u e n o s p i n c h a z o s y u n a m e d i a 
s u p e r i o r . 
E l t e r c e r o , a c a r g o de l " f e n ó m e n o » . 
B a s t a n t e d e s l u c i d o , t o r e a p o r b a j o y os 
d e s a r m a d o . 
U n a b u e n a es tocada le d e v u e l v e el c r é -
d i t o , s a l i e n d o d e r r i b a d o , a u n q u e i leso. 
A l c u a r t o l o . pasa e l G a l l o , g a n á n d o s e 
u n a . o v a c i ó n , a l a que s igue u n a f a e n a de 
m u l e t a p i r a m i d a l , , p o n i e n d o r e m a t e a la 
.suerte u n a d e l a n t e r a c o l o s a l . 
P a l m a s a g r a n ' é l y las dos o re j a s . 
E l q u i n t o lo to r ea G a U i t o p o r v e r ó n i -
cas, i n t e i ' í t i l a n d o a l g u n a s gaonera : ; . 
- D o s pa re s s u p e r i o r e s a l c a m b i . le va-
len . m u c h a s p a l m a s . 
E n s e g u i d a m u l e t e a j j i e n , p r o ' ¡ i ia i id - i 
a l b i c h o c u a t r o p i n c h a z o s y un; , s o n a -
d a b u e n a . ' , 
E n - e l sexto, H e l n i o n t e , v a l i e n t e y t í a -
b a j a d o r , da u n p i n c h a z o y u n (.-••'. b o n a -
zo, que bas ta . ( O v a c i ó n . ) » 
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T r e n e s e s p e c i a l e s . 
L o s de B i l b a o . 
Con j u o t i v o de las g r a n d e s c o r r i d a s do 
t o r o s y o t r o s festejos que t e n d r á n l u g a r 
e n S a n t a n d e r l o s d í a s 25 de j u l i o y 1, 2 
y 8 de agos to , l a ' C o m p a ñ í a de los f e r r o -
é a r r i l e s de S a n t a n d e r a B i l b a o l i a d is -
pues to que en d i c h o s c u a t r o «día i c i r c u -
l e n los s i g u i e n t e s J r e n e s especia les e n t r e 
B i l b a o y S a n t a n d e y y v i c e v e r s a : 
D í a s 1, 2 y 8 de a g o s t o . — E n cada u n o 
de estos t r es d í a s h a b r á u n t r e n espec ia l 
de i d a y v u e l t a . E l de i . l á s a l d r á .le B i l -
bao a ¡ a s 7,25 de l a m a ñ a n a y el de re-
greso s a l d i - á de S a n t a n d e r a l a s 8'40 de l a 
noche . 
Es tos t r o n o s sp, c o m p o n d r á n de c a n na-
jes de las t r e s c lases; p e r o e l de i d a s ó l o 
a d m i t e v i a j e r o s c o n d e s t i n o a S a n t a n d e r , 
y e l de reg reso s f l l a m e n t e los a d m i t i r á 
p a r a l a s ' e s t a c i o n e s o n q u e t i e n e p a r a d a 
y se h a l l e n s i l ñ a d a s e n t r e M o l i n a r y B i l -
b a o i n c l u s i v e s . 
E n t r e S a n t a n d e r y G i b a j a : los d í a s 
25 de j u l i o y 1, 2 y 8 de a g o s t o . — E n ' e s t o s 
c u a t r o d í a s s a l d r á de S a n t a n d e r , a las 
TT)5 de l a n o c h e , u n t r e n e s p e c i a l q u e a d -
m i t i r á v i a j e r o s de l a s t r e s c lases , p e r o 
solamentfe- p a r a l a s es tac iones c o m p r e n -
d i d a s e n t r e P ó n t o n e s y G i b a j a i n c l u s i v e s . 
Es te e spec ia l s u s t i t u y e a l o r d i n a r i o n ú 
m e r o 73, que d i a r i a m e n t e sale de S a n -
t a n d e r p a r a M a r r ó n a l a s 5"45 de l a t a r -
de, y q u e en estos c u a t r o d í a s q u e d a su -
p r i m i d o . 
dSntre S a n t a n d e r , So la re s y L i é r g a n e s : 
en los c u a t r o d i ' a s ' d i c h o s c i r c u l a r á n los 
especiales s i g u i e n t e s : , 
U n o que s a l d r á de So la re s p a r a San-
t a n d e r a l a s 2''i-0 de l a t a r d e . 
O t r o q u e s a l d r á de S a n t a n d e r 
L i é r g a n e s a las 7'25 de l a noche . 
O t r o que s a l d r á de S a n t a n d e r 
L i é r g a n e s a l a s 9'15 d é l a noche . 
O t r o que s a l d r á de « S a n t a n d e r 
L i é r g a n e s - a l a s 10 de l a noche . 
E l t r e n n ú m e r o 55, que d i a r i a m e n t e sa-
le de S a n t a n d e r p a r a L i é r g a n e s a, l a s 
7'55 de l a noche , q u e d a s u p r i m i d o en es-
tos^ c u a t r o d í a s . 
P r e c i o s r e d u c i d o s p a r a i d a y v u e l t a . 
D u r a n t e los d í a s 24, 25 y 31 de j u l i o y 
I , 2, 7 y 8 de agos to , se e x p e n d e r á n b i l l e -
tes fes t ivos de i d a y v u e l t a p a r a S a n t a n -
d e r e n l a s es tac iones s i g u i e n t e s : 
B i l b a o , s e g u n d a c lase , 9'50 pese tas ; 
t e r c e r a c lase , 7'35. 
C a r r a n z a , s e g u n d a c lase , 5'4(l- pe se t a s ; 
t e r c e r a clase, 4'20. 
G i b a j a , s e g u n d a c lase , 4'70 pe se t a s ; 
t e r c e r a clase, 3,65. 
U d a l l a , s e g u n d a clase, 4'40 pese tas ; 
t e r c e r a c lase , 3'45. 
M a r r ó n , s e g u n d a clase, c u a t r o pese tas ; 
t e rce ra clase, 3'10. 
L i m p i a s , s e g u n d a clase, 3'85 pese tas ; 
t e r c e r a clase, t r es . 
T r e t o , s e g u n d a c lase , 3'35 pese tas ; ter-
'•era clase, 2'60. 
S a n t o ñ a , s e g u n d a clase, 4'15 pese tas ; 
t e r c e r a clase, 3'25. 
G a m á , s e g u n d a clase, 2'90 pseetas;" ter-
ce r a c lase , 2'30. 
B e r a n g a , s e g u n d a c lase , 2 ^ 0 pese tas ; 
t e r c e r a c lase , r95. 
Con estos b i l l e t e s debe hacerse e l v i a j e 
de i d a el m i s m o d í a de "su e x p e n d i c i ó n , y 
el de reg reso d e b e r á e fec tua r se e n l a 
f o r m a s i g u i e n t e : L o s e x p e n d i d o s en l o s 
d í a s 24 y 25 de j u l i o , s i r v e n p a r a r e g r e -
s a r en c u a l q u i e r a de los t r e n e s de l ó s d í a s 
25 y 26.-Los e x p e n d i d o s e n lo s d í a s 31 de 
j u l i o y 1 y 2 de agos to , son v a l e d e r o s p a r a 
r e g r e s a r en los d í a s 1 , 2 y 3 de agos to , y , 
finalmente,' los e x p e n d i d o s e l 7 y 8 de 
agos to , s ó l o p u e d e n u t i l i z a r s e de r e g r e 
so e n t o d o s los t r enes de los d í a s 8 V 9 
de l m i s m o . 
B i l l e t e s a c i n c o pesetas . 
A d e m á s de" los b i l l e t e s fes t ivos , l a esta-
c i ó n de B i l b a o e x p e n d e r á b i l l e t e s de i d a 
y v u e l t a , en t e r c e r a cla^e, a S a n t a n d e r , 
a l p r e c i o de c i n c o pesetas, y que sola-
m e n t e s e r á n v a l e d e r o s p a r a h ^ c e r el v i a -
je en e l t r e n e s p e c i a l que sale de B i l b a o 
a l a s 7^5 de l a m a ñ a n a , y «en e l que sale 
d e S a n t a n d e r a l a s S^O de l a noche , de 
los d í a s 1, 2 y 8 de ^agosto. 
L a e x p e n d i c i ó n de esto^ b i l l e t e s es l i -
r n i % l a , y ú n i c a m e n t e h a de hacerse , en 
l a e s t a c i ó n de B i l b a o e l d í a de l a v í s p e r a , 
h a s t a l a s ocho de l a n o c h e . 
L o s de Ast i l lero a Ontaneda . 
L a C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l de A s t i -
l l e r o a O n t a n e d a h a d i s p ú e s t o , a d e m á s 
d e l s e r v i c i o o r d i n a r i o , q u e d u r a n t e los 
d í a s 25 de j u l i o y 1, 2 y 8 de agos to c i r c u -
le u n t r e n espec ia l que s a l d r á de S a n t a n -
der p a r a O n t a n e d a á las 20'24. 
Serv ic io de trenes . 
L a C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l í á n t á b r i -
co h a d i s p u e s t o l a c i r c u l a c i ó n de los s i -
g u i e n t e s t r e n e s especiales en los d í a s 25 
d e l a c t u a l y 1, 2 y 8 de a g o s t o : 
De T o r r e l a v e g a a C a b e z ó n : S a l i d a a 
la s l l ' S O , p a r a l l e g a r a l a s 12,34. 
D e C a b e z ó p de l a^Sa l a S a n t a n d e r : Sa-
l i d a a las 12'55, p a r a l l e g a r a l a g ^ i ^ . 
De T o r r e l a v e g a a S a n t a n d e r : S a l i d a a 
la s 14'10, p a r a l l e g a r a l a s 15'10. 
De S a n t a n d e r a L l a n o s : S a l i d a a l a s 20, 
p a r a l l e g a r a l a s 23,27. 
De S a n t a n d e r a C a b e z ó n : S a l i d a a l a s 
^0'50, p a r a l l e g a r a l a s 22,34. -
De S a n t a n d e r a T o r r e l a v e g a : S a l i d a a 
las 22, p a r a l l e g a r a l a s 22,52. 
E n estos d í a s q u e d a n s u p r i m i d d s l o s 
t r e n e s que s a l e n de T o r r e l a v e g a a l a s 
^ O y 12 '44; de C a b e z ó n a las 191% y 
de S a n t a n d e r a l a s 17*20 y 19'15. 
L o s b i l l e t e s fes t ivos s e r á n va l ede ros 
de l 25 de j u l i o a l 3 de agos to . 
(iAONA BANDERILLEANDO AL SEOUNDO TORO 
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CJyan Confitería y Pastelería. 
PasecAie P e r e a a , 7 y 8. - T e l é f o n o 58i . 
Plato del día: F lan de M o k a y T a r t a M i -
lanesa. 
Caramelos de C h a n t i l l í , Pina y var ias f r u -
tas. 
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V A R I A S N O T I C I A S 
L a fes t iv idad de Sant iago . 
M A D H I I ) , 25.—E) C u e r p o de C a b á l l e r í á 
ha ce l . ' h r a . l o con e x t r a o r d i n a r i a b H H a n -
tez l a f ies ta ' de su S a n t o P a t r ó n S a n t i a -
go , en M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
So r e p a r t i e r o n r a n c h o s e x t r a o n i i n a i i m 
a las t r o p a s , c e l e b r a n d o a n i m a d o s b a n -
.pietes l a o l i c i a l i d a d y je tes . 
T a m b i é n se h a n c e l e b r a d o l i o s a s r e l i -
g iosas y n t r a s en los c u a r i e r e s , / r e s u l t a n - ' 
do m u y b r i l l a n t e s . 
L a A s a m b l e a n a c i o n a l de maestros . 
E n el Col iseo de L a v a p i é s se h a cele-
b r a d o l a p r i m e r a s e s i ó n de l a A s a u i b l o a ' 
N a c i o n a l de M a e s t r o s . 
Se h a n d i s c u t i d o l a r g a m e n t e los t res ; 
p r i m e r o s t e m a s p re sen t ados a l e s t u d i o y > 
r e s o l u c i ó n de l a A s a m b l e a . 
L _ P U E B L O C Á N T A B R O 
Vis ta exterior del acred i tado establecimiento de m e r c e r í a , c o r b a l e r í a y cami -
s e r í a L A P A L M A , de los s e ñ o r e s U r d í a l e s y E g i d o , A t a r a z a n a s , n ú m . 14. 
Una carta del seflor Maura. 
S o l ó r z a n o , 11 j u l i o 015. 
S e ñ o r d o n C a y e t a n o d é V i l l a . 
E s t i m a d o a m i g o : De los m e j o r e s m í o s 
t a m b i é n es e l s e ñ o r N . ; n i n g u n a i n d i s c r e -
c i ó n p o d í a ser en u s t e d d a r m e a leer en 
s u c a r t a lo que h a b l a r e m o s , s i n d u d a 
c u a n d o l o vea , a d e m á s d e l c a r á c t e r p o l í -
t i c o y n o b l e m e n t e p a t r i ó t i c o d é l a s u n t o , 
que no p e d í a reservas . 
E s t á , en efecto, m u y g e n e r a l i z a d a l a 
i n t e r p r e t a c i ó n que , d a el s e ñ o r N . a los 
m á s rec ien tes ac tos de l M i n i s t e r i o y de sus 
a d i c t o s ; y n o m e c a u s a e x t r a ñ e z a , a u n q u e 
t a l vez c o n t e n g a e r r o r , e x a g e r a c i ó n a l m e -
nos . A u n a s í , es es ta i n t e r p r e t a c i ó n u n a 
r e a l i d a d , e n t r e t o d a s las que neces i to t o -
m a r e n c o n s i d e r a c i ó n s e r e n a p a r a o rde -
n a r m i c o n d u c t a p e r s o n a l , que es m u c h o 
m á s d i f í c i l de t r a z a r que l a de todos los 
d e m á s e s p a ñ o l e s que c o m p a r t e n m i s con-
v i c c i o n e s , p o r lo m i s m o "que t e n g o s i n g u -
l a r e s an teceden te s y r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
. A c a u s a de es ta d i f e r e n c i a de s i t u - a c i ó n , 
y e r r a n q u i e n e s p r o p e n d e n a t o m a r m i s ac-
tos p r o p i o s c o m o p a t r ó n p a r a los suyos , 
a u n q u e les d e b a g r a t i t u d p o r l a h o n r a 
que m e d i s p e n s a n e n e l lo . E s t a c r i s i s ac-
t u a l de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , d i f e r e n t e de 
m u c h a s c o m p e t e n c i a s que h u b o en e l l a , 
no es p u g n a de b a n d o s , n i se h a de r e so l -
v e r p o r f o r m a c i ó n de r a c i m o s pe r sona l e s , 
a u n q u e s i e m p r e f e n g a m u c h á i m p o r t a n -
c i a l a , a c t i t u d de l a s pe r sonas . Cons i s te 
e n que e l s i s t e m a d é v i v i r p o l í t i c o y de 
g o b e r n a r a c tua l e s nos^ parece e r r a d o y 
r u i n o s o , s i endo i l í c i t o A p o y a r l o p o r qu i e -
nes a s í lo j i í z g a n ; y en que p a r a la en-
m i e n d a que he v e n i d o y he de s e g u i r p r o -
c u r a n d o de l t a l s i s t ema , r e c t i f i c a c i ó n que 
p u g n a con n a t u r a l e s , g r a n d í s i m a s resis-
t enc i a s , es n e c e s a r i a - S u é r z a su f i c i en t e pa -
r a p r e v a l e c e r c o n t r a é s t a s - y p a r a s e r v i r 
con el r e m a n e n t e de p u j a n z a de m o d o po-
s i t i v o l a Causa p ú b l i c a de n u e s t r a E s p a ñ a . 
- P e r o g r u l l a d a es que s i n t á r ñ o s c u a n d o 
a c r e c i e n t a las d i í i c u l t a d e s ; pe ro si e l la en-
t i b i a o de t i ene la e x t e r i o r i z a c t ó n y vigo--] 
r i v - a c i ó n de l a e n e r g í a r e f o r m a d o r a , en 
esto r a d i c a r á l a m a y o r d i f i c u l t a d . 
M i e n t r a s los que n o p a r t i c i p a n de l 
e r r o r , n i de l p r o v e c h o se r e s i g n e n a l 
« s t a t u q u o » , é s t e p e r d u r a r á . P u g n a r p o r 
l a e n m i e n d a no es, e n r e a l i d a d , n i c o n -
v i ene que pa rezca , u n e m p e ñ o p e r s o n a l 
m í o n i de n a d i e . De m í , p e r s o n a l m e n t e 
n a d i e t i ene de r e c ho j ^ a r a d u d a r que apor -
te l a c o o p e r a c i ó n que conozca ser ú t i l y 
pos ib le , c o n lo c u a l y a me p a r e c e r á o b l i -
g a d a de m i p a r t e . L o qne d i g a n y h a g a n 
los e s p a ñ o l e s no c o n v e n c i d o s n i t a m p o c o 
r e s i g n a d o s a l s i s t e m a que e s t á p r a c t i c á n -
ildsc, d a r á l a m e d i d a de estas o b l i g a c i o n e s 
m í a s . P e r o t a m p o c o o m i t i r é c u m p l i r l a s 
que conozca , a u n c u a n d o n o sea p a r a p r e -
v a l e c e r l a s u m a de firmes y e x t e i ^ a s co-/j 
l a b o r a c i o n e s que s e y i e c e s i t a r í a n ; lo que 
a c o n t e c e r á es que m i « p e r s o n a l y d i s t i n t a » 
a c c i ó n r e s u l t a r á m á s o m e n o s eficaz. 
N o he de s e r v i r o t r a p o l í t i c a que l a que 
r e p u t o j u s t a y c o n v e n i e n t e a E s p a ñ a , n i 
puedo s u p l i r , s a l i é n d o m e de l l u g a r en q u e 
es toy co locado , l a a c c i ó n que i n c u m b e a 
los c o n c i u d a d a n o s que de v e r a s sean ad ic -
tos a esta p o l í t i c a . 
T é n g a m e us ted s i e m p r e p o r a m i g o 
a f e c t í s i m o , 
(De « E l D e b a t e » : ) A . M A U R A . 
oo'vvvvvvvvvvmvvvvvvvvvvvvvvv^'Vvvy 
D E L T I E M P O V I E J O 
L a s f e r i a s d e S a n t i a g o . 
Y a h a d e s p e r t a d o S a n t a n d e r a l a a l e g í a 
de s u f e r i a a n u a l . C u a n d o , ba jo los r a -
yos de s o l , se vea d e s f i l a r esa h o m o g é n e a 
. . ava l ancha h u m a n a que e p j a é p o c a es t i -
v a l p u e b l a n u e s t r a s h e r m o s a s a v e n i d a s e 
i n v a d e las ca l les de n u e s t r a c a p i t a l ; c u a n -
do los g r i t o s e s t r i d e n t e s de los v e n c e d o r e s 
a t r u e n a n n u e s t r o s o í d o s y r u j e en e l los 
l a voz « n u n c i a d o r a de s u c o m e r c i o eco-
n ó m i c o y p o r t á t i l ; c u a n d o t o d a s esas co-
sas se s u c e d a n en m e d i o de l a a l e g r í a de 
las gentes , e l evoca r l a s p a s a d a s d i v e r -
s iphes -pa race . m á s b i e n que u n r e c u e r d o , 
u ñ a p e n a q u é a ñ a d i r a n u e s t r a ex i s -
t e n c i a , a p e s a d u m b r a d a de p o r s í a n t e l a s 
i n c e r t i d u m b r e s de, l a v i d a , que v a c o n -
d u c i é n d o n o s l e n t a , p e r ó i r r e p a r a b l e m e n -
te; h a s t a e l fin. 
E l h a b l a r d e l t i e m p o pasado t r a e r á p a -
r a noso t ros , j ó v e n e s t o d a v í a , u n a o l e a d a 
de^ c u r i o s i d a d ; p e r o p a r a los que p resen-
c i a r o n l a s fiestas que evocamos en este 
a r t í c u l o , la l e c t u r a d e estas l í n e a s s e r á 
c o m o u n a g o t a m á s de i l u s i ó n , que , a l 
cae r ba jo los a ñ o s , a u m e n t a r á l a 'pena, de 
h a b e r l o s d i s f r u t a d o y ve r que desapare -
cen c o n sus e n e r g í a s . 
H e m o s q u e r i d o d e s e n t r a ñ a r , p o r unos 
m o m e n t o s , de e n t r e el p o l v o de los a ñ o s , 
la a l e g r í a de n u e s t r a s t í p i c a s fiestas. L a 
a l e g r í a de esas fiestas que e s t á n d e n t r o de 
todos los s a n t a n d e r i n o s , que u n a vez a l 
a ñ o , en u n a sola é p o c a , v e n des f i l a r an t e 
sus o jos l a d u l c e p l ac idez p r o v i n c i a n a , 
el r u m o r e o de u n a o l í i e m b r i a g a n t e de 
a l e g r í a , que p a á a c u a n d o u n o q u i e r e d a r -
.̂ e c u e n t a de que h a s u r g i d o a n t e nos-
o t ro s . ¡ C u á n t a s i l u s i o n e s l ¡ f u á n t o s re -
c u e r d o s v e n d r á n a l a m e n t e c a n s i n a de 
n u e s t r o s m a y o r e s a l leer, c o n a r d i m i e n t o 
ca s i j u v e n i l , las l e t r a s que t a n t a s veces 
e s t u v i e r o n g r a b a d a s e n su c o r a z ó n ena-
m o r a d o ! . . . 
I l u m i n a - c l o n e s , d i s p a r o s de a t r o n a d o -
res cohetes, que s o n a b a n e n su c o r a z ó n 
c o m o c a r i ñ o s o i n i c i a d o r de sus d i v e r s i o -
nes, g i g a n t i l l a s y g i g a n t o n e s , r e g o c i j o i l u -
s o r i o de su a l m a . A l g o c o m o i n e x p l i c a -
ble f e l i c i d a d (|ue i n u n d a r á su a l m a , p r o -
d u c i e n d o m e l a n c o l í a e n sus a ñ o r a n z a s , 
que i n v a d i r á , t a l vez, de t e r n u r a su co-
r a z ó n a l v é r d i s f r u t a r a sus h i j o s , a sus 
n i e to s q u i z á s , de l a s a l eg res fiestas en los 
m i s m o s s i t i o s d o n d e hace a ñ o s d i s f r u t a -
r o n e l los . 
E l c l a r o r de los a r c o s v o l t a i c o s , que des-
p a r r a m a n su luz sobre los f e r i a n t e s # h a -
o r á d e s v i r t u a d o , acaso, l a i n g e n u i d a d ar-
t í s t i c a de los a rcos de gas; qne , en a r t í s -
t i c a s b o m b i l l a s de e o l o r e á , t o r n a s o l a b a n 
Su l uz sobre las cabezas de nues t ro s m a -
yores y p r o d u c í a n l a a d m i r a c i ó n en los 
r ó r á s t é r o s y el o r g u l l o en lo's nues t ro ' ' . 
L a o r d e n a d a a l i n e a c i ó n de las casetas 
d e l A y u n t a m i e n t o h a b r á , t a l vez, des-
p o s e í d t u d e su t í p i c o r opa j e a las a n t i g u a s 
c a s e t a s con a r m ó n i n i n > , e spa rc idas por 
d o q u i e r , s i n p r e p a r a c i ó n p r e c i s a y s i n 
a l i n e a c i ó n o i ' d e n a d a ; pe ro , a l f i n , la ale-
g r í a v u e l v e a ú n t r a s a ñ o , m á s s e r i a d m á s 
e x c é n t r i c a , a i n v a d i r nues t ro , e s p í r i t u d u -
r a n t e u n o s d í a s s e ñ a l a d o s , que son Sofrío 
p a r á n t e s i s " de f e l i c i d a d a b i e r t o en iné t f ío 
de este c o n t i n u o b a t a l l a r de los a ñ o s que 
p a s a n . . . 
H e m o s a r r a n c a d o de los a r c h i v o s m u n i -
c i p a l e s loS restos a n u n c i a d o r e s de las 
a l e g r í a s pa sadas y v a m o s a saca r los a la 
luz p a r a que, p o r unus m o m e n t o s , p u e d a 
inan i l ' e s t a r se la i m p o r t a n c i a de las a n t i -
g u a s t iestas, que l a n í o r e n o m b r é h a n d a d o 
a n u e s t r a q u e r i d a c i u d a d . 
A l r e d e d o r de unos t r e i n t a a ñ o S , en el 
a ñ o ISS:{, fnenin o r g a n i z a d a s , p o r l a Co-
m i s i ó n de Fes te jos de n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o , l a s s i g u i e n f e s f e r i a s y fiestas, cu-
y o p r o g r a m a m u r a l -estaba t i r a d o con 
l e t r a s de d i f e r e n t e s col|>res. 
T e n í a e l c a r t e l el t a m a ñ o a p r o x i m a d o 
de los c o r r i e n t e s . 
E n l a cabeza, y r o d e a n d o a l escudo de 
S a n t a n d e r , h a y dos a l e g o r í a s r ep resen -
t a n d o l a I n d u s t r i a vy e l C o i h e r c i o . 
E l t e x t o de l c a r t e l es c o m o s igue : 
« F E R I A S Y F I E S T A S E N S A N T A N D E R 
E n los d í a s 21 a l 2 9de j u l i o p r ó x i m o 
t e n d r á n l u g a r las r e n o m b r a d a s f e r i a s ge-
n e r a l e s y l a d é c i m a c u a r t a 
E X P O S I C I O N D E G A N A D O S 
L a E x p o s i c i ó n .se i n a u g u r a r á e l 25 y , s e 
c e r r a r á eK28, a d j u d i c á n d o s e p r e m i o s en 
m e t á l i c o , a j u i c i o de l Jurado. . 
G r a n d i a n a p o r l a s o b r e s a l i e n t e b a n d a 
m i l i t a r del r e g i m i e n t o de B u r g o s . 
Dos g r a n d e s c o r r i d a s de to ros , en las 
q u e t o m a r á n p a r t e los espadas F e r n a n d o 
G ó m e z ( G a l l o C h i c o ) y A n g e l P a s t o r , con 
sus c o r r e s p o n d i e n t e s c u a d r i l l a s . 
• F E R I A D E G A N A D O S 
T e n d r á l u g a r d u r a n t e los d í a s 27, 28 y 
29 en l a s dos p r i m e r a s secciones a co t adas 
de la A l b e f i c i a . • 
I L U M I N A C I O N E S 
E n el m a g n í f i c o paseo de la A l a m e d a 
S e g u n d a . B 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s , p r e p a r a d o s p o r los 
r e n o m b r a d o s e i n t e l i g e n t e s p i r o t é c n i c o s de 
l a R e a l Casa en 1872 y 1 8 8 2 , ' s e ñ o r e s A l o n -
so e H i j o s , de P a l e n c i a . 
E l e v a c i ó n de g l o b o s m o n t g o l f i e r . 
C o n c i e r t o s y b a i l e s ' e n el n i a g n í f i ? n Ca-
s i n o de l S a r d i n e r o . 
G r a n v e l a d a m a r í t i m a , c o n v i s tosas i l u -
m i n a c i o n e s en l a b a h í a , en l á que t o m a -
r á n p a r t e los e legante? v a p o r e s de l a ' 
E m p r e s a uCnrconera . . , I l u m i n a d o s con 
benga la^ . 
B A J L E S D E C A M P O 
E n los j a r d i n e s de la Soc iedad de éste 
n o i n h r e se c e l e b r a r á n a l g h n a s de sus 
a g r a d a b l e s ve l adas 
M A G N I F I C A S * V E L A D A S 
"enJas d e l i c i o s a s p l a y a s del S a r d i n e r o y 
M a g d a l e n a . 
E S T A B L E C I M I F A T O S Ü A L N E A H I O S 
E x i s t e n los de a m b o s S a r d i n e r o s , s p a r a 
b a ñ o s de o l a ; los de la M a g d a l e n a , San 
M a i l i u y H o t a n t e s , de a g u a t r a n q u i l a ; eí 
de Ssujta L u c í a , de a g u a s du lces y sa la -
das, de b a ñ o s de p i l a . 
( .«uno r á p i d o s m e d i o s de l o c o m o c i ó n , 
puede u t i l i z a r el p ú b l i c o e l f e r r o c a r r i l a 
los b a l n e a r i o s ' d e S a n M a r t í n , l a M a g d a l e -
n a y el S a r d i n e r o ; los v a p o r e s de l a « C o r -
c o n e r a » , que se d i r i g e n t a m b i é n a l a M a g -
d a l e n a , A s t i l l e r o , C e s p e d ó n , P e d r e ñ a y 
' P u n t a l ; e l t r a n v í a u r b a n o , que se i n a u -
g u r a r á este a ñ o , y los c a r r u a j e s de p l a z a ; 
s e r v i c i o s c ó m o d o s r e g i d o s p o r t a r i f a s - e c o -
n ó m i c a s . 
L a E m p r e s a de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e 
e s t a b l e c e r á t r enes especia les d u r a n t e las 
fiestas, a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
S a n t a n d e r , 20 (fe j u n i o de 1883. 
E l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
de Festejos , M a r i o L ó p e z M a z ó n . » 
H a s t a a q u í d i ce e l c a r t e l a n u n c i a d o r , 
e d i t a d o en los t a l l e r e s que en l a ca l le 
de S a n E r a n c i s c o p o s e í a el a f a m a d o i m -
p r e s o r d o n J o á é M a r í a M a r t í n e z . • 
E n t r e los pape les y , c a r t a s que a c o m -
p a ñ a n a l p r o g r a m a g r a n d e ( ^ ' f e s t e j o s , 
a r c h i v a d o p o r el A y u n t a m i e n t o , se en-
c u e n t r a n c i e r t o s d a t o s m u y c u r i o s o s que 
s e r á n d e l a g r a d o d e l l ec to r , p o r lo c u a l 
h a r é m e n c i ó n de e l l o s ; pe ro an t e s v o y a 
e x p l i c a r u n poco los d i f e r e n t e s festejos 
q u é se a n u n c i a b a n . -
L a p r i m e r a de l a s dos c o r r i d a s de to-
tes a n u n c i a d a s , se v e r i f i c ó e l d í a 22 de 
j u l i o , a las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d é . 
E n e l la se l i d i a r o n seis t o r o s de l a ga -
n a d e r í a de d o n J u a n M a n u e l S á n c h e z 
de C a r r e r o s , d i r i g i e n d o l a p l a z a los es-
p a d a s F e r n a n d o G ó m e z ( G a l l o C h i c o ) y 
A n g e l Pas to r . 
E l 25, d í a de S a n t i a g o , se c o r r i e r o n 
o t r o s seis t o r o s de ' d o n - M a r i a n o y d o n 
M i l l a n (an tes de d o n P re sen c i o ) , p o r los 
m i s m o s espadas. 
L a p l a z a de t o r o s o c u p a b a el l u g a r d o n - ' 
de e s t á h o y e n c l a v a d o el S a n a t o r i o del 
D r . M a d r a z o , y los t o r o s , an t e s de se r en-
c h i q u e r a d o s , s o l í a n p a s t a r e n u n p r a d o 
c e r r a d o que h a b í a en l a m i t a d de l paseo 
d e l A l t a ( h o y S á n c h e z de P o r r ú a ) , y en 
o t r o , t a m b i é n c e r c a d o , que h a b í a e n e l 
a l t o de M i r a n d a , b a j a n d o -a l a p l a z a de 
t o r o s l a noche an t e s de l a c o r r i d a , c l j y a 
o p e r a c i ó n e r a s i e m p r e p r e s e n c i a d a p o r 
n u m e r o s o p ú b l i c o . 
L a noche de l 22 se i n a u g u r ó l a i l u m i n a -
c i ó n de gas en l a A l a m e d a S e g u n d a , «lau-
do u n c o n c i e r t o la b a n d a de l Tegimj^nto 
L a b r i l l a n t e b a n d a la d i g í a el e m i n e n t e 
m ú s i c o . l u a r r a n z y c o s t ó t r a e r l a a esta 
c i u d a d la respetable s u m a de 15.006 pe-
setas. 
D i o \ a i ios conc i e r to s , en t r e el los u n o 
en la p l aza de l a L i b e r t a d y o t r o en la 
A l a m e d a . . 
De "los l a m o s o s a rcos que a d o r n a b a n e'l 
f e r i a l , n o hace f a l t a h a b l a r , pues casi 
i odos l o s í i e m o s c o n o c i d o , p o r haberse es-
t ado h a c i e n d o uso de tdlos h a s t a hace m u y 
p ó c d S a ñ o s . Paste d e c i r que la m a y o r í a 
de l p ú b l i c o o p i n a b a (pie e r a n m u v b o n i -
fosj 
Se v e i i í i c a l m n l a n i b i é u o t r o s festejos 
de m e n o s i m p o r t a n c i a , e n t r e e l los rega-
t a s de t r a i n e r a s , que s a l í a n d e l m u e l l e de 
M e i Ion , y en t r i á n s p i l o h a c í a n el r e c o r r i -
do ha s t a l l e g a r a la i s l a de los R a t o n e s 
y el pozo de los M á r t i r e s . 
Con estos m a l c o o r d i n a d o s d a t o s c reo 
ver, l ec tor , s a t i s fecha t u c u r i o s i d a d , si 
t a l h u b o a l p o n e r l a y i s t a sobre l a s l í n e a s 
t r a z a d a s po r l a n e r v i o s a m a n o de este 
m a l c r o n i s t a ; y s i a l e v o c a r en t u m e m o -
r i a a l g u n a r á f a g a de a l e g r í a ^ y a desva-
n e c i d a , te he hecho s u f r i r , p e r d o n a a l i g -
nora nte que no supo sus t r ae r se a l m a l 
g u s t o de r e c o r d a r t e a q u e l l o s t i e m p o s de 
t r i u n f a n t e j u v e n t u d . . . . 
J , GONZAlJCZ SlF.RRA. V 
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¡ f y ' e , p a y a s o ; r í e ! . . . 
E n l a m e l a n c ó l i c a s u c e s i ó n d e l r ecue rdo" 
que se e s f u m a e n el t i e m p o , que es t a m -
b i é n d o l o r , ¿ q u i é n no r e g i s t r a l a a ñ o r a n -
za de p a y a s o e v o c a d o r de n u e s t r a s p r i -
m e r a s , y desde luego n v á s p u r a s , a l e g r í a s 
i n f a n t i l e s ? 
L a t r a s h u m a n t e c a r a v a n a p i é r d e s e , 
l e n t a , en el á s p e r o sendero de i n t e r m i n a -
ble ^ p o l v o r i e n t a c a r r e t e r a ; a l l á , e n e l 
i n t e r i o r del a m b u l a n t e c a r r o s G i n a , L y -
d i a y l a « b e l l a de l a l a m b r e t i r a n t e » , des-
p r o v i s t a s de l co lo re t e y exti-a v a g a n tes ga-
las , d e d í c a n s e p r o s a i c a m e n t e a los de-
m é s t i c o s menes te res . i 
De lo a l t o de l a m e n g u a d a c h i m e n e í l l a 
de l a casa que r u e d a , p i é r d e s e e n l a d i a -
f a n i d a d v e s p e r t i n a t e n u e c o l u m n a de b u -
n i o , 
• t r a n q u i l o espac io 
H é r c u l e s y P a y a s o c a m i n a n a h o r a m u y 
a t a r e a d o s en lo de c u i d a r del paso de las 
bes t ias , a p e c h u g a n d o la e n d i a b l a d a 
cues ta . 
E n l a l e j a n í a yace,., d o r a d a p o r ú l t i m o s 
ref le jos del g r a n a s t r o p a r p a d e a n t e , mue -
l l e m e n t e la u r b e con s u c o r t e j o de o p u -
l e n t a s g r a n d e z a s , cebo t e n t a d o r de los 
e t e r n o s y r i s u e ñ o s c a m i n a n t e s . 
¡ T r á g i c o c a b a l g a r é s t e de l a « A l e g r í a 
que p a s a » c o n t u m b o s de ba j e l z o z o b r a n -
te, v e n c i e n d o l a á s p e r a c u r v a , r u t a de l 
a n s i a d o p u e r t o ! 
m i e n t o de i n g e n i e r o s , que h a b í a g a n a d o 
P a y a s o y H é r c u l e s , a l c o n t a c t o de l a 
( • O N F I T L H I A V A I U ) . \ A . - f ' ( i s i t e s p é e t d l en f i i r t injo pQra f r l i r i l a c i m i r s d é d í a s 
'./ e l ey j¿ i i t e s c a j a s p a r a rey a l o s ó l e boda. 
C A F E SÜJ' / . 0 . -< ¡ jy i a tpec io del eUgante s a l ó n de U\ 
de B u r g o s , y l a s noches del^23 y 24 h u b o 
fuegos a r t i f i o i a l e s en el m i s m o paseo, (pie 
se r e p i t i e r o n el d í a 28 del m i s m o mes . 
L a f e r i a de g a n a d o s se v e r i f i c ó los d í a s 
27, 28 y 29, y es m u y c u r i o s a l a n o t a que 
figura en l a M e m o r i a l e í d a en e l a c to 
i n a u g u r a l p o r d o n M a r i » M a r t í n e z de 
P e ñ a l v e r , c o m i s a r l o r eg io , e n c u y a M e -
m o r i a cons t a que se p r e s e n t a r o n a l a E x -
p o s i c i ó n 307 cabezas de g a n a d o , c l a s i f i c a -
das p o r e l s i g u i e n t e o r d e n : 
T o r o s , - 3 6 ; vacas , 177; c aba l l o s , 24; y e -
guas , 53> l a n a r (dos lo tes) , 12; b e r r a c o s , 
3, y h e m b r a s , 2. 
E l d í a 30 de j u l i o se v e r i f i c ó u n a v e l a -
d a m a r í t i m a , t o m a n d o p a r t e los v a p o r c i -
JJJS c o n o c i d o s p o r e l n o m b r e de (fCorcqne-
rffS», que , r o m o dice e l p r o g r a m a , h a c í a n 
en aque l lo s t i e m p o s , y v i n i e r o n h a c i e n d o 
hasta a ñ o s d e s p u é s , e l s e r v i c i o desde los 
m u e l l e s de S a n t a n d e r a P e d r e ñ a , e l Ces-
p e d ó n , A s t i l l e r o y P u n t a l ; q u e m á n d o s e en 
e l m u e l l e de l a M o n j a u n a c o l e c c i ó n de ffte-
gos a r t i f i c i a l e s . 
L o s d í a s 2, 5 y 9 de a g o s t ó h u b o c o n -
c i e r t o s p o r l a b a n d a m i l i t a r en el S a r d i -
n e r o , q u e m á n d o s e fuegos de a r t i f i c i o a é -
reos y Hotan tes . 
Es t a s fechas figuran en )o& p r o g r a m a s 
de m a n o , que t a m b i é n e s t a b a n h e c h a s en 
S a n t a n d e r , y en c u y a s p á g i n a s se' l e í a n 
los a n u n c i o s de los p r i n c i p a l e s .comer-
c ios . 
L o s p r o g i i ^ m a s e x i s t e n t a m b i é n er i -el 
l ega jo que h e m o s d e s e m p o l v a d o de nues-
t r o A r c h i v o m u n i c i p a l , g r a c i a s a l a a m a -
b i l i d a d de u n s e ñ o r c o n c e j a l q u e nos 
a c o m p a ñ ó y de l a g a l a n t e r í a de l encar -
g a d o del A r c h i v o , s e ñ o r N o v a l . 
E n t r e los c u r i o s o s d a t o s que p o d e m o s 
p r o p o r c i o n a r a l l ec to r e x i s t e n , p o r e jem-. 
p í o , el gas to que o r i g i n a b a e l a l q u i l e r de 
l a b a n d a m i l i t a r p a r a a m e n i z a r las fies-
tas, c u y o costo se e l e v a b a a 2.500 pese-
tas, p o r todos los conc i e r t o s . 
T a m b i é n l e í m o s u n a s c a r t a s d e l f a m o s o 
d j l l z a i n e r o de aque l lo s t i e m p o s d o n Este-
l i an de P a b l o , de T u d e l a de D u e r o , en las 
qqe .sp u l t i m a b a en t r e él y Si A y u n t a m i e n -
m el c o m p r o m i s o p a r a t o c a r l a d u l z a i n a 
C la ca j a p o r el p r e c i o de 1.200 reales , d u -
r a n t e los ocho d í a s de f e r i a o f i c i a l , c o n 
o b l i g a c i ó n de h a c e r todos los d í a s , a l a m a -
necer, u n r e c o r r í T l o p o r las p r i n c i p a l e s 
ca l les de l a c i u d a d . 
L o s ba i l es c a m p e s t r e s se c e l e b r a b a n en 
el s i t i o (pie' h o y o c u p a la p l aza de N u -
i i i a u c i a y p a r q u e de b o n b e r o s v o l u n t a r i o s , 
donde t a m b i é n se i h s t a l a b a n los (dios-
v i v o s » , c i rcos , casetas con figuras de. ce-
ra , etc. 
I os s u r t i d o r e s y esca leras s i t u a d o s en 
la A l a m e d a S e c u n d a e r a n i l u m i n a d o s , y 
po r el los s a l í a n cascadas-de a g u a que for-
m a b a n u n a r t í s t i c o c o n j u n t o , que d i s t r a í a 
a los ve ranean te s . 
E l s u m i n i s t r o de a g u a y el de a d o r n o 
y • a l u m b r a d o e r a n a d j u d i c a d o s p o r sd-
b a s t á . 
H a c i a e l a ñ o 1885 v i n o a S a n t a n d e r , p r o -
cedente de M a d r i d , l a b a n d a (Je un r e g i -
én P a r í s el p r i m e r p r § m l o en un c o n -
CUfSO) 
c i u d a d , h a b í a n de desped i r se , de las p l á -
c i d a s d e l i c i a s c a m p e s i n a s , p a r a l l e v a r 
d u r a n t e la b reve e s t a n c i a c a p i t a l i n a la 
a t a r e a d a y f e b r i l l a b o r a sus t a l e n t o s en-
c o m e n d a d a . 
^ Pues ¿ y G i n a , L y d i a y l a « b e l l a de l 
a l £ \ m b r e t i r a n t e » ? 
¡ A h , del osado q u e se a t r e v a a p o n e f 
sus o jos en ese c u e r p o g r á c i l , firme y t u r -
gen te , c o m o e l de D i a n a ! 
P a y a s o r í e , s í ; " p e r o en e l f o n d o de ,su 
m u e c a pone l a p a s i ó n , é l t o r c e d o r to r -
m e n t o de los a t roces celos. , 
¿ Y p o r q u é n o . h a xde a m a r t a m b i é n 
P a y a s o ? 
¿ A c a s o , b a j o su i n f a n c i a i n o c e n t e , n o 
g u a r d a él t a m b i é n , c o m o los M e m a s , su 
c o r a z ó n de h o m b r e ? . . . 
L a c a r r e t a , e n su a s c e n s i ó n , hace u n 
a l t o i m p r e v i s t o . 
P o r las v e n t a n a s de l a m a n s i ó n o sc i : 
l a n t e a s o m a n t res l i n d í s i m a s cabezas de 
m u j e r ; l a d r a n los p e r r o s , e n c r é s p a s e e l 
g a t o ; t ú r b a s e e l sosiego de l a casa en-
t e r a . 
H é r c u l e s y P a y a s o t i e n e n que r e p a r a r 
u n t i r a n t e r o t o . 
Los h o m b r e s j u r a n , y las m u j e r c i t a s 
é h i l l a i L 
Esa e n d i a b l a d a cues ta t i e n e l a c u l p a 
> d e - t o d o ; m e n e s t e r es l l e g a r a tiempo^ a 
l a f e r i a . 
¡ L a f e r i a ! 
Es dec i r , l a g a n a n c i a que a p a r e j a d a 
l l e v a l a e r e c c i n del c i r c o de l o n a , a d i p i -
r a c i ó n de p r o p i o s y e x t r a ñ o s ; f eudo i n -
c o n m e n s u r a b l e de las g r a c i a s de P a y a s o , 
de c u y o paso g u a r d a r á n r e c u e r d o , t a n t o 
t i e m p o , los c h i q u i l l o s de l a c i u d a d . 
E n l a l e j a n í a e m p i é z a s e a c o n s t e l a r de 
luces la t o d a v í a l e j a n a c i u d a d , que , c o i s 
su g u i ñ o l u m i n o s o , ' pa rece m o r i r de r i s a 
a l c o n t e m p l a r - l o s a p u r o s de los in fe l i ces 
j u g l a r e s . , 
L a s bes t ias , h o s t i g a d a s , a r r a n c a n p o r 
u n p r o d i g i o de fuerza con su a b r u m a d o -
r a c a r g a . 
G i n a , L y d i a y l a « b e l l a del a l a m b r e » po-
d r á n l u c i r esa m i s m a noche las b o r d a d a s 
l a n t e j u e l a s en agres tes y u m b r o s o - ; reco-
dos d é m i l y m i l i n t e r m i n a b l e s c á m m ó . s 
de D i o s . 
Y en l a v i o l a d a t r a n q u i l i d a d c repus -
c u l a r la c a r a v a n a r e a n u d a la i n t e r r u m -
p i d a m a r c h a . 
* * * 
" P a y a s o goza esta noche del i j ñ m é ] o v a -
ble h u m o r (Tí1 c o s t u m b r e . 
¡ C u i d a d o q u e * ( ¡ e n e g r a c i a este p a y a s o ! 
C h u r r e t o s o , p r o c a z ; e s t á m a r a v i l l o s o 
con el r i d í c u l o h o n g o y eT co losa l p a r a -
H ' iioii de a l g o d ó n enea r u a d o . 
L a g a l e r í a ce leb ra a m á s y n i e j o r las 
c h o c a r r e r í a s de Payaso , b ien d o c n i n e n i M -
do en p o l í t i c a l o c a l . 
A l * t r a , l a f r á g i l y- b l o n d a ¿«bella del 
a l a m b r é t i r a n t e » descansa u n i n s t a n t e , 
•on la s o m b r i l l a j a p o n e s a • •oquetonamen-
le rec l inada/"sobre el m ó r b i d o h o m b r o , en 
e l e x t r e m o de l a l a m b r e . 
S i f c a f n e , v i r g e n y a p e t i t o s a , c o n r o j o 
s a h u m e r i o m o n t a r a z , porece o l e c U i z a r 0 
^ 1̂  O.T--
E x p o s i c í p n de a r c a s y f é r r l r o s de lujo dr lá CQliociaa A g e n c i a Funerar ia 
don C E I E I U N O S A X M A R T I N , A l a f i e d a ¡ ' r i n w r a , Telefono 
los e l egan te s de l a p r i m e r a fila, que a n a -
l i z a n c o n a r d o r los e n c a n t o s pues tos d é 
r e l i e v e p o r l a fina m a l l a . 
N u n c a es tuvo m á s b e l l a l a « b e l l a de l 
a l a m b r e » . / 
P a y a s o , p s i c ó l o g o i n c o n s c i e n t e , se apre-
s u r a a c o n v e r t i r s e en i n t é r p r e t e de ese 
m i n u t o s u p r e m o de c o l e c t i v a a d o r a c i ó n . 
C o n t o n e á n d o s e , g a l l a r d o , en m e d i o de 
la h i l a r i d a d , a c é r c a s e obsequioso y r en -
d i d o a l p ie m i s n í o de la « b e l l a » , p a r a 
o f r e n d a r l e el r i d í c u l o c u a n t o m o n u m e n -
t a l « b o u q u é t » . 
Los gemelos p r o v i n c i a n o s asae tean i m -
p l acab l e s a l a « b e l l a » , e s c r u t a n d o ese 
m a l d i t o y v e r d a d e r o gesjo que ca s i n u n -
ca d e j a m o s e scapa r en l a v i d a . 
?—nar f t e f ín e s c r u t a r los que c a p r i c h o s a m e n t e se rpea en e l - , — ¿ S e r á . s u y a ? p a r e c e n esc ru 
i l  e spac io . c i e " mi l1 0J0f de ^ sa-nt/ e n v i d i a . 
Y en l a a l g í w a b i a t r á g i c a de l a . c h i l l o -
n a m u r g a p i é r d e s e y se e s f u m a o t r o g r a n 
i n s t a n t e , t a m b i é n s o b r a d a m e n t e t r á g i c o . 
L a « b e l l a » h a p r o p i n a d o f u r i o s o som-
b r i l l a z o e n las , a l .pa recer , r e s i g n a d a s es--
p a l d a s de P a y a s o . 
¡ N o h a s ido , pues to que l a s o m b r i l l a se 
h a r o t o , e l a c o s t u m b r a d o p a p i r o t a z o de 
r i t u a l : leve, c a r i ñ o s o ! . . . 
P a y a s o e s t r é m e c e s e , c o m o poderoso 
l e ó n a l que se h o s t i g a , » p e n s a n d o , estre-
m e c i d o , el choque que h a y a p o d i d o exa-
c e r b a r los n e r v i o ^ de l í d o l o . 
Pe ra , h e r o i c o , c o m p r e n d e que h a y que 
a d o r a r , y o d o r a ; q u e J i a V que r e i r y r í e . 
C u a t r o , n o ; m i l y m i l . p o r r a z o s m a r a -
t e m p l a r á n con i n f l u j o sedan te ese m a l -
d i t o a m o r que h a e n c e n d i d o en . su" a l m a 
la a p e t i t o s a h i j a de l a i r e y ' oe los c a m -
pos. 
i Y P a y a s o r í e ! . . . 
F u e r a , el a l i e n t o de l a f e r i a , con sus 
i n f i n i t o s r u i d o s i n c o n f u n d i b l e s y sus bo-
c a n a d a s de acei te f r i t o , * p o n e n en el c i e lo 
reflejos de i n c e n d i o , y en Ja t i e u r a a rn -
m a c i ó r u y b u l l i c i o p a r a r a t o . 
; A d e l a n t e ! ¡ A d e l a n t e ! ¡ C a b a l l e r o s : 
pasen, pasen, a d e l a n t e ! . 
DON NADIE. 
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a l e g r í a de l sol y de la luz, que 
l l e g a a - l « s a l m a s v i e j a s , t a m b i é n ia!,aiul0 
m a y f o r t a l e c e . Ias W 
R e c u e r d o h a b e r v i s t o Una de éstí • 
ñ a u a s de v e r a n o , s e n t a d a en unacest-1111 
m i m b r e , u n a v i e j e ^ i t a encorvada n 'e 
peso de los a ñ o s , c o n el pelo m,, ' el 
y v e s t i d a de n e g r o . Es t aba a su ¿ 1 ^ 0 
tada en la a r e n a , u n a j o v e n , rnuy h'S^n" 
por c i e r t o , que p a r e c í a m i r a r Gon b íos '« 
v a l i o s o s el i r y v e n i r de sus compiUp!11' 
e n l a p l a y a . H a s t a que la viejecita o 
c i e n d o su deseo, p e r m i t i ó l a i r a re\iirn0 
cofiSstis a m i g a s , e i l t a n t o q u e r í a se ^ 
daba a l l í a solas con su recuerdos, oom 
ñ e r o s t á n i n s e p a r a b l e e de la vejez p ^ 
las i l u s i o n e s lo son de l a infancia . 
A q u e l l a v i e j e c i t a t a m b i é n gozaba d 
t a n t a a l e g r í a . C i e r t o e s » q u e ella río se T 
v e r t í a c o m o los n i ñ o s t rabajando aían!!" 
s á m e n t e en l a a r e n a c o n el cubo y la pala-
c i e r t o , t a m b i é n , que e l l a no escuchaba vi 
"aquellas p a l a b r a s ga l an t e s , cuyo nnirmii 
l i o p a r e c í a u n i r s e c o n el continuo rumor 
de l m a r , en tonces spsegado y tranquilo-
pero e l l a g o z a b a m á s que los niños v ios 
j ó v e n e s , g o z a b a d e l so l que venía a traer 
e n sus r a y o s , a sus m i e m b r o s cansados 
n u e v a s fue rzas y . nueva v i d a para seeuir 
h u y e n d o de l a m u e r t e . 
Y r e c o r r e c o n su i m a g i n a c i ó n todo 
a q u e l c u a d r o de v i d a y a l e g r í a que ella 
, t a n i b i é n ^ g o z ó en o t r o s t iempos. Y cuando 
la j o v e n lM(HTta Q116 es taba a su lado pasa 
c e r c a de e l l a , a l e g r e y dichosa con.sus 
v í U o s o s , 'al c ¿ s t i g a r su a p e t i t o de b r u t o , - ' C o i n P a f l 1 e r a s ' l a ve P!lsai-sonriendo, 
p e n s a n d o en l a s h o r a s en que ella tarabién 
r e í a y e r a d i c h o s a , pe ro s in envidia, por-
g u e e l l a y a , p a r a .gozar , tiene bastante 
c o n a q u e l so l , t a n h e r m o s o que lucía en 
el c ie lo a z u l Y sereno. . . 
E l S a r d i n e r o e s t á y a de fiesta: liesla 
t a n h e r m o s a , y de t a l v a r i a c i ó n , que para 
todos t i ene sus encan tos : para los niños 
l a a r e n a y el a g u a , que les sirve de ju-
gue te , pa ra , los j ó v e n e s un lugar donde 
puede e x p a n s i o n a r s e la a l eg r í a iniaua 
que l l e v a n en sus a l m a s y para l o s v ^ 
l i c u é t a m b i é n l a a l e g r í a del sol que-vivi-
(ica y fo r ta lece . % 
Y c u á n d o l l e g a la noche, cuando el sol 
se pone y d e j a d e pr es ta r so encanto a la 
p l a y a y a l j p a r y a las rocas misinas, aun-
que q u e d e n solas las aguas , entoncesM 
r u g e n de co ra j e c o f t o en los d ías plomifl»,,. 
de i n v i e r n o , n i c a n t a n p a r a ahuyentarí) 
m i e d o a l verse solas. De aquélla alegría 
(Tel d í a parece habe r quedado en las 
a g u a s ese m e l a n c ó l i c o recuerdo que de-
j a n en las a l m a s las pocas In.ra.s felires 
de la v i d a . 
SA.NVIAGO ni-: I.A ESCALENA. 
' C H I R I G O T E R I A S 
E l Sa rd ine l "^ e s t á y a de fiesta. L o s q u e 
le h e m o s V i s t o ' e n i l o sad l a s g r i se s de i n -
v i e r n o , a p r e c i a m o s m á s e l c o n t r a s t e . 
E n t o n c e s , bjj^o u n c i e lo p l o m i z o , m i e n -
t r a s la l l u v i a c a í a y é l v e n d a b a l a zo t aba 
n u e s t r o r o s t r o , ¡ b a m o s v a l S a r d i n e í - O a con-
t e m p l a r el s o b e r b i o e s p e c t á c u l o í l e l m a r 
e n f u r e c i d o , ^ . ' i u n a pe r sona a v e n t u V á b a s e 
en la p l aza n i en la t e r r a z a , y d e s d e la es-
c a r p a d a r o c a de P k p w o , que h u n d í a s e en 
las a j inas , e s c n c h á b a n i o s el r u i d o deTTnar 
m o n ó t o n o y v a r i a d o a l m i s m o l i e r a p o , que 
u n a s veces e r a c o m o » « r u g i r de fiera enca-
d e n a d a » y o t r o s m á s p a r e c í a e l c a n t o se-
g u i d o , c o n t i n u a d o de aque l los (p ie . a l ver-
se solos , q u i e r e n ^ l t t l y e n t a T • a l m i e d o con 
sus voces. . . , , 
A h o r á e l e s p e c t á c u l o - h a v a r i a d o p o r 
c o m p l e t o : el l u g a r de so ledad y de t í a ; 
g e d i a se h a t r a n s f o r m a d o e ^ i / r e c i n t o de 
fiesta y de b u l l u c i o s a a l e g r í a . 
E l c i e lo es a z u l y s e r e n o ; e l f u r i o s o v e i v 
d a b a l que a z o t a b a n u e s t r o r o s t r o , se h a 
t r o c a d o en l a b r i s a f resca que a c a r i c i a 
n u e s t r a s sienes b l a n d a m e n t e ; e l m a r , so-
segado y t r a n q u i l o , c a n t a su m o n o t a can -
c i ó n , u n a c a m ión l l ena de e n c a n t o s y de 
h i i s t e r i o s , que h a b l a de e spe ranzas e i n -
funde t e m o r e s , q u e s u e n a a l e g r e y t r i s t e 
^ l a vez, corno d i c e n que s u e n a n l a s c a n -
•ciones de a m o r en los o í d o s a m a n t e s ; y 
a l l á , a lo lejos, c r u z a las a g u a s se renas e l 
l i g é r o b a l a n d r o d e j a s ve las b l a n c a s , y se 
b a l a n c e a s u a v e m e n t e l a b a r c a h u m i l d e 
del pescador , en l a q u e « u n o s v i e j o s m a r i -
neros c u m p l e n el m a n d a t o d i v i n o g a n a n -
do e l p a n con el s u d o r de sus f ren tes . 
Y a no e s t á s ó l o e l m a r . A c o m p á ñ a n l e 
a h o r a r i s a s y c h a r l a s j u v e n i l e s . A lo l a r -
go de la p l a y a , o en l a t e r r a z a e legan te , 
d e s j ) a r r á m a n s e m u j e r e s y h o m b r e s , n i ; 
ñ a s y n i ñ o s . ^ m 
E l l a s , c o n sus figuras esbe l tas ; t o c a d a s 
de ¿ V a r o s ves t idos y r e s g u a r d a n d o su ros-
t r o de ^ s c a r i c i a s de l so l c o n sus s o m b r i -
l l a s y s o n r i e n d o a l eg remen te . ; e l los , a su 
l ado , g a l a n t e s obsequiosos y p r o v o c a n d o 
c o n sus f rases de i n g e n i o y g a l a n t e r í a , 
a q u e l l a s s o n r i s a s a l eg res . Y m á s a b a j o , 
j u g a n d o en l a a r e n a , h a c i e n d o c a s t i l l o s y 
cana les , y m u c h a s veces, l a m a y o r p a r t e , 
d i a b h r r a s , e s t á n los n i ñ o s c o n sus p a l a s 
y sus cubos , t r a b a j a n d o a f a n o s a m e n t e . 
E n es ta fiesta de l a p l a y a a todos les 
toca p a r t e de su a l e g r í a ; y el que no t ie-
ne l a a l e g r f á de l a j u v e n t u d y de l a v i d a 
C a m i n o d e l S a r d i n e r o , 
C u a n d o y a i b a c revendo que el tiran-
vía de IÍT p l a z a V i e j a , por efecto de algu-
na i m p o r t a n t e a v e r í a , l l e g a r í a a la cita-
d a p l a z a c o n t r e s o c u a t r o d ías de retra-
so ; le veo a p a r e c e r a i ro so y doblar la ul-
t i m a c u r v a c o n e l eganc i a suma, m me" 
sus r u e d a s r e a l i z a r o n el ú l t imo giro, m 
d e s c e n d i e n d o e n a t rope l l ado gr,M,ü u> 
m á s i m p a c i e n t e s de los viajeros, los q . 
p o r l l e v a r m u c h a p r i s a , han de desquiy 
c o n su a c e l e r a d a m a r c h a Pedestrpe • ' 
t i e m p o p e r d i d o que m o t i v ó las par8' 
tas . . . y o t r a s m e n u d e n c i a s . , 
R i ó m e , e n m i s aden t ros , de mip.' " 
c i a t a n t a , y ac to seguido ¡ " " " T o , t a m b i é n Msío6-1 
m i s m a f a l t a ; s i , y o . . . . . . . , ^ 0 
p r o n t o descenso del rezagada oel •. 
foso, de l ú n i c o que c o r n p r e n m ó sin 
modl-p r i s a s , s i n a p r e t u r a s y a toda ca 
d a d , d e b í a i r s e evacuando el \ 
po 
n lo que l a c i i i n e i u sr ese 
. . . Pues b i e n , s í : ansio f e b o t o » ^ 
descenso, p a r a l a n z a r m e , estriño 
d e n t r o del t r a n v í a , exhalando, a' ^ 
de t o m a s a s i en to , u n suspiro ay» ^ 
c i ó n , que expresa m i ¡ l l , ^n l a .alJt'mi 
o e r m e q u e u a u o en U I - I K . , ^ ,,[,1 ni' 
p e n s a m i e n t o - r ec i t a un numoiog" 
este c o r l e : , .0 jnwejísí 
- ¡ A j a j á ! He a q u í la ventaja 
de l a a g i l i d a d que a ú n ^ " " ^ ' ^ d i e n i ' 1 
f á c i l f u e r a que el ("arruaje^1i),jese 0 
s i e m o r e a l o f i c i a l manda to , nu ^ r 
p r e n d i d o su m a r c h a de retorno, 
d e r m e espe ra r en su salida. . . ¡n-
Y pasa u n r a t o , y vuelvo la t ^ 
t e r r o g a n d o con m i s miradas ' ^ 
d e l - c o b r a d o r , que le ^ ' P 0 ^ 0 . . V a z . ' ^ 
sobre las p u n t a s de los pies \ e' e fun-
a l t o , t i r a n d o de la c o r r e i t a qu* ^ d f f i 
j í ó n a r el- t i m b r e . . . : pero no, ^ - j ^ 
o de la i n o c e n c i a , c o m « los n i ñ o s , t i e h e l a fuese a m e c a r c i g a r r i l l o s al • ^ , 
su 
'•AEE Syr iO. -FA magnífiro reMaumnl. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
EL EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Eugenio Gutiérrez y Conzález de Cueto 
O o n el <' <ie San IMeg-o 
DOCTOR RN MEDICINA Y CIRUGIA, SENADOR DEL REINO, .MÉDICO DE LA REAL CÁMARA 
ACADÉMICO DE LA REAL DE MEDICINA, DIRECTOR DEL INSTITUTO RUBIO 
PRESIDENTE HONORARIO DE LA SOCIEDAD GINECOLÓGICA ESPAÑOLA,. INDIVIDUO DE NÚMERO 
DEL REAL CONSEJO DE SANIDAD Y DEL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA, CABALLERO, 
GRANDES CRUCES DE ALFONSO XII E ISABEL LA CATÓLICA, E T C . , E T C . 
falleció en Cabezón de la Sal el 27 de julio de J9Í4 
habiendo recibido los auxilios espicituales y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolaba esposa la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa v iuda de San D i e -
«ro; hijos, hija p o l í t i c a , n ie tos , hermanos p o l í t i c o s , t í o s , p r imos y d e m á s 
parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a D i o s . 
El funeral de an ive r sa r io se c e l e b r a r á el d í a 27 del co r r i en t e , a las diez 
de la m a ñ a n a , en la igles ia pa r roqu i a l de C a b e z ó n de la Sa l . 
Todas las misas que se digan en ese día, en l a expresada ig les ia , capi l la 
de San Diego e ig les ia p a r r o q u i a l de Santa B á r b a r a , de M a d r i d , s e r á n ap l i -
cadas por el e tprno descanso de su al.ma 
El e x c e l e i i t í s i m o s e ñ o r cardenal arzobispo de V a l l a d o l i d y los e x e e l e n t í s i -
in()-; e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s obispe de Badajoz, Santander , S i g ü e n z a y S i ó n , 
tienen concedidas indulgencias en la fo rma acos tumbrada . 
L A S E Ñ O R A 
Doña Matilde Cagigal Pezuela 
V i r D A 1 ) É DON J K X A R O ' C A G i a A L 
F A L L E C I Ó E L D I A 5 D E J U L I O D E 1915 
| , . í-pESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENDICION APOSTÓLICA 
R. I. P 
Sus hilos d o ñ a M a r í a , don L e o p o l d o y d o ñ a A m e l i a ; hermano don Vicen t e 
(ausente); hermanos p o l í t i c o s d o ñ a D o l o r e s O r t é s de C a g i g a l y don M a -
rio L ó p e z M a z ó n ; sobr inos , p r imos y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sus amigos se -sirvan t ene r l a presente 
en sus o rac iones . — 
Todos las misas que se celebren m a ñ a n a mar tps , d í a 27, en l a pa r roqu i a 
dé Santa L u c í a , capil las de las He rman i t a s de los Pobres y D i v i n a s Pasto-
raspen esta ciudad, se a p l i c a r á n po r el e te rno descanso de su alma, y asi-
mismo el funeral , que t e n d r á luga r el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 28, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , "en la p a r r o q u i a de V i l l á v é r d e de Pontones . 
El e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r cardenal p r imado , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io 
Apos tó l i co , cardenal arzobispo de V a l l a d o l i d , arzobispos de B u r g o s y Z a r a -
goza y obispos de Santander , S i ó n , M a d r i d - A l c a l á y C a l a h o r r a , han conce-
iidu indulgencias en la fo rma acos tumbrada . 
tímo, y el m o t o r i s t a c h a r l a , a d iez pasos 
del vehículo, con u n a m o r e n a , a g r a c i a -
dísima, que le b r i n d a , c u t r e sus sourosa -
iliis mauos, un b o t i j o , en c u y a c o l o r a d a 
pímza r e f r é s c a s e el a g u a , que el m o t o r i s -
ta trasiega sorbo a sorbe». . . casi g o t a a 
gota... / 
Pasa otro r a t o : este r ú a s l a r g o que el 
primero, y n i el c o b r a d o r aparece , n i el 
motorista abandona su t r a b a j o de t ra -
siego. 
Miro el reloj de la C a t e d r a l ; parece que 
ios manillas no t i e n e n m u c h a p r i s a en 
recorrer les espacios que le m a r c a e l t i e m -
po... tal vez s u f r i e r o n u n panne , p o r 
ajHStarse en u n todo a la m o d a . . . ; e l lo e.-> 
W n o caminan . . . . Me voy q u e d a n d o do r -
iimio. Por f in , u n b r u s c o ' m o v i m i e n t o m e 
« c h a . . . ; pero no, lo h a m o t i v a d o la 
««a de e q u i l i b r i o es table sobre los fle-
l,s. y cuya causa es, s i m p l e m e n t e , e l as-
censo de una v i a j e r a a l t a , g r u e s a , co lo-
' " ' "UU vamos, u n a de .esas s e ñ o r a s que 
jebian pagar t r i p l e bliUete.. . V u e l v o a 
y t m a i ^ . Otra vez la s a c u d i d a de a n -
p • qu izás o t r a g o r d a que p r e t ende so-
pi 'se en el S a r d i n e r o . . . t a m p o c o es esa 
.1 causa,., es, s e n c i l l a m e n t e , que l a v i a -
• '| a ta. o,.lil,Sil y c o l o r a d o t a , en v i s t a 
-1* 1,1,11,1 ]a P a r t t d a , d e c i d i ó con-
wwarsu e x c u r s i ó n a pie, y , a t a l efecto, 
' " " ' ' l i r a s sus ro j i zos l a b i o s p r o -
diSboca "(, n'l,y sensatas t'" tí", 
Í P n ! - l '11 ' . poder d i v i n o ! Es to 
es u n 
ÍSS; tmpíftZa ̂  '•'«•••('ha..;'¡Tin; t í n . . . 
soco, . a s i s i n I m b e i •nos r n o v i -
odoTt'1'" " 'y6010 ' ' l ú e t a l parece el 
fie^ e'Stani,,s hace ya . . . ¡ q u e sé y o el 
S * ^ 6 t r a n v í a a C u a t r o C a m i n o s ? 
m Z £ T n { V ' a l f u t l , r o v i a j e r o 
parai el coche 
^ A l m í i e n H , ^ , oye eon te s t a r a l co-
pMnüdn f) •mpo que ' 0011 f u r i a m a l c o m -
^ t i endó , l U r i t i , ' , ' , " ,1(> l a c o r r e í t a , p r o -
P'loso I t l ' ¡ i ¡ " ' " " • ' i ' ! ! •' ! t a n estre-
^ u i ó - ' 11"s hace s a l t a r de n u e s t r o 
ad ine ro l ' ^ ^ n d o m o s i r h o y a l 
o r a e R ^ Ia f ' a p f g í a con que el t i m b r e 
^Cir, no p," •rcha' é s t a no c o n t i n ú a , es 
• . . ' . . '" 'Pieza.. . ^ 
l i i i l ' ^ a a a n ! ! ! ! ! hace e l t i m b l . 0 con 
Wlhog., u ' cabe, que antes , m i e n t r a s 
r ^ ^ H s sordo, R a m ó n > ' 
^la rm.,„e J u , i " ' K n l o g i o ; que m í a no 
\ no f u n c i o n a . . . no h a y 
l u ' ^ ' H a .^Uí í11' t i e ' ^ n ustedes,' ^ 
^g 'upo ¿ Z a V l e j a ' f o r m a n d o p a r t e 
"Clll« Y m T U V ^ l301' h a j a r del 
? n i W i a np . ? l , . 1 ' ' l l , l ' , E s q u i t a r , con 
hos íf¿,Stl'" " " A e r a d a , el t i e m -
^ "menudencias. 
• ^ ^ v ^ v w 
D . O. F. 
' t a * íe las aguas. 
U • ^ l a u ' 
^ ^ ¡ ' ^ \ : : v u ) ^ - •"••"te es 
Vqu, . , , , l k " 1 " s e m b r a r corno 
" ; " ' i u ,. ' " " ' • - t a n t o s m á s b e n o -
, " ' n á s c u i d a d o se le c u l -
. 'a i „. fiíi'7 P i s ^ c o l a t a n ^ i m p á -
N á s a de h t a Í a ? i e ? d o e n p a r -
^^'•^iS. Í1,nPr,:Vill,'ii" faduci-
.., piet"« de V i pnbli.-ado 
¿ ^ P a i - 4 enS!S?dad d « A c l i m a -
i N o r í 0 1 1 ' Cl¿ctnr T ' 1 , P01' e l m é d i c o 
a s « e h ic ie ron p a m y ' u n o d e l o s 
« S u p o n g a m o s - d i c e e l d o c t o r - - u n a finca 
a t r a v e s a d a p o r u n a r r o y o ; d e m o s a este 
p e q u e ñ o r í o u n k i l ó m e t r o de l o n g i t u d p o r 
t r es m e f r o s de a n c h u r a . P a r a a p r o p i a r l e 
a n u e s t r o ob je to , es n e c e s a r i o d i s p o n e r de 
d i s t a n c i a en d i s t a n c i a , po'r m e d i o de bas-
t i d o r e s c o n v e n i e n t e m e n t e hechos y e m c j a -
"dos, de c o m p a r t i m e n t o s de c i e n m e t r o s de 
l a r g u r a . E n ' cada d e p a r t a m e n t o se esta-
b l e c e r á a q u í y a l l á i s l o t e s de h i e r b a s y 
p l a n t a s a c u á t i c a s que s i r v a n .de r e f u g i o , 
de a l i m e n t o y de d e s o v a d e r o n a t u r a l . v 
E n el p r i m e r c o m p a r t i m e n t o , u n poco 
sombreado , - Se c o l o c a r á n l a s - J r u c h a s en 
c a n t i d a d p r o p o r c i o n a d a p a r a que p u e d a n 
m o v e r s e l i b r e m e n t e . 
E n el s egundo , a p l e n o sol , se m e t e r á n 
c a rpa s , t encas y ba rbos . 
E n el t e r c e r o , cuy2t« o r i l l a s e s t a r á n l i -
bres de s o m b r a , p u e d e n ponerse u n a s 40 
ca rpas , m a c h o s y h e m b r a s y o t r a s ffintas 
tencas . 
E n el c u a r t o , c i e n o m á s p e r c a s , y , fi-
n a l m e n t e , en e l q u i n t o s e - a l o j a r á n 20 so-
l los e n t r e h e m b r a s m a c h o s . 
E l res to de l a r r o y o s e r á a b a n d o n a d o a 
los g a r d i o s , gob ios , c h i p a , etc., que a y u -
d a r a n a m p l i a m e n t e p o r su f e c u n d i d a d de 
r e p r o d u c c i ó n a a l i m e n t a r a l a s especies 
c a r n í v o r a s . 
Es tos peces s e r á n l a base de l Es t ab l e -
c i m i e n t o ; e l los se e n c a r g a r á n de s u m i n i s -
t r a r c a d a a ñ o l a s i e m b r a n e c e s a r i a p a r a 
l l e n a r los v a c í o s y l e n t r e t e n e r l a a b u n -
d a n c i a . L o s sol los y l a s p e r c a s s e r á n a l i -
m e n t a d o s c o n c a r n e de peces b l a n c o s o 
con sebo de m a t e r i a s a n i m a l e s ; i a s carpas-
y las t encas c o n res tos de vegeta les . 
T o d o s los peces d e s t i n a d o s a l a r e p r o -
d u c c i ó n d e b e r á n ser co locados e n sus c o m -
p a r t i m e n t o s t r e s o c u a t r o meses an t e s de' 
l a é p o c a de l a f r e í a o desove, a fin de que 
t e n g a n t i e m p o de a c l i n \ a t a r s e . . 
E n l a é p o c a de l a f reza se t e n d r á m u c h o 
c ü i d a d ó con los r e p r o d u c t o r e s de t r u c h a s , 
sol los y t encas p a r a f e c u n d a r a r t i f i c i a l -
m e n t e sus huevos . L a s c a r p a s y p e r c a s 
h a r á n esta f aena e l las m i s m a s ; n o h a b r á 
que h a c e r m á s que salvaj? los h u e v o s » p a r a 
p o n e r l o s e i ^ n c u b a c i ó n , s i se cree que 
p u e d a n s e r ^ e s t r u í d o s o que e l a g u a no 
t e n g a l a t e m p e r a t u r a , c o n v e n i e n t e . 
T o m a d a s estas d i s p o s i c i o n e s , he a q u í 
c ó m o c o n e l p r o d u c t o de esta base, se ob-
t i ene a n u a l m e n t e c o n q u é r e p o b l a r en de-
m a s í a u n r í o en t e ro . E l c á l c u l o a p r o x i m a -
do es el s i g u i e n t e : 
V e i n t e c a r p a s y v e i n t e t encas h e m b r a s 
f i a r á n , t é r m i n o m e d i o , c a d a u n a , •60.000 
t i u e f o s / i g u a l 2.400.000.. 
- C i n c u e n t a c a rpa s , c a d a u n a u n r o s a r i o 
c o m p u e s t o de 50.000 huevos , i gT ia l 2.500.000 
D i e z sol los h e m b r a s p u e d e n p o n e r 
500.000 huevos , y , finalmente, v e i n t e t r u -
c h a s d a r á n 20.000. v 
S u m a n d o todo v iene a r e s u l t a r c a d a a ñ o 
5.400.000 huevos . N o se c r ea que h a y exa-
g e r a c i ó n en estos da tos , n o ; c o l o c a m o s 
las c i f r a s m u y p o r deba jo de l a r e a l i d a d , 
pues que a l g u n o s de estos peces p o n e n dos 
y m á s veces m á s h u e v o s que l o s ^ q u e se 
i n d i c a : u n a sola c a r p a d a 300.000 y u n a 
t e n c a 380.000; pe ro es necesa r io s e p a r a r 
l a p a r t e de p é r d i d a s , qu4 s i e m p r e s e r á n 
poco n u m e r o s a s , s i se t o m a n las p r e c a u -
c iones que l a e x p e r i e n c i a aconse ja . 
E x a m i n e m o s a h o r a e l g a s t ó que u n t a l 
E s t a b l e c i m i e n t o p u ú d e o c a s i o n a r a l a ñ o . 
P a r a que t o d o se h a g a con r e g u l a r i d a d y 
que n a d a se o l v i d e , es necesa r io t ene r a l 
s e r v i c i o u n pescador i n t e l i g e n t e , c \ iyo j o r -
n a l a n u a l s e r á de 600 pesetas . 
P a r a a l i m e n t o de l o s peces c a r n í v o r o s 
se necesi ta , , p o r l o menos , u n v i e n t r e de 
c o r d e r o p o r s e m a n a , a 50 c é n t i m o s u n o , 
26 pesetas, y c u a t r o h e c t ó l i t r o s de cebada , 
de g u i s a n t e s o de p a t a t a s , a 12 pesetas el 
h e c t ó l i t r o , 48 pesetas, t o d í ^ e l l o s u m a 674 
pesetas. A ñ a d a m o s ' a estos gas tos , p a r a 
un o l v i d a r n a d a , lo que se l l a m a « g a s t o s 
m e n u d o s » y e l e v a m o s l a c i f r a a 800 pese-
t a s p o r a ñ o ; y es m u c h o , p o r q u e d u r a n t e 
u n a p a r t e de l a p r ñ n a v e r a puede d i s p e n -
sarse de c o m p r a r a l g o . L a p e r s o n a que 
e s t é e n c a r g a d a de los peces puede en t r e -
tenerse b u s c a n d o i n f i n i d a d de a l i m e n t o s 
c o n v e n i e n t e s que se e n c u e n t r a n a c a d a 
pasn. P o r e j e m p l o , las pa rcas y l a s t r u -
chas son m u y go losas de ca raco les , de r a -
nas , etc., las c a r p a s y tencas , de los des-
pqjos de c o c i n a , de g u s a n o s , g r i l l o s , etc. 
V e a m o s a h o r a c u á l s e r á e l p r o d u c t o de 
u n a f r i e z a de a g u a q u e m i d e u n a h e c t á r e a 
d e e x t e n s i ó n p a r a e n g o r d a r t r u c h a s , so-
l los , c a r p a s , t encas , etc. f 
A l p r i n c i p i o de l a p r i m a v e r a se d e j a r á n 
en esta frieza" G.,000 t r u c h i t a s de u n m e s de 
edad . D u r a n t e m á r z o v a b r i l estas t r u c h i -
t a s se a l i m e n t a r á n de a n i m a l e s m i c r o s -
c ó p i c o s y de u n poco de cebo o c o m i d a que 
se les d a r á t odos los d í a s . 
P a r a fines d e l mes de a b r i l , e n que l a s 
t r u c h i t a s y a s e r á n a l g o g r a n d e c i t a s , p u é -
deseles e c h a r p a r a que de e l l a s c o m a n a 
pas to , de 500 a 600.000 p e r c a s y , en e l mes 
de j u n i o se a ñ a d e u n m i l l ó n d e " c a r p a s y 
tencas . 
A las t r u c h a s , pues, no les f a l t a r á con 
esto a l i m e n t o en l o d o e l a ñ o , s i n c o n t a r 
los m i l l o n é s de insec tos que v i v e n e n e l 
a g u a o que caen en é l d u r a n t e e l d í a . 
A l a p r i m a v e r a s i g u i e n t e se r e p i t e la 
m i s m a o p e r a c i ó n , pues m á s de dos terce-
r a s p a r t e s de c a r p a s y ' d e t encas h a b r á n 
d e s a p a r e c i d o . Se m e t e n o t r a s 6.000 t r u c h i -
t a s y en e l m i s m o t i e m p o y c a n t i d a d las 
d e m á s o t r a s e í a s e s de peces. • 
I M i r a n t e c u a t r o a ñ o s se ' r ep i t e l a m a -
n i o b r a , s a lvo h a c e r a l g u n a e n t r e s a c a si 
l a p o b l a c i ó n es n u m e r o s a . A l cabo de este 
t i e m p o se e m p i e z a l a pesca, que c a d a a ñ o 
d a r á , a p r o x i m a d a m e n t e , e l m i s m o p r o -
d u c t o . 
De l a s 24.000 t r u c h a s que se h a n pues to 
s u c e s i v a m e n t e en e l e s t anque , n o es nece-
s a r i o c o n t a r m á s que c o n l a s del p r i m e r 
a ñ o . E n l u g a r "de 6.000, a d m i t a m o s que 
s ó l o se - e n c u e n t r a n 4.000 a1 dos pese tas l a 
pieza, s i n i r n e r en c u e n t a l a s c a rpa s , t en -
cas, percas , etc., q i i e h a y a n s o b r e v i v i d o y 
que, b i e n a l i m e n t a d a s , deben l l e g a r a los 
c u a t r o a ñ o s a u n peso s u p e r i o r a 1.500 y 
1.800 g r a m o s . 
S i en l u g a r de a p l i c a r este s i s t e m a de 
r e p r o d u c c i ó n a u n a s o l a finca, q^da p r o -
v i n c i a h i c i e r a los desoves sobre u n a par te , 
d e í r í o p r i n c i p a l que l e . a t r av i e se , esta 
v e r d a d e r a s i e m b r i i , r e n o v a d a todos los 
a ñ o s , p o n d r í í i la c a r n e d é pez a u n p r e c i o 
m u y ba jo y los r i b e r e ñ o s t e n d r í a ñ u n a 




Nuestro teatro Principal. 
" A y e r se i n a u g u r ó e n n u e s t r o t e a t r o 
P r i n c i p a l l a t e m p o r a d a de f e r i a s . 
E l t e l ó n se l e v a n t ó p a r a p o d e r a d m i r a r 
l a v e r d a d e r a s u b l i m i d a d d e l a r t e e s c é n i -
co e s p a ñ o l . 
O leadas de l u z y de saber se h a n ex-
t e n d i d o en l á sala. ' L o s p r í n c i p e s d e l tea-' 
t r o d i f u n d i e r o n l a s exqu i s i t eces de su 
i l u s t r a c i ó n e s c é n i c a sobre e l a u d i t o r i o , 
que s o l e m n e m e n t e esepeha l a s bel lezas 
de su d i c c i ó n i m p e c a b l e . 
E l t e a t r o , l a m á s _ b e l l a e n s e ñ a n z a i n -
t e l e c t u a l , m o s t r a n d o " l a i n m e n s i d a d de su 
a r t e i n t e r p r e t a d o p o r los g e n i a l e s a r t i s -
l a s . h a hecho r e s u r g i r de e n t r e l a s som-
bras - su t r a d i c i o n a l v e n e r a c i ó n , pues to 
Detalle de un depar ta -
mento de m á q u i n a s de 
l a f á b r i c a de chocolates 
de las T R E S C O R O N A S , 
i n s t a l a d a en l a cal le de 
la C o m p a ñ í a , n ú m e r o 20. 
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v e r d a d e r o , i m p u s o a n u e s t r o p u e b l o , l a 
c r e a c i ó n de u n t e m p l o a T a l í a , i n u n d a n -
do de b r i s a s p a g a n a s l a s t r a n s p a r e n t a -
das senci l leces de u n p u e b l o m o n ó t o n o e 
i n m o v i b l e , t | a c i é n 4 o l p e n t r a r de recha -
m e n t e en l a s i n t i m i d a d e s de su c r e a c i ó n , 
y h a c i e n d o d e s a r r o l l a r l a i n t e n s a y v i -
b r a n t e e m o c i ó n de lo desconoc ido . 
ü n s a n t o r e c u e r d o de g r a t i t u d i m p e r e -
cede ra m e r e c e n los que^ t a n a b s u r d a m e n -
te en tonces , l o g r a r o n a r r a n c a r de c u a j o 
las e squemas a que e s t a b a n a d h e r i d o s los 
gus to s de a q u e l l a s gen te s i n g e n u a s e i g -
n o r a n t e s , s i n c o m p r e n d e r que e l a r t e lo 
h i z o D i o s , y que e l a r t e se e n c u e n t r a e n 
a q u e l c ie lo que c o n t e m p l a b a n ; pues l a s 
nubes , e n sus o s c i l a c i o n e s y e n sus b r u s -
cos c a m b i a n t e s , e n s e ñ a n l a m a j e s t a d de 
u n a r t e , que s ó l o cp i ien l a s h i z o s a b r á 
d e s c i f r a r , y l a s e s t r e l l a s , c o n sus deste-
l lo s l u m i n o s o s , e n s e ñ a n u n a r t e d i v i n o , 
m i é , r e f l e j ado e n s u l u z , l l e g a b r i o s o y 
esp lenden te a i l u m i n a r n u e s t r a senda y 
a h e s a r n u e s t r a f r e n t e , c o m o p a r a m d u 
c a r n o s e l s i t i o donde debemos t ene r g r a -
b a d a s l a s e n s e ñ a n z a s que o t r o s m á s sa-
b ios se e s fue r zan e n i n c u l c a r n o s . 
L a l u z d a sobre los es tan tes de n u e s t r a 
b i b l i o t e c a . A l a z a r e l e g i m o s u n l i b r o , que 
n u e s t r o s o jos r e c o r r e n c o n a c t i v i d a d . Son 
e f e m é r i d e s de n u e s t r a q u e r i d a c i u d a d . 
N u e s t r o s o jos se h a n p o s a d o sobre u n a 
f e c h a : 21 d e s m a y o de 1836. E n este d í a 
q u e d ó c o n s t i t u i d a en n u e s t r a c i u d a d u n a 
Soc i edad a n ó n i m a t i t u l a d a « E m p r e s a de 
l a c o n s t r u c i ó n d e l t e a t r o . . 
¡ H a n pasado ce rca de diez y seis lu s -
t r o s ! 
E n l a m e m o r i a de. n i n g ú n s a n t a n d e r i r f o 
to de t r es c lases d e c a l c o s , i n c l u s o l a p l a -
t ea , t e n i e n d o en e l c e n t r o d© los p a l c o s 
d e l s e g u n d o p i so i i p u s e c c i ó n c o r r i d a de 
as ien tos , o a p á z p a r a c i e n é s p e c t a d o r e s . 
L a p r i m e r a f u n c i ó n , s e g ú n h e m o s d i -
cho, se d i ó e l 6 de m a y o de J838 , y l a se-
g u n d a e l 13 d e l m i s m o raes, p r o d u c i e n d o 
a m b a s f u n c i o n e s l a c a n t i d a d l í q u i d a de 
4.893 rea les y 27 raai'avedíes... 
I n s i g n i f i c a n t e es e n r e a l i d a d a q u e l l a 
c a n t i d a d , q u e h o y se g a s t a e n t r e l a c o m -
p a ñ í a , a l u m b r a d o , b i l l e t a j e , emp leados , 
etc. , e n u n a s o l a n o c h e ; p e r o l e s g r a n d e , 
y p r u e b a l a m a n e r a c o n q u e e l p ú b l i c o 
a c o g i ó l a i n a u g u r a c i ó n de n u e s t r o col i seo 
de l a ca l l e d e l Á r c i l l e r o , s i se t i e n e en 
c u e n t a este c u a d r o de i n g r e s o s , a p e r c i b i r 
p o r e n t r a d a s . 
Rea les 
U n detalle del laborator io de l a vvoderna f a r m a c i a de don V E N A N C I O Ti 
J I M E N E Z , P l a z a de l a L i b e r t a d . 
que en el a r t e se e n c u e r i t r a l a v e r d a d e r a 
h i s t o r i a d é los pueb los . 
Es d o l o r o s o el con fe sa r l o , pe ro n u e s t r a 
d e s o r i e n t a c i ó n e n l a s e n s e ñ a n z a s i n t e l ec -
t u a l e s que el t e a t r o hace , v a en s en t i do 
a u m e n t a t i v o , p e r j u d i c a n d o ^ n u e s t r o b u e n 
g u s t o , y es m u y de l a m e n t a r e l r e t r a i -
m i e n t o i m p u e s t o p o r e l p ú b l i c o , - q u e no 
se p r e o c u p a n i q u i e r e d a r i m p o r t a n c i a 
a l a s ^ : r a ¿ d e s e n s e ñ a n z a s q u e r e p o r t a el 
a r t e e s c é n i c o e n sus b e l l a s m a n i f e s t a c i o -
nes. 
TJn c r í t i c o i l u s t r e , que h a e s t u d i a d o es-
t a c u e s t i ó n , de v e r d a d e r a t r a n s c e n d e n c i a 
p a r a e l a m b i e n t e s o c i a l de u n a r a / a , d ice 
e n sus fe.scritos q u e e l t e a t r o es t a n i n f l u -
y e n t e e n ePaspec to e v o l u t i v o de u a pue-
b l o c o m o l a h i s t o r i a m i s m a puede se r lo , 
pues to que p o r l a escena v e m o s p a s a r 
los t i p o s r e p r e s e n t a t i v o s de n u e s t r a i n -
t e l e c t u a l i d a d , que, en s u p r o s a n o ^ e x p l i -
can la esenc ia de sus i n s t i n t o s y las t en -
d e n c i a s de sus é p o c a s , m i e n t r a s que el 
h i s t o r i a d o r s ó l o nos r e s e ñ a r á l a s e v o l u -
c iones de l a p o l í t i c a o sucesos de u n a 
g r a n i m p o r t a n c i a m i l i t a r , d e j á n d o n o s s i n 
conoce r l a t é r m i c a de l a r a z a , lo eons-
c ien te de l e s p í r i t u p o p u l a r , que en su con-
t i n u o a l e j a m i e n t o e s f u m ó s e en l a a t m ó s -
f e r a m o r a l que le r o d e a b a . 
A s í , pues , .se i m p o n e l a p r o g r e s i ó n del 
t e a t r o ; - p u e s s ó l o é l , c o n s u secuela de 
c o s t u m b r e s , puede l l e v a r n o s a l pe r fec to 
c o n o c i m i e n t o (1,6 u n a f p o c a n o v i v i d a p o r 
n o s o t r o s . 
L a s o b r a s y sus i n t é r p r e t e s son los cau -
santes de este descenso que e l p ú b l i c o ha -
ce, pues h a y o b r a s que en s í n o m e r e c e n 
l a ' m o l e s t i a de e s c u c h a r l a s , que pac ien te -
m e n t e se i m p u s o e l e spec tador . 
L o s t e a t r o s t a m p o c o c o n t r i b u y e n a l 
g u s t o y e í x i g e n c i a s de l a v é r d a d e r a afi-
c i ó n , ..pues l a m a y o r í a de e l los , a jenos 
p o r m u y le jos sus p r o p i e t a r i o s a la d i f u -
s i ó n de l be l l o e i n s t r u c t i v o a r t e , s ó l o p r o -
e i i r a n r e m u n e r a r c r e c i d a m e n t e los des-
embolsas hechos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
sus sa lones . ; 
S a b i d o ' e s que p u e s t r a r e g i ó n es r e f r ac -
t a r i a a l t e a t r o ; i g n o r a l a s u t i l i d a d e s que 
i n t e l e c l u a l m e n t e p r o d u c e el t e a t r o ; pero 
t a m b i é n cree que e n S a n t a n d e r n o puede 
h a b e r a r t e , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de que 
no h a y t e a t r o . 
C o n l a b u e n í s i m a i n t e n c i ó n de evoca r 
fechas que t u v i e r o n en l a h i s t o r i a de 
n u e s t r o p u e b l o a l g o de i n t e r e s a n t e s , ha-
cemos e l p resen te a r t í c u l o , s i n g u i a r n o s 
o t r o ob je to q u e e l a l u m b r a r c o n u n poco 
de l uz los r i n c o n e s de n u e s t r o e m p o l v a -
L í o g a b i n e t e de t r a b a j o y sacar , de e n t r e 
Tas g r a n d e s c a r p e t a s de r o j i z o y m u g r i e n -
to c a r t o n a j e los r e c u e r d o s de u n d í a en 
que S a n t a n d e r , e n t r a n d o p o r l a r e c t a 
s enda de lo b u e n o y de lo m o r a l y de lo 
q u e d a r á e l r e c u e r d o de q u i e n e s se i m p u -
s i e r o n e l s a c r i f i c i o , e n q r m e e u a q u e l l a 
é p o c a , de o r g a n i z a r y l l e v a r a efecto l a 
p r o y e c t a d a e r e c c i ó n de u n t e a t r o e n S a n -
t a n d e r . 
S o l a m e n t e p e r s o n a s de t a n g r a t a r ecor -
d a c i ó n como d o n S a n t i a g o P o s a d i l l o , d o n 
E l a d i o G a l l o , d o n F é l i x de A g u i r r e , d o n 
J u a n J o s é de A r g u i n d e g u i y d o n F r a n -
cisco S á n c h e z de P o r r ú a , p u d i e r o n m e r e -
cer el o r g u l l o de que S a n t a n d e r s u r g i e r a -
p a r a el a r t e , d a n d o u n paso de g i g a n t e 
sobre l a c u l t u r a p a t r i a , h o n r a de nues-
t r a p a t r i a c h i c a . 
Es tos s e ñ o r e s c o n s t i t u y e r o n u n a » Socie-
d a d . P o r m e d i o de u n a s u s c r i p c i ó n lo-
g r ^ - o n v e u n i r p a r a ^ e l fin que p r e t e n d í a n 
l a c a n t i d a d de 21.550 d u r o s , e l e v á n d o s e 
en e l m i s m o a ñ o esta c a n t i d a d a 24.000; 
pero s i endo esta s u m a i n s u f i c i e n t e a l ob-
j e t o que se p r e t e n d í a , a c o r d ó l a Soc i edad 
v e r i f i c a r e n t r e sus a c c i o n i s t a s u n d i v i -
d e n d o p a s i v o de l ,50 p o r 100 de sus c u o t a s 
r e spec t ivas , c o n e l ob j e to de a l c a n z a r la 
s u m a de 36.000 d u r o s , c a n t i d a d cons ide -
r a d a su f i c i en te p a r a e m p e z a r l a s o b r a s . 
M a l c a l c u l a d o s los gas tos , h u b o necesi-
d a d de r e o u r r i r a l . A y u n t a m i e n t o , e l c u a l 
se s u s c r i b i ó en 18 de f e b r e r o de 1838 p o r 
323.25 rea les de v e l l ó n , que p e r c i b i ó l a 
E m p r e s a ^ e l 1.° de n o v i e m b r e , de l m i s m o 
a ñ o . E L A y u n t a m i e n t o h a b í a d a d o a l 
c o n s t i t u i r s e l a SociecRid 60.000 rea les . A 
p a C o r p o r a c i ó n se l a e x p i d i e r o n 16 acc io-
nes de 20.000 rea les c a d a u ñ a , y o t r a de 
3.259. 
E l s o l a r sobre el que d e b í a c o n s t r u i r s e 
e l t e a t r o e r a p r o p i e d a d d e - d o n C o r n e l i o 
E s c a l a n t e , ' que se h a b í a s u s c r i p t o c o n 250 
pesos, y - o c u p a b a el t e r r e n o u n a exten-
s i ó n s u p e r f i c i a l de 948 m e t r o s y 16 d é c i -
m a s . . ~ 
F u é c o n t r a t i s t a de l a s o b r a s e l a c c ñ ^ ; 
n i s t a y a c a u d a l a d o c o m e r c i a n t e d o n D o -
m i n g o de l a P o r t i l l a , y a u t o r de l p r o y e c t o 
e l i n g e n i e r o d o n A n t o n i o de A r r í e t e , 
E n 31- de d i c i e m b r e de 1836 a p o r t ó nue-
\ a m e n t e e l A y u n t a m i é n t o o t r o s 323.259 
rea les p a r a l a o b r a d e l n u e v o t e a t r o . 
E l coste t o t a l de l a c o n s t r u c c i ó n del 
t e a t r o f u é de 1.014.186 reales, y se i n a u -
g u r ó l a noche d e l 6 de r n a y o de 1838. 
E l e d i f i c i o , c o m o es n a t u r a l , h a s u f r i d o 
de e í i t o n c e s a c á n u m e r o s a s r e f o r m a s , que 
en pa r t e h a n i d o s u p l i e n d o l a s de f i c i en -
c ias no obse rvadas en p r i n c i p i o , s i que 
t a m b i é n l a s neces idades d e l t i e m p o t r a n s -
c u r r i d o h a n s e ñ a l a d o a l g u n a s r e p a r a d o 
n e s ; m a s "a pesar de eso, e l t e a t r o e s t á 
a c t u a l m e n t e , en lo r e fe ren te a l i n t e r i o r 
de l a s a l a , c a s i i g u a l que e l - d í a de l a 
i n a u g u r a c i ó n . 
C u a n d o se i n a u g u r ó e l t e a t r o t e n í a u n a 
c a p a c i d a d a p r o x i m a d a p a r a «800 .perso-
nas , m á s que m e n o s » , e s t ando compues -
P a r a los no abonados.' 
B u t a c a , c o n e n t r a d a 5 
L u n e t a s , c q n e n t r a d a S" !^ 
P a l c o s corf « d o s » e n t r a d a s 16 
A s i e n t o de p a l c o , c o n e n t r a d a . 3 
D e l a n t e r a de g r a d a y p a r a í s o . 3 
P a r a los abonados . 
B u t a c a o l u n e t a , 4 
P a l c o s o p l a t e a s • 16 
L a s doce p r i m e r a s d e c o r a c i o n e s l a s p i n -
t ó A n s e l m o A l f o n s o , e j e c u t a n d o t a m b i é n 
a l g u n o s t r a b a j o s i m p o r t a n t e s , c o m o p i n -
t o r e s c e n ó g r a f o , d o n M a n u e l D a r d a l l a , 
s i endo e l p r i m e r o que s o l i c i t ó e l t e a t r o 
d o n E n s e b i o A l v a r e z , a q u i e n se le c e d i ó 
m e d i a n t e l a c a n t i d a d de áO.000 r ea les . 
L a c o r t i n a e s c é n i c a se h a l e v a n t a d o p a -
r a a p r e c i a r i n t e l i g e n c i a s a r t í s t i c a s t a n 
g r a n d e s c o m o l a s de los h e r m a n o s Ro-
m e a ( J u l i á n y F l o r e n c i o ) ; sus esposas, l a s 
i n t e l i g e n t e s a c t r i c e s M a t i l d e Diez y P e p i -
t a P a l m a ; e l f a r a o s ^ G u z m á n , C a r l o s L a -
t o r r e , L a u d a , A r j o i r a , C a l t a ñ a z o r , V a l e -
r o , V i c o , h e r m a n o s C a t a l i n a , e P c é l e b r e 
c a n t a n t e T a m b e r i i k y m u c h o s o t r o s can -
t a n t e s y a u t o r e s que l l e v a b a n t r a s s í l a 
f a m a de su l a r g a y b r i l l a n t e c a r r e r a a r -
t í s t i c a . , 
E l 14 de m a r z o de 1881 se h i z o e n t r e g a 
de l t e a t r o a l A y u n t a m i e n t o , a q u i e n h a 
p e r t e n e c i d o d u r a n t e ba s t an t e s a ñ o s , s i en -
do e n l a a c t u a l i d a d de l a e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n , p o r m o t i v o s que, p o r ser re -
c ientes , t odos m i s l ec tores conocen . 
R e c i b i e r o n e l t e a t r o , e n n o m b r e d e l 
A y u n t a m i e n t o , los conce ja les d o n M a n u e l 
Cacho Acebo y d o n I s i d o r o A l o n s o H e i v 
n a n d o , y. le e n t r e g ó , en n o m b r e de l a So-
c i e d a d c o n s t r u c t o r a , d o n A n d r é s M o n t a l -
vo , s e c r e t a r i o de l a J u n t a d i r e c t i v a , de 
c u y o ac to , que se c e l e b r ó en e l s a l ó n de 
C o m i s i o n e s de l m i s m o , t e a t r o , se l e v a n t ó y 
firmó u n acta" p o r los t r es i n d i c a d o s se-
ñ o r e s . 
T a l es, en e x t r a c t o , l a c u r i o s a h i s t o r i a 
d é n u e s t r o p r i m e r col iseo , p r o p a g a d o r de 
n u e s t r a c u l t u r a , en e l que m u c h a s veces 
se h a n c e l e b r a d o ac tos de t a n I n t e n s a ac-
c i ó n e d u c a t i v a que , t r a s p a s a n d o los g r u e -
sos de sus n e g r u z c a s pa redes , se ex ten -
d i e r o n c o m o flúido a m o r o s o sobre l a s i n -
t e l i g e n c i a s v í r g e n e s de n u e s t r o s c o n v e c i -
nos , d e s a r r o l l a n d o e n e l las l a a f i c i ó n a l a s 
p u r e z a s d e l d i v i n o a r t e de T a l í a . 
B e n d i t o s los excelsos v a r o n e s que en 
a q u e l l a t a n l e j a n a y p o é t i c a e d a d , l l e n a 
de i n g e n u i d a d y de a m o r , l o g r a r o n le-
v a n t a r , en t r e n u e s t r o s abue los , u n t e m p l o 
a l saber . 
N o q u i e r o finalizar estas c u a r t i l l a s s i n 
hace r , como a l p r i n c i p i o , l a o f r e n d a de u n 
r e c u e r d o a los que u n i e r o n a s u v o l u n t a d 
l a e n e r g í a de sus deseos, y m e j o r que las 
m a l h i l v a n a d a s l í n e a s de u n j o v e n c ro -
n i s t a , m e p a r e c e n l a s que o t r a s p l u m a s 
m á s p u l s a d a s y l u c i d a s e s c r i b i e r o n . 
. . . ¡ Q u é c o s t u m b r e s t a n p u r a s ! ¡ Q u é m o -
» d o de v i v i r t a n s e n c i l l o ! ¡ Q u é i n t e r é s e l 
» q u e todos e l los se t o m a b a n p o r c u a n t o 
» p o d í a f a v o r e c e r a l a p o b l a c i ó n ! Sus i n -
» i n e d i a t o s an tecesores f u n d a r o n los c i -
» m i e n t o s de es ta m a g n í f i c a c i u d a d ; el los 
» l a e d i f i c a r o n e n lo que t i ene de m á s con-
» s i s t e n t e y h e r m o s a ; e l los p r o y e c t a r o n y 
« r e a l i z a r o n ese s o b e r b i o m u e l l e , que c a d a 
» v e z nos parece m á s h e r m o s o ; e l los fue-
» r o n los d u e ñ o s de sus p r i n c i p a l e s casas; 
» e l l 0 s « o s d e j a r o n los m a g n í f i c o s paseos 
» d e l a A l a m e d a S e g u n d a y A l t a ; e l los h i -
« c i e r o n s a c r i f i c i o s p a r a e c o p o m i z a r u n 
» p a r de h o r a s de c a m i n o en e l v i a j e de 
« S a n t a n d e r a B u r g o s , c o n s t r u y e n d o e l ca-
» r a i n o de P e ñ a s P a r d a s ; e l los f u e r o n los 
" a u t o r e s de l p e n s a m i e n t o de c o n s t r u c c i ó n 
» d e l f e r r o c a r r i l de A l a r a S a n t a n d e r , y 
» e l l o s , en fin, n o s e n s e ñ a r o n e l c a m i n o 
» q u e los que v e n í a m o s en pos s u y o h a -
b í a m o s de s e g u i r . . . » 
J. GONZÁLEZ SIERRA. 
S A N T I A G O 
¡ E s e l S a n t o P a t r ó n ! . . . E l ñ o s t r a j o e l 
[ p r e g ó n 
de a q u e l d u l c e e n s e ñ a r d e l V a r ó n de l a 
[ C r u z , 
y , e n r a u d a l de s a j u d , e n n u e s t r o c o r a z ó n 
f u é e l p r i m e r o é n v e r t e r d e l E m p í r e o l a 
[ l u z . 
Es S a n t i a g o e l M a y o r : e n b r i o s o c o r c e l 
c a b a l l e r o g e n t i l , v a l a E s p a ñ a a c r u z a r ; 
f u é su a p ó s t o l s u t i l , y h o y r e v i v e n e n é l 
a n s i a s n o b l e s de a m o r : de s u a m o r s i n -
g u l a r . -
V i e n e a E s p a ñ a o t r a vez. j C u á n t a s ve-
tees l l e g ó 
e n que t r i s t e s n o s v i ó b a j o e l y u g o s u f r i r ! 
¡ C u á n t a s veces l l e g ó ! ¡ C u á n t a s veces 
[ v e n c i ó I 
¡ C u á n t a s veces nos d i ó d u l c e paz d e l 
[ v i v i r ! 
¡ E s su a m a d o s o l a r ! T o t n a a E s p a ñ a 
[ o t r a vez , 
y e n é l a r d e l a sed de u n a h o g u e r a de 
[ a m o r . 
¡ O h , s u E s p a ñ a l e a l , te t r a e r á u n a raer- -
[ c e d ; 
q u e es su a m o r s i n i g u a l , y es S a n t i a g o 
e l M a y o r ! 
. ¡ S i v a l i e r e p e d i r ! . . . ¡ Y o m e q u i e r o 
[ a t r e v e r ! 
S i p o r n u e s t r o f a v o r h a s l l e g a d o a p i s a r 
este sue lo de a m o r , que c o n g r a n d e p l a c e r 
y con d u l c e q u e r e r se l l a m ó t u so la r , 
c o r r e , h o s t i g a e l c o r c e l ; b r i l l e de n u e v o 
[ a l s o l 
ese acero i d e a l , q u e en t u c i n t o se ve, 
y a l m á s fiero y s u t i l e n e m i g o e s p a ñ o l , ^ 
o nos le haces h u i r , o s i n o m á t a l e . 
N o nos h i zo A l m a n z o r t a n t o d a ñ o y pe-
i n a r . 
E s m á s fiero que A g a r c o n sus hues tes de 
[ h o r r o r . 
¡ O h , su e n o r m e f u r o r . . . no se puede c o n -
[ c o n ^ a r ! 
c o n s u r u i n p e l e a r n o l i a y m á s m a l o i n -
, [ v a s o r . 
• 
¿ N o le ves?. . . M í r a l e : e l c a c i q u e r ü i n , 
q u e a t u E s p a ñ a , s e ñ o r , l o g r a r á e x t e r m i -
, [ n a r . 
C i e r r a , A p ó s t o l , c o n t r a é l ; l a n z a t a jos s i n 
[ f i n , 
h a s t a v e r l e m a r c h a r de t u a m a d o s o l a r ! 
E s p a ñ o l e s , g o z a d : e n b r i o s o c o r c e l , 
h o y , S a n t i a g o e l M a y o r , v u e l v e E s p a ñ a a 
[ p i s a r . 
F u é su a p ó s t o l s u t i l , y r e v i v e n en él 
a n s i a s nob les de a m o r : de s u a m o r s i n -
» [ g u i a r . 
E s su a m a d o s o l a r ; t o r n a á E s p a ñ a 
[ o t r a vez, 
y e n é l a r d e l a sed de u n a h o g u e r a de 
[ a m o r . 
¡ O h , su E s p a ñ a l e a l , te t r a e r á u n a m e r -
[ ced . . . 
que es su a m o r s i n i g u a l , y es S a n t i a g o el 
[ M a y o r ! 
FERNANDO TEJEDOR. 
S a n t a n d e r , j u l i o 24-1915. 
(1) P o r h a b e r l a r e c i b i d o c o n a l g ú n re-
t r a s o , no p u d i m o s p u b l i c a r esta c o m p o s i -
c i ó n en n u e s t r o n ú m e r o de a y e r . ) 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVV^ 
L A M O D A 
C o n m o t i v o de m i r ec ien te v i a j e a Pa-
r í s h e p o d i d o a p r e c i a r que e l p u e b l o , po r 
e x c e l e n c i a á r b i t r o de l a m o d a , a t r a v i e s a 
u n a g r a n c r i s i s e n "todo o r d e n de cosas, 
s i n e m b a r g o , l a s g r a n d e s casas de m o -
das n o e s t á n oc iosas , y a l m i s m o t i e m p o 
que se o c u p a n de l a c o n f e c c i ó n de n e g r a s 
g á l a s p a r a l a s e legan tes p a i i s i n a s , c r e a n 
v i s tosos toilettes, i n s p i r á n d o s e e n lo m i l i -
t a r . H a s t a los c o l o r e s p a r t i c i p a n de n o m -
bres m i l i t a r e s , t a l e s c o m o e l c o i o r Joffre, 
el a z u l K a i s e r y e l beig i n g l é s . 
L a s f a ldas , b i e n sean de p l i e g u e s o de 
f o r m a , a m e d i d a q u e su v u e l o t o m a m á s 
a m p l i a s p r o p o r c i o n e s , su l a r g o se r e d u -
ce, e x i g i e n d o u n c a l z a d o e spec i a l , p u l -
c r o c o n exceso, p o r lo m i s m o q u e t a n a l 
d e s c u b i e r t o q u e d a . 
D i c h a s f a l d a s , a p a r t e de lo c ó m o d a s 
H O T E L C O N T I N E N T A L 
U n o de los g r a n d e s salones de t a n acredi tado hotel. 
que resultan, admiten la c o m b i n a c i ó n de 
toda clase de blusas, las cuales se comple-
tan con albos cuellos de fina l ence r í a , de-
rechos o ligeramente vueltos, cuya varie-
dad dé formas es tan grande como su 
a tmyente f a n t a s í a . 
Los sombreros siguen^ conservando al-
gunos de ellos estilo m i l i t a r y estos mode-
los son de formas p e q u e ñ a s , como los que 
hasta a q u í p r i v a r o n ; pero la moda ha 
evolucionado francamente hacia el som-
brero grande,, siempre elegante y favore-
cedor, c insusti tuible durante el verano, 
en cuya es tac ión es preciso defenderse 
del sol, molesto y ardoroso hasta en las 
playas. 
L a paja (sobre todo la t a g a l y la p i co l ) , 
c o n t i n ú a n gozando del favor de quines 
apetecen sombreros p rác t i cos , aprovecha-
bles al d í a de m a ñ a n a ; pero los ú l t i m o s 
y m á s lindos modelos son de t u l , combi-
nados con seda, Con terciopelo y con es-
trechas cintas entretegidas o colocadas 
sesgadamente sobre las alas y los han-
deaus. Los acTornos de estas ú l t i m a s crea-
ciones son sobrios, pero resultan elegan-
tes, a pesar de su sencillez. Esto no quita 
para que los sombreros de mucho vestir 
se adornen m á s e s p l é n d i d a m e n t e , susti-
tuyendo las flores, las f a n t a s í a s de plu-
ma y las cocas y lazos de cintas, por r i -
cos y elegantes crones, p a r a í s o s y a igret-
tes. 
Tales son, a grandes rasgos, mis ama-
bles lectoras, lo m á s saliente ¿e la mado 
actual . 
ENCARNACIÓN MÉNDEZ DE LARROSA. 
Santander, j u l i o 1915. 
'VVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINF0-
R i ANO RODENAS. 
v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Su llegada. 
Minutos antes de las seis de la tarde 
se recibió en la plaza de toros un aviso 
telefónico que anunciaba la llegada al 
Ast i l lero de Su Majestad la R e i n a - d o ñ a 
Victor ia . 
Inmediatamente los infantes don Car-
los y d o ñ a Luisa, que-con su hi jo don A l -
fonso ocupaban el palco regio, abandona-
ron la plaza, d i r ig i éndose a l Palacio de 
la Magdalena. 
L a augusta dama, a quien a c o m p a ñ a -
ban la s e ñ o r a condesa del Puerto y el 
s e ñ o r duque de Santo Mauro , h a b í a sali-
do de Las Arenas a las tres y media, 
d e s p u é s de almorzar en casa del s eño r 
conde de T i l l y . 
A l llegar a Castro U r d í a l e s se unieron 
a la Reina el gobernador c iv i l y el jefe 
de la b e n e m é r i t a , que h a b í a n salido a es-
perar la al l ími te de la provincia . 
E n todos los pueblos del t r á n s i t o se t r i -
b u t ó a la augusta s e ñ o r a una e n t u s i á s -
tica acogida, y de manera especial en 
Castro U r d í a l e s y Laredo, donde la i lus-
tre viajera se detuvo breves momentos. 
Todas las casas de estos tres pueblos 
l uc í an - colgaduras, d i s p a r á n d o s e in f in i -
dad de voladores. 
L a Reina, sa t i s f ech í s ima , saludaba a 
las autoridades y a las muchas s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que l a esperaban, agrade-
ciendo las muestras de c a r i ñ o de que se 
la h a c í a objeto y recibiendo con gran j ú -
bilo las preciosas corheil les de flores con 
^que fué obsequiada. 
El viaje hasta Santander re su l tó felicí-
simo, pues las carreteras se hallaban en 
excelente estado a causa de la l luv ia que 
h a b í a ca ído por l a m a ñ a n a , lo que evitó 
las molestias del polvo. 
El alcalde s eño r Quintana, con el con-
cejal y genti lhombre don Victor iano Ló-
- pez Dór iga , esperaba a Su Majestad a l a 
entrada de la poblac ión . 
La augusta dama, por Cuatro Cami-
nos, San Fernando, Burgos, Atarazanas, 
Ribera,, paseo de Pereda y Avenida de 
la Reina Victor ia e n c a m i n ó s e derecha-
mente a Palacio. 
E n todas esas calles y singularmente 
en la de San Fernando, por hallarse la 
Alameda de Oviedo atestada de gente, fué 
objeto nuestra Soberana de delirantes 
ovaciones, oyéndose nuevos vivas a la 
Reina joven y buena. 
Part icularmente las mujeres exteriori-
zaban m á s las inmensas s i m p a t í a s y el 
enorme c a r i ñ o que sienten por d o ñ a Vic-
tor ia . 
Desde los balcones, que estaban enga-
lanados, par t ieron t a m b i é n estruendosos 
aplausos y vivas./ 
En la poses ión real h ic ieron los hono-
res a d o ñ a Victor ia una c o m p a ñ í a del 
regimiento de Valencia y los soldados de 
la Escolta Real, al mando del teniente 
coronel s eño r Alvear, que a pie esperaban 
a la egregia dama. 
Kl p r ínc ipe de Asturias , sus hermani-
tos y Tos infantes don Carlos y d o ñ a L u i -
sa se encontraban en la escalinata. 
Su Majestad besó efusivamente a sus 
augustos hijos y s a l u d ó con gran car i -
ño a los infantes, conversando luego con 
las autoridades que hasta a l l í la h a b í a n 
a c o m p a ñ a d o y con el gobernador m i l i t a r 
señop Aiftpudia y el comandante de M a r i -
na señor Anglada^ que acudieron a la 
Magdalena. 
D o ñ a Victor ia expresó su sa t i s facc ión 
y contento por la gran acogida que aca-
baba de hacerla el pueblo de Santander, 
tan hidalgo y hospitalario siemprer-
Luego Su Majestad la Reina se despi-
dió de todos, r e t i r á n d o s e a sus habitacio-
nes con el p r ínc ipe y los infanti tos. 
El «Giralda». 
A las cinco y media de la tarde e n t r ó 
en el puerto el yate real G i r a l d a , que 
t r a í a a su bordo a la servidumbre y los 
equipajes de los Reyes. 
f El ( ¡ h a l d a q ü e d ó anclado en la boya 
de ta Junta de Obras del puerto, y per-
m a n e c e r á en b a h í a todo el tiempo que 
dure la estancia regia. 
Cuándo vendrá el Rey. 
Kí\ la Magdalena se nos dijo ayer tar-
de que Su Majestad el Rey don Alfon-
so X I I I l l e g a r á a ta capital de la Monta-
ña el d í a 2 del p róx imo mes de agosto. 
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Gorros y capotas para n i ñ o s . — S I N F 0 -
RIANOS RODENAS. 
E n h o n o r d e l a p ó s t o l . 
• La Colonia gallega en cons t i tuc ión en 
esta ciudad celebró ayer de manera dig-
na la fiesta del Apóstol Santiago. 
A las once y media de 1Í¿ m a ñ a n a , el 
virtuoso sacerdote y beneficiado don Se-, 
cundino Lavandeira dijo en la Santii 
Iglesia Catedral una misa rezada, que 
oyeron con gran devoción numerosos ga-
llegos^ a c o m p a ñ a d o s de sus famil ias . 
A la una de, la tarde se reunieron en 
fraternal banquete en el restaurant Nue-
va Suiza, presidiendo la mesa nuestro 
e n t r a ñ a b l e amigo el s eño r conde de Qui-
foga, presidente de la Colonia, y don Se-
gundino Lavandeira, que t e n í a n a uno y 
otro lado a los individuos de lá Junta 
directiva s eño re s Ar i a s , P i ñ e i r o , H e r b ó n , 
Tabbada, Vázquez Garc ía , S u m á s t r e y 
Otero Lópc / . 
El s eño r Bermúde í : excuso su asisten-
cia. 
A d e m á s se hallaban presentes los se-
ñ o r e s : 
Campos Dapena, Arias (don Eduardo), 
Sierra, Quiroga (don A n d ré s ) , Ocar Ba-
ña , Corras Or ta l , Díaz Losada, Lafuente, 
Paz González , González (don Daniel) , 
González de Sexto, Pérez Oliveros, Prie-
to (don Domingo), de la Riva, Sacros, 
G r a ñ a Blanco, San M a r t í n (don Da-
m i á n ) , L ó p e z - L o s a d a , R o d r í g u e z Sol, Ló-
pez López, Otero González , Jglesias (don 
José) , Salvado y M o r á i s . 
E l m e n ú , servido con exquisito gusto 
y delicadea, se compuso de los platos-si-
guientes : 





x Postres: Ta r t a a la gallega. 
Frutas y Quesos. 
Champagne. 
Café, copas y cigarros. 
L e y é r o n s e adhesiones: 
Del subsecretario de Hacienda, don 
Mariano Ordóñez , que envió una c a r i ñ o -
s í s i m a y atenta carta excusando su asis-
tencia. 
Otra del alcalde s e ñ o r Quintana, la-
mentando no poderse hal lar entre los co-
mensales. 
Otra del socio de la Colonia, don Cán-
dido Vázquez , que no pudo asistir por 
asuntos de fami l ia . 
Otra de don Vicente C a r r e r ó , por tener 
que cumpl i r con sus deberes profesiona-
les. 
Otra de don José Valo López, camare-
ro, que envió una cuarteta. 
Otra de don Alfredo N a r b ó n , que se ex-
cusa por r e c i é n ^ luto a causa dé la 
muerte de su h i j a . s 
Otra de la Sección Ar t í s t i c a Cantabria, 
que pide un donativo para la fiesta -de 
los n i ñ o s que dicha Academia es t á orga-
nizando. 5 
Todas las cartas fueron acogidas con 
g . andes, aplausos. 
El s e ñ o r conde de Quiroga ruega a to-
dos que contr ibuyan en la medida de sus 
fuerzas a la colecta pedida por la So-
ciedad Ar t í s t i c a Cantabria. 
Después pronuncia, en fable,-- un br i -
llante discurso de gracias por Su nombra-
miento de presidente, agradeciendo a la 
prensa su asistencia al acto que se cele-
bra. Elogia al presidente honorario de la 
Colonia gallega en Santander, don Ma 
nuel Gómez A d á n z a , d e á n de la Santa 
Iglesia Catedral, que se hal la ausente. 
Canta luego en castellano un himno a 
la t i e r r a m o n t a ñ e s a , por el c a r i ñ o y la 
hospitalidad que presta a todos tos ga-
llegos, y ensalza a la prensa santande-
riná por su labor de cul tura . 
E n v í a un fraternal saludo a las d e m á s 
Colonias residentes en Santander, y ter-
mina exhortando a sus paisanos a que 
se ayuden mutuamente, cumpliendo asi 
los fines a que tiende el reglamento de la 
Colonia, y a qua procuren vindica-r el 
nombre de Galicia y el de sus hijos, a 
quienes se desconoce en muchas partas, 
soliendo par eso servir de chacota el hn 
bla y la costumbres galaicas. 
Da luego u n gr i to de viva a la pa t r ia 
grande, otro a la pa t r i a chica y otro a 
las Colonias hermanas. 
El discurso del conde de Quiroga fue 
in te r rumpido por constantes aplausos de 
los concurrentes al banquete y el ñnál 
acogido con una p r o l o n g a d í s i m a ova-
ción. 
Después b r i n d ó t a m b i é n , muy elocuen-
temente, el s eño r Sumastre, que fué fe-
l íc i tad is imo. 
Antes de darse por terminado el ban-
ijuete, en él que re inó la mayor cordia-
l idad, se recaudaron para la fiesta de los 
n i ñ o s de las escuelas municipales 31,55 
pesetas. 
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L a E x p o s i c i ó n d e flores. 
INAUGURACION 
A las nueve de la m a ñ a n a se dec l a ró 
ayer" abierta la Expos ic ión de flores, 
plantas, frutas y p á j a r o s organizada pol-
la C á m a r a Oficial Agr íco la . 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
De la r á p i d a visita que hicimos al local 
de l a Expos ic ión sacarnos una impres ión 
a ^ r a d a b i l í s i n i a . 
Todos los expositores han presentado 
al certamen variedades que l l a m a r á n tá 
a t e n c i ó n del públ ico. Entre ellos, y a 
nuestro h u m i l d í s i m o ju ic io , sobresale la 
magní f ica i n s t a l a c i ó n de plantas del se-
ñ o r Amor ro tu , siendo t a m b i é n verdade-
ramente notable la colección de guisan-
tes de olor dpi s eño r Guerra. 
Por ta Expos ic ión destiló durante todo 
el día bastante públ ico , a pesar .de cpie 
las gentes se hallaban preqcupadisimas 
con la adqu i s i c ión de localidades para la 
corrida de toros. 
La Expos ic ión c o n t i n u a r á abierta hoy 
y m a ñ a n a , hasta las ocho de la noche. 
La clausura, s e r á el martes, a las siete 
y media de la tarde. 
He a q u í ahora la relación de los seño-
res expositores : 
Plantas y flores. 
Pabe l lón Oes t e .—Ins ta l ac ión muy no-
table de Esteban Amor ro tu , j a rd inero de, 
d o ñ a M a r í a Abarca.—Soberbia colección 
de begonias y glosineas. 
Gregorio de ta Rúen te .—Notab le ins-
t a l ac ión de flores y plantas ornamenta-
les. 
R a m ó n Escalante.—Idem id. 
Francisco San M a r t í n . — P l a n t a s de or-
n a m e n t a c i ó n y un trabajo rús t i co de jar-
dín. 
Don Alberto Corral.—Soberbia instala-
ción de plantas y flores de muy notable 
variedad. 
.losé Lagu i l l ón .—Prec io sa i n s t a l a c i ó n 
Tie arqui tectura de jardines, plantas or-
namentales y flores de ..varias clases. 
J o a q u í n Escalante.—Plantas de orna-
m e n t a c i ó n , flores y frutas. 
Doctor Morales. — Bonita i n s t a l a c i ó n 
con una 'glorieta r ú s t i c a , plantas de or-
n a m e n t a c i ó n y flores. 
Fernando Guerra. — Soberbia exposi-
ción de guisaid.es de olor. 
Agus t ín Escalante e Hijos.—Plantas de 
o r n a m e n t a c i ó n y flores. 
Hijas de Gut i é r rez .—IMantas de orna-
m e n t a c i ó n y flores. 
Palomas. 
Don Angel Regil.—Palomas mensaje-
ras. 
Don Augusto Perogordo.—Tres sober-
bias parejas romanas azules, una de pa-
lomas golondrinas y otra de invert idas. 
Don Laureano Cuesta.—Una colección 
de t ipo c o m ú n . 
Don Julio F e r n á n d e z . — I d e m id . 
Canarios. 
A r t u r o Villegas, Cris t ina Cobo, doctor 
Morales e Hijas de Gut ié r réz . 
Frutas. 
Alfredo Galiana.—Soberbia colección 
de frutas del p a í s y exót icas 
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Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 pesetas.—SINFORIANO RODENAS. 
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S E C C I O N I N D U S T R I A L 
L a s a m a p o l a s . 
Apropósito de una circular .—El por qué 
de la demanda de las flores de la ama-
pola.—Utilidad de las mismas—Un 
cultivo que en la Montaña puede pro-
porcionar buenos rendimientos.—Im-
plantación de una nueva industria. 
Hace'unos d í a s que la C á m a r a Oficial 
de Comercio de esta capital recibió una 
cñ-cular que el Centro. de I n f o r m a c i ó n 
comercial del minis ter io de Estado ha d i -
rigido a t o d a » las de E s p a ñ a , y en la 
que se detallan varios a i t í c u l o s que de-
manda Francia, con el flfnde q*ie-nues-
tros productores tengan conocimiento de 
esto por si les conviene exportar alguno 
o algunos de ellos. 
Entre los productos que se piden figu-
ran «flores de a m a p o l a » , y como segura-
mente a muchas personas, para aque-
llas que, desconociendo el secreto de la 
e s t imac ión de ^as mismas, sólo aprecien 
de ellas la belleza de su vivo color rojo, 
que, por lo hermoso, ha servido para juz-
gar por c o m p a r a c i ó n con él los m á s «en-
cendidos» colores de esa tonal idad pro-
pios de otros objetos y cosas, como tam-
bién s i rv ió al poeta para ponderar la be-
lleza del color sonrosado, tan subido, de 
un rostro femenino; para todas esas per-
sonas que viendo en la flor de la ama-
pola ú n i c a m e n t e un color que, desta-
cándose de un fondo de verde césped, for-
ma el contraste m á s sorprendente^ que 
darse puede, de fijo que p a r e c e r á algo 
raro que se desee comparar un producto 
que. como decimos, c r e í a n c a r e c e r í a xde 
la propiedad de ser susceptible de apro-
vechamiento. 
* * * 
Pero la flor de la amapola se busca con 
objeto de aprovecharla como pr imera ma-
ter ia industr ia l . 
L a planta conocida con ese nombre 
vulgar y denominada c ien t í f icamente 
«P. -Rhceas, corresponde al t ipo de las 
(( fanerózamás», ckise de las «dicoti ledó-
neas», subclase de las «d ia l ipé ta las» y fa-
m i l i a de las « p a p a v e r á c e a s » . Se puede 
uti l izar, a falta de las adormideras, que 
constituyen otra de las especies de este 
Vistfi i 'xlerior, del acredi tado é s f a b l e c i t n i e n t o de muebles de don M A N U E L 
L A I N Z , L e a l t a d ( a l lado de la p e s c a d e r í a ) . 
géne ro , para extraer el jugo que contie.-nocturna eran nuestros principios de fe-
F a r m a c i a , d r o g u e r í a y p e r f u m e r í a de G A R C I A G A V I L A N . — Depos i tar io de 
las a g u a s de V a l d e l a z u r a , — l a m á s p r ó x i m a a l a s estaciones. — M é n d e z N ú ñ e z , 
n ú n e r q T.--5an<antf«r, 
ne, que es "el «opio», s ü b s t a n c i a . de nota-
bles propiedades medicinales y calman-
tes de la que, a su vez, se obtienen la 
«morf ina», la «na rco t ina» , etc., produc-
tos asimismo de grandes aplicaciones.-
El opio se extrae por incis ión del cál iz 
de la flor de la amapola, y despuéés se 
deseca. : \ 
* * ^ 
El opio desecado forma un cuerpo só-
lido, de color pardo, f ractura bri l lante, 
olor fuerte y sabor1 amargo y nauseabun-
do, que se disuelve en el agua. 
E1N producto de referencia es uno de los 
agentes t e r a p é u t i c o s que obran con ma-
yor ene rg í a , debido a la poderosa acc ión 
que ejerce en el sistema nervioso. To-
mado en p e q u e ñ a s dosis obra como cal-
mante, sedativo y sopor í fero . Si se toma 
en dosis mayores produce un estado de 
estupor bastante profundo que or ig ina 
una especie de del i r io y, en ocasiones, ¡a 
muerte. Es un calmante^de los dolores, 
aun cuando no hace desaparecer la cau-
sa de los mismos. 
En muchos pá í s e s de Oriente se fumo 
((el opio» en s u s t i t u c i ó n del tabaco, y en 
algunos sienten verdadera p a s i ó n por él, 
pues usado de esta manera produce una 
especie de narcotismo que va aconipe-
do de un delicioso sueño . 
El mencionado producto se suele falsi-
ficar mucho. 
La morfina es uno de los pr incipios 
contenidos en el opio, s e g ú n hemos d i -
cho. Es un cuerpo sól ido, incoloro, o algo 
blanquecino, inodoroT-amargo-y soluble 
en el alcohol y en el cloroformo, que, 
combinado con los ác idos , produce sales 
venenosas, de m ú l t i p l e s aplicaciones. 
Tiene vir tudes sopor í f e ras , siendo m u y 
usado/ en medicina, generalmente, bajo 
la forma de inyecciones s u b c u t á n e a s . 
L a morfina se extrae de los opios, ma-
c e r á n d o l o s con agua fría, pa ra que se 
disuelva el meconato y sulfato de morf i -
na, filtrando, concentrando la d i so luc ión , 
some t i éndo la a una especie de reaccio-
nes q u í m i c a s que no es del caso descri-
bir-, y, por ú l t imo, pu r i f l e and í* y f i l t ran-
do la, d i so luc ión antes de que cristalice 
el alcaloide en estado de pureza. 
La narcotina, que es otro pr inc ip io de 
los contenidos en el opio, y que se extrae 
por procedimiento a n á l o g o a l anterior-
mente citado, ejerce en el organismo hu-
mano los mismos efectos que los venenos 
narcó t icos . 
De la sola e n u m e r a c i ó n de esios pro-
ductos, de sus aplicaciones y "del elevado 
precio que alcanzan en el mercado, 'se 
desprende la u t i l idad tan grande de las 
amapolas. 
* * * 
Las amapolas son plantas que nacen 
e s p o n t á n e a m e n t e en los prados de la 
M o n t a ñ a y seguramente que nadie se 
ha cuidado de recoger y u t i l i za r sus flo-
res, y mucho menos de dedicarse al cul-
tivo de dichos vegetales, que en esta for-
ma se p r o d u c i r í a n en abundanciar^ya 
que sin cuidados nacen y se desarrollan 
en nuestros campos. 
Cualquiera que emprendiera este cul-
t ivo en grande escala, p o d r í a , a nuestro 
ju ic io , obtener una buena recompensa. 
Prueba de ello es la demanda que del mis-
mo hacen los franceses, como se despren-
de del contenido de la c i rcular a que nos 
hemos referido. 
* * * 
Míiyor beneficio a ú n r e p o r t a r í a a nues-
t r a provincia la i m p l a n t a c i ó n de la i n -
-duslria, nueva entre nosotros,- de extraer 
el opio que contienen las flores de dicha 
p a p a v e r á c e a y los pr incipios del mismo. 
Creemos que no seria nada difícil poder 
acornjeter una empresa que h a b r í a de ser 
de positivos-resultados. 
Después de todo, con lanzar la idea 
que nos ha sugerido el hecho que deja-
mos apuntado, hada perdemos. 
Un estudio conaienzudo del mismo po--
d r á darnos o qui tarnos la r a z ó n ; mas 
siempre nos q u e d a r á el consuelo de ex-
poner una idea que creemos beneficiosa 
para los intereses de la M o n t a ñ a . 
l'KDnO DE LUCENTUM. 
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C O S A S i n G E H U A S 
Mirando atrás . 
E n t r ó s e la feria, sin cabalgatas, sin lu -
ces de bengala., sin carrozas. F a l t ó este 
áfto el típico aliciente con que se inaugu 
raba en a ñ o s anleriores la feria dé San-
tiago. . 
Como el bullicioso Carnaval, que em-
pieza con la visita de las comparsas a la. 
Casa municipal y con el predicar desde 
las mesas los impertinentes criticones, 
que sueltan su lengua en "detrimento de 
a l g ú n semejante que tuvo a menos se» 
agraciado por l a suerte o la Natura leza; 
romo esa alegre y bulliciosa algazara 
r í a provinciana, que no por eso dejaba 
de ser a t ract iva y gent i l . . . M á s ya no que-
da ni la dicha de presenciar la i lumina-
da comitiva, que semejaba una movible 
estela de lucecillas que se alejan como 
deseando esfumarse entre la humareda 
que levantan sus mismos esplendores va-
riados. 
Nos faltó anteayer.la alegre comit iva de 
bomberos que, formados en una doble 
l i la , marchan en pos de los heraldos, j i -
netes en pobres caballos, que ostentan 
bajo sus descolor idos arreos las -huellas 
de su duro trabajo... 
¡ H e r a l d o s , representativos de otros 
tiempos de amores, luchas y galanteos ; 
de caballeros armados y damas sentimen-
tales, que de spués de presidir un torneo 
h a c í a n en sus casas novenas ai abogado 
de ta andante c a b a l l e r í a ! ¡Hera ldos evoca-
dores de una raza puramente e s p a ñ o l a : 
ya no h a b é i s presidido la fiesta de luz y 
de a l e g r í a , la fiesta de a n t a ñ o , br i l lante 
y var iada! . . . 
Se han arrinconado los estandartes que 
flotaban en el aire como e n s e ñ a s de arro-
gantes épocas que b r i l l a ron en nuestra 
patr ia , cuando el sol, desparramando sus 
luces sobre el b r u ñ i d o de las armaduras, 
se quebraba en un haz de plateados des-
tellos. 
Y a no pasan sobre la a d m i r a c i ó n de las 
muchedumbres las bengalas con sus lu -
ces variadas y malolientes, que hacen 
reír' a la bulliciosa ch iqu i l l e r í a que corre 
delante, al lado, d e t r á s y en todas par-
tes por donde la comitiva fulgurante ca-
mina. 
Van a m o r t i g u á n d o s e las alegres rome-
r í a s de las gentes del pueblo, de las gen-
tes sencillas, que cubren la carretera por 
donde pasa la cabalgata, como las tropas 
cubren las calles por donde pasan los Re-
yes... A l fin, para los n i ñ o s no hay Reyes. 
Para ellos son las luces, el bul l ic io, las 
gente, los coches, la trepidante act ividad 
de los t r a n v í a s , las voces incoherentes de 
los vendedores de m u ñ e c a s y cajas de 
toreros diminutos, todo ese mundo que 
forma la caravana de sus s u e ñ o s . Por 
eso los veneran, como si en sus quimeras 
les hubiesen de traer la felicidad de su 
vida. 
¡ C u á n t a s a l e g r í a s y c u á n t a s i l u s ionés 
han pasado, como pasaban las carrozas 
de las cabalgatas inaugurales de nuestra 
fer ia! 
Hemos presenciado muchas veces la 
marcha de esas gentes que, a la luz de 
las antorchas, semejaban espectros que 
desfilaban como un e jérc i to de sombras... 
¡Y q u é triste ha resultado este a ñ o la 
i n a u g u r a c i ó n de la fer ia! 
Sin bombas atronadoras, sin bengalas 
y sin carrozas, ha sonado la hora de las 
nueve sin i lus ión y sin luces/ jue i l u m i -
naran los rostros de los romeros noctur-
nos, tristes, llorosos, como la noche de 
inaugu rac ión . . . 
CONDE NADO. 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
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L A J O R N A D A R E G I A 
/ Los infantitos. 
Ayer por la m a ñ a n a el p r ínc ipe oe As-
turias y los infanti tos H e r r ó n en §,úto-
mó vi l hasta el real de l a fer ia, donde com-
praron diversos objetos. 
Después estuvieron jugando pyi ta 
playa. 
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L O S T E A T R O S 
Principal. 
M a r í a G u e r r é r o y Fernando Díaz de 
Mendoza tienen una cualidad c a r a c t e r í s -
tica : la d i s t i n c i ó n ; y esta d is t inc ión y 
elegancia tan pecular suya, que se mani-
l ieslá en.iodos esos pequeños detalles que, 
mnque parecen aislados, reunidos for-
man el conjunto, es lo que daba ayer a 
nuestro viejo y destartalado teatro, con 
jcas ión del ((début» de la c o m p a ñ í a , un 
br i l l an t í s imo aspecto. 
El ig ióse para ((début» la ya conoc4üa 
•bra. or ig ina l de Eduardo Marquma y 
dtulada (¡Doña M a r í a la Brava» , en la 
queden a ñ o s , anteriores h a b í a m o s a plan 
Jido la admirable labor1 de esta compa-
ñía . 
Pertenece esta obra, como todos saben, 
al g é n e r o l lamado poético, que se pued( 
considerar como fracasado, acaso por ' a l 
ta de poetas d r a m á t i c o s intensos. Pero s' 
las obras de%tte g é n e r o se sostienen en 
el cartel, mejor dicho, si se sostienen 
((únicamente» en el cartel de esta compa-
ñ í a , es porque sólo ella es capaz de po-
nerlas en escena y de dar, si no toda, 
porque eso no p o d r í a n hacerlo, una gran 
parte de la intensidad drani¿y 
supo poner- el autor en ellas 
La i n t e r p r e t a c i ó n de ui),.,-., 
p r a v a » fué sencillamente adnv -
ría Guerrero, en su s o l e m , ^ ^ -
Dona M a r í a la Brava, la ortniii 
Pape 
ble dama castellana, tuvo rrion "SU 'V 
mi rabies, pero especialmente ^ 
'ItiP 
cenas fuertes de la obra y en f11 
cenas del tercer acto con j w 
Luna y el P r í n c i p e don Enr¡ " 
os- .sen,-- lH' 
que fxré secundada por 
de Mendoza (F. y M.) , que ^ 
'•argo los citados papeles. 1 3 su 
Las s e ñ o r i t a s L a d r ó n de HUA- '• 
cío y León, la s e ñ o r a Salvador ^ 
ñ o r e s Medran o-, Girera, Car-sj ^ 
que representaron los principa] ^"'^h\ 
najes, conocidos son todos del Q \ 
esta ciudad, y no es menester 'C0 ^ 
elogios que mencionar sus nomb 
Y en cuanto al lujo v l;i r,.. 
J .v 1(1 piup 
la escena, ¿no es bastante deS 
sido d i r ig ida por Fernanda i).-,,, ^ 
doza? h Z } * m 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fué presenc' 
los infantes don Carlos y dofia L • ',(|r de el pa lco n ú m e r o 1. 
Anoche se estreno en este Salói 
c o m p a ñ í a de Lara , el graciosísfoJ Pül la 
te, o r ig ina l de don Antonio GaSe>. 
lado «La fami l i a de la Solé 0 'e| ^' 
casa qu ie re» . c^Mo 
El s a í n e t e tiene tipos mUy bien 
dos y admirablemente movidos s |efmi" 
dos con no poca gracia e ingenio flr ? 
verdad que la in terpre tac ión fm-, ^ f's 
rosa, y que de los muchos a p l a u d í 
se escucharon al final del saínete u, 
acto 
g ran parte de ellos fueron para M 
res. 
A d e m á s se r ep re sen tó la obra, ,] • 
Qnintero, «La consulesa» , que, com 6 ^ 
le decirse, «sale bordada» , (fistin»?^ 
dose la s e ñ o r i t a Pardo, que recibifr"' 
clios aplausos. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^^ 
D e l a c a r t a d e M a u r a . 
Llamamos la a t enc ión de nuestros ami 
'gos sobre la carta del insigne estadisti 
don Antonio Maura , que insertamos é 
el n ú m e r o de hoy. 
E l interesante documento se ha publj. 
cado anteriormente en ((El Debate» ik 
Madr id , y' no l a publicamos ayer por ¡m. 
posibil idad mater ia l , dadas las circm' 
tancias en que confeccionábamos nuestro 
extraordinar io. 
Nuestros amigos l e e r á n con gusto ¡a 
elocuente carta del insigne estadista, 
•VVVVVVVVVVVVV^WVVVVA/VVVVVVVVVVW^^ 
L a g a l e r í a d e l a g u e r r a , 
Dentro de breves d ías se inaugurprá 
en la sala con t igua al Salón Pradera, 
donde recientemente se exhibió Papuss, 
este o r i g i n a l í s i m o y nunca visto espec-
tácu lo , que durante el breve tiempo que 
se ha exhibido en Madrid , en el Palacio 
de Cristal del Retiro y la ((brasserie» del 
Palace-Hotel,. t a n t í s i m o interés despertó 
en el públ ico , mereciendo el honor de ser 
visitado por Su Alteza el infante don Car-
los y por gran n ú m e r o de personalidades, 
como los s eño re s Dato, ministro de la 
Guerra, alcalde de Madnn, etc. 
Santander1 s e r á la segunda y única du-
dad de E s p a ñ a , después de Madrid, que 
t e n d r á ocas ión de admirar este euriusí-
simo espec tácu lo , por marchár en breve 
su director propietario, el antiguo pera-
dista m a d r i l e ñ o don Guillermo RUtwá-
gen, a los Estados Unidos a exhifór m 
interesantes instalaciones de la gHet». 
europea. 
Como la exhibiciórr de Santander dura-
r á solamente algunos días, estamos se-
guros que todos los santanderii os se 
a p r e s u r a r á n a. vis i tar estos cuadro? Wfc 
les de la guerra, permitiéndose la stí» 
facción de asistir- durante unos í m ® . 
tos a ella, sin correr' absolutamente mft 
g ú n riesgo. , -
La i n a u g u r a c i ó n de este e s p e c « 
que tanto i n t e r é s ha de despertar entK 
todo el mundo, t e n d r á lugar dentro.«e 
presente semana. ^ 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVW/M 
- - L a P e r u a n a - -
bodegas de vinos finos. N0^6'3?;!!!^ i 
Almacén al por mayor y menor, LID 
Santander. ^^ww^^* 
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E n e l r e a N e l a f e n a 
Con motivo de la corrida de 
mucha la gente que acudió a a ^ 
da de Oviedo, cuyo hermoso pa36' _ ^ 
durante todo el d ía animad s|w ^ 
lo cual los vendedores de baraUJ 
ron una venta muy aPr0-vech ^ í ü f t 
Por la noche cont inuó la ^ ^ a f i ) 
a p l a u d i é n d o s e mucho el ciní* ^ f i j 
públ ico y el concierto que dip • 
de m ú s i c a . 
Los circos y las vistas estü^¿m 
de-
pletamente llenos, y el Pa'se(?' ^ 
^a tan animado como por la - ¿ ^ í * 
VVVVVWVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVV^ I 
L a f i e s t a d e l P r e l # 
, i Saiitiag!| 
Ayer, festividad del - ^ ¡ c e é ^ 
celebró su c u m p l e a ñ o s Qüieü< eom-
seño r obispo de la Diocesu. ̂  (.|pri, u 
te motivo, fué visitado P0'.Ha(jes |rlr • 
dral y parroquial , ^ o n ^ r & m 
sas, autoridades e 
ñ a s que acudieron 
i n u m e r a ^ V ^ -le ) .MfíS elicitari«vv¡rtii^ 
rar una vez m á s al verierab^/ ^ 
simo Pastor- el testim-ni" 
reverencia. cnetuos8 ' 
A l enviarle nuestra rcsp_ pj0si?.fl| 
(-ion, hacemos votos P01'^" i , , , ! ^ " ! ,1' 
ceda, por muchos años la ^ ¡ 0 * • 
presente goza, para bien o 
la Diócesis. vw*^ 
'VVVVWVVVVVVV\A/VVVVVVVAWVVvVVV ĵ r̂tflS 
Sabrosas tartas y 
y elegantes P134 .08 ' .^ 
dad de la Casa . Con' 
MOS, San Francisco, 
iali' 
2?-
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
1 ^ • 
• : - I 
El'i R Í 
''i * a 1 
S - a § 
• o? a 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
' GRAN PREMIO, Diploma de Ho: 
ñor y Medallas de Oro.-Expo-
siclones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
p e p ¡ I a t o r i o b e 11 e z a 
I único inofensivo y que quita en" el acto, el vello y pelo la cara , 
hnzos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea; ma-
tando la raíz , sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, de jándo lo fino y h e r m o s o . - E n E s p a ñ a : 4 pesetas. 
• T ^ ' K ^ + I W Z i \ A / Í 1" K" ^s una novedad c ient í f ica; obra 
| 111 L ^ * ' d » V 11 1 L C I como por encanto. Supera a las 
tinturas dfel país y del extranjero. C o n una sola ap l i cac ión desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, nn hermoso c a s t a ñ o o 
L e r o . E l t eñ ido dura mucho tiempo. L o necesita lavarse el cabello. E s 
la mejor y más p r á c t i c a . — E n E s p a ñ a : 5 pesetas. -
D / - i l í K ' O h í ^ l l í ^ ' Z P í Retamos a los d e m á s productos similares 
p c l l t / ' * ^ A - í d l C ^ Z - C l . para demostrar ante un Jurado c ient í f i co la 
cnperioridad del P E L I F E R O B E L L E Z A . E s inofensivo, bastando un s ó l o frasco 
nara Conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y l impíá. - E n E s p a ñ a : 6 pesetas. 
C r e m a a n g e l i c a l c u t i s ( l í q u i d a ) . 
C r e m a e l e c t r o l i z a d a 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y dis t inc ión, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que- hasta las n iñas 
pueden u s a r l a s . — E n E s p a ñ a : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I O P Í r S o h í ^ l l í ^ ' T ' í í (para el cutis). C o n perfume natu-
^ ^ 1 ^ ' • K J K5 11 \ Is ¿ - C X ral de frescas flores. L a mujer y 
el hombre, y hasta los n i ñ o s , deben emplearla; es inofensiva y tón ica . E s el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y""obtener indefinidamente, a pesar de 
los a ñ o s , la juvéntud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, l o z a n í a y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En E s p a ñ a : 5 pesetas. 
ÓE VENTA en perfum rías, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Co-npañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRL •v NTES: Argentó, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
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V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L í n é . a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E . 
Bl 19 de agusth s a l d r á de S a n t a n d e r el vapTir 
A . 1 f o n . s o I D o o e 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l d o r a l e s . 
[tsaiuenau pHsajf > ca iga para la Habana, Vera..-;uz y Puerto Mejido. con transbnrdi 
1 i'eracruz. 
[ambién adinite carga para Acapulco y M a z a i l á n , por la v í a de Tehuarnepec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO. O N C E de Impuestos y D O t 
i CINCUENTA C E N T I M o a , de gastos de desembarque. • • 
santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarri l: D O S C I E N T A S S E S É N 
NCE IIP impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A c é n t i m o s de gastos de desem . 
* Vsracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Fuiibiéii admite pasaje de todas clases p a r a Colón, con transijordo en la Habana *• 
[ So vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
PtKio del pasaje en tercera ordinaria: ~ 
teí hJcno Limón, p é s e l a s D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CÍÑCO de impuestos 
Cara Colón: pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. , 
I L í n e a d e l R í o d j e l a P l a t a 
- S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
^IdiaSl de jul io , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o i 
n la m 
II 
r í a ; 
ile? 
| du pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al. V 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
^.ísll'a ^ompuñia) , con destino a Montevideo.y Buenos Aires 
recio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
poetas, incluso los impuestos ^ 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
ü l l o r K ü l e E s p a ñ a a l B r a s i l y R í o i l e l a P i a l a 
mis lijas (le S a n t a n d e r todos Jos meses el d í a 16. ~ -
""'agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el v a p o r 
P . D E S A T R U S T E G U I 
[•'llllil 
S u c a p i t á n don F . A p a r i c i o . 
iaueiro y Santos (Brasi l ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Milita v ^f y PasaJeros de todas clases, siendo el precio de l a de tercera doscien 
^niás inf"f'0 Pesetas. i c l u í d o s los impuestos 
PFRTT'TL11168 dirig'rsc a sus cun&ignatai ios en Santander, s e ñ o r e s HMOS D E 
Y COMPAÑIA—Muel l e . 36. t e l é f o n o n ú m e r o 
I C I O S D E L Á C O M P A Ñ Í A T R A S A T L Á N T I C A 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
íí C«mrl , ' , Ia l . saliendo de i Crii7"T •.-"'"-"V" uc Barcelona el 4, de M á l a g a el 5, y de Cádiz el 7. 
el 3 Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
^ el 3n ' sa | íencl0 de G é n o v a el 21. de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
¿el27 v rin I ^ T New"York' Habana , Veracruz y Puerto Méjico . Regreso de Ve» 
^ la Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E N E W Y O K , C U B A M E J I C O • 
1Í, 
|ttvicl() L I N E A D E CUBA M E J I C O 
^ ^S^'o,8^16"'10 Bilbao e d í a 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
61 20 dp LA' para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 16 y de h 
ue caaa mes. para L a C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
1 'a PM?'e' 15 lío í. s,alientl0 de Barcelona el 10, el i r de Valencia, el 13 de Málaga 
% N Pumn o- meSi Vava L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cru? 
P i i i La Guavr:. c 0 , Habaiia. Puerto L i m ó n , Colón. Sabani l la , Curacao, Puerto 
w,Vrto Barrmc V a(lmite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, T a m 
Puertos del PaSflJf6118 de l n ^ ^ ' Maraeaibo, Coro, C u m a n á . C a r ú p a n o , T r l 
&viaje8-a L I N B A D E F I L I P I N A S 
4Lisboa r%]uS' arra,1^ando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Muí0 sea 6 ' Larlage i ia y Valencia , para sal ir de Barcelona cae 
¡rt» Qe ma.vr, iiT , lllafl,is. " swa: 26 de enero. 23 de febrero. 23 de marzo 
la Vl0viemhr'p ou ¡uúi0, 13 de julio' 10 de agÜS,()- 7 de septiembre^ 5 de 
N í a hasta r a / i úe diciembre, para Singapoore y d e m á s escalas interme 
1'niia nm ,Ce 0"a' l,1'osi«ui«,iid el viaje par;) Cádiz. Lisboa, Santander j 
Java &1,Irv'rai:Süordo para y d los puertos df ia costa oriental de Africa. 
' UIria1ra China , JapAn y ^ustrfiiia 
DWáft tQet L I N E A D E F E R N A N D O POO 
r ¿ Crispará ', .salit;il»lo de Barcelona el 2. de Valen.-la o\ 3. de. Alicante el 4 \ 
:'• 'V'-'-- la pain^1-' CasaManca. M a z a g á n . L a s Palmas. S a n t a Cruz de Tenelnie 
i ^ J Peri^^ J1^ puertos de la costa occidental de Africa. 
viaje ríe uja 2" hacientl0 las escalas 'le Canar ias y de la P e n í n s u l a 
S j í . J l J W .. ' - 'NEA B R A S I L - P L A T A 
C^-6Tn;de Ushnleri^0n«de Santander el 16; de Gijon. el 17; do X a "Coruña, el 18 
•Hlo Wenaierifin , ^ de Cádiz, el 23, para Bío Janeiro. Montevideo y Bufe 
^1*, a,leiro po,, •Vlaje de regreso desde Buenos Aires el 16. para Montevideo 
feS |VilPores ' * u$hoaL' ViSo, L a Coruña . Gijón, Santander y Bilbao. 
J ^ l í ^ & ^ f i ' f i n 1 1 ^ a ? g a en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
%3fo("a(lo J r ^ ^ ^ í P ^ n t o muy c ó m o d o y trato esmerado, como ba acredl-
' P w ^ m i t e ¡ .Iro0 los vapores tienen t e l e g r a f í a sin hilos 
as r^Kuuirfi y 86 exP1(,0D V * * * } * * P w a todos los puertos del mundo 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . . 
F á b r i c a de ta l l ar , b i se lar y r e s t a u r a r toda c lase de lunas . Espe jos de l a s formas y 
medidas que se desea. C u a d r o s grabador y. m o l d u r a s del p a í s y ex tranjero 
nAKoaoho: A m ó s de E s o a l a n t e . 2 . — T e l é f r m n o S M . — F a b r i c a : GArvantaa. m i m p m 12 
n u i x i . X O —s— ^ T e l é f o n o n u x n . . 4 - 7 ^ 4 -
E s c r i t o r i o s p ú b l i c o s » p a r a m e n s a j e s a d o m i c i l i o ^ C o m í s í o -
: n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s . T r a s p a s o s d e e s t a b l e c í m i e n t p s : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
S e a d m i t e n a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
P . o d n ' to a n í m i c d r a e n t e poro n b í e n i d o por pro^^-d m'entos espe i^Ipe. ! 
E s t e a l imento es puperior a otros s i m i l a r e s conocidos h a s t a abora'. p a r a los Difto» 
y parsonas de l i cadas y so jetos » répr imen . 0 
D E V E N T A E N T O D A S LAS F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
D e p ó s i t o en ^ a n t a n l e r : D n ^ n e r í f l P E R E Z D E L M O T . I N O Y r o v i P A ^ I A . 
B A L N E A R I O D E 
P r o t p t l p o V e l a s aguas nitrogenadas. 
1.636 metros sobre el nivel del mar. 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
E l pedido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, diríjase al administVador DE 15 DE-. J U N I O A L 21 DE S E P T I E M B R E l 
general, D O N E D U A R D O G A L V E Z . re^ 
á idente en el Balneario los meses de junio, 
julio, agosto ^sept iembre , y en Zaragoza , 
el resto del a ñ o . I C O S A 
C A T O R C E H O R A S D E M A D R I D A L B A - L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de los ^trenes en las estacioues de Sablñánlgo (Huesca), 
Laruns (Francia), si crestado de esta nación lo permite. 
L a f u n e r a r i a d e H O ^ G A 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Veiasco 6 (Casa d£ los Jardines) £ 
Esta Agencia se encarga de tod".s los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capitMl, con toda clase-de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Nreas de maderas linas. 
: : : : : M ^ r V U E l ^ . U L A I V C O : : : : : : 
_ _ _ V E L A S C O , N U M E R O 6..— T E L E F O N O S , 227 y 680 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
fírfynrfo.-Salida, de S a n t a n d e r a las 8T)0, 
p a r a l l egar a M a d r i d a l a s 2 r 4 5 . 
S a l i d a de M a d r i d a las S'df), p a r a l l egar 
a. S a n t a n d e r a las 2 ü ' l i . A 
E s t o s trenes s a l d r á n d e ^ S a n t a n d e r log¡ 
h i ñ e s , m i é r c o l e s y v iernes , y de. M a d r i d 
los martes , j u e v e s y s á b a d o s . 
C o r r e o s . — S a l i d a ' de S a n t a n d e r a l a s 
lü '27 , p a r a l l egar a M a d r i d a las 8'10. 
S . i i ida de M a d r i d a las 17'30, p a r a lle-
.gar a S a n t a n d e r a las 8. 
M i x t o s . — S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 
7'28, p a r a l l egar a M a d r i d a l a s 5'58.-
Salida--de M a d r i d a las.22'10, p a r a lle-
g a r a S a n t a n d e r a l a s 18,'Í0. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a T s de S a n t a n d e r 
a l a s .12'8, ' p a r a l l egar a B á r c e n a a l a s 
U'12. 
S a l i d a s de B á r c e n a a l a s 8, p a r a l l egar 
a S a n t a n d e r a l a s 10,10. 
Santander-Bilbao. 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a B i l b a o a l a s 
7, lO'lO, U '10 y 17'20. 
S a l i d a s de Hi lbao p a r a - S a n t a n d e r a las 
7, 10, 11,10 y 17,5. 
L o s trenes efue salen de S a n t a n d e r a 
las 10,10 y 17,20, c o m b i n a n éri T r a s l a v i ñ a 
con los de la l í n e a de C a s t r o U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, c o m b i n a n en 'Ore-
jo con los de la líi^ea de L l é r g a n e s , y los 
de l a s 10,10 14,10 y 17,20, c o m b i n a n en 
A r a n g u r e n con los de la' l í n e a de V a l m a -
seda . 
De G i b a j a a {BantandQr .—Sal ida a las 
7, p a r a l l egar a las 9,5. 
De S n t a n d e r a ' M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, p a r a l l egar a l a s 19,16. 
De S a n t a n d e r a l Ast i l l ero , So lares y 
L i é r g a n e s , a l a s 7, 8,- lO'lO, I ^ I S , 157 y 
Í9,55. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r a las G'SS, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18^40. 
De S a n t a n d e r a l Art i l l ero a l a s 9'25 
y IS ' IO. ' 
D e l Ast i l lero i . S a n t a n d e r a las 9'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. -
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7'30, 11'15, 
u ' s o y 
L l e g a d a a Ontane'da-Alceda a las 9,28, 
13M2, 16'27 y 20'17. 
S a l i d a s ele -Ontaneda-Alceda a l a s 6*30, 
11,22, 14,37 y 18,25-. 
L r e g a d a s a S a n t n d e r a l a s 8'18> 13'11, 
l & U , y 20,5. j 
Santander-Llanes . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 8 fleorreo), 
12^0 y H ^ O , p a r a l l egar a L l a u | s a l a s 
i r s o , i5'52 y s o m ( 
L o s dos p r i m e r o s ' c o n t i n ú a n a Oviedo. 
S a l i d a s de L l a n a s a l a s 7,55, 13'5 y 
18'1, p a r a l l egar a S a n t a n d e r a las i r 2 3 , 
16*32 y 2 r 2 ^ . 
I.ns dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las i r 4 5 , 15 y 
19'15; p a r a l l egar a C a b e z ó n a las 13,27, 
16'48 y 2 r 3 . i 
S a l i d a s de C a b e z ó n a las 7'18, U'10 y 
17'9, p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a las 9*5, 16 
y 1S'Í9.~ . * 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de m e r c a d o 
en T o r r e l a v e g a . ) J 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7^0, p a r a 
Ilegal' a T o r r e l a v e g a a l a s 8,29. 
S a l i d a de T o r r e l a v e g a , p a r a S a n t a n d e r 
á las 12'20, p a r a l l egar a l a s 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo p a r a P e d r e ñ a y S a n t a n d e r a 
l a s 8 y 9. 
De S a n t a n d e r p a r a P e d r e ñ a y Somo a 
la s 2 r 3 0 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
H o r a s del r e p a r t o de c o r r e s p o n d e n c i a 
y serv ic io de of ic inas . 
! R e p a r t o a domic i l i o .—Correo de M a -
d r i d , a l a s 10^0; de B i l b a o , a l a s 13; 
mixto M a d r i d , a l a s 7,30. 
L i s t a . — D e 9,30 a 13 y de 16 a 20, 
A p a r t a d o . — D e 10 a 1 3 - y de 16 a 20 
R e c l a m a c i o n e s . — D e 10 a 11 d f l a m a -
ñ a n a . 
V a l o r e s d e c l a r a d o s . - O b j e t o s a s e g u r a -
dos y paquetes postales, de 10 a 14. v 
Cert i f i cados .—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
G i r o posta l .—De 10 a 14. L o s pagos se 
e f e c t ú a n de 10 a 13. P u e d e n hacers e los 
g i r o s por t e l é g r a f o . • 
L o s s erv ic ios de oficina de domingos 
son en las h o r a s de l a m a ñ a n a y h a s t a 
l a s 13. 
La Propicia: 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
- - C E F E R I N O S A N M A R T I N - -
Servicio de toda clase de e n t i e r r o s . — G l - á n surtido en a t a ú d e s , f é r e t r o s y coro-
n a s . - E s p e c i a l i d a d e n A R C A S M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios m ó d e ó s . — S e r v i c i o permanente. 
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A g u a s y « b a f l o s d e l a " M Ü E R A " 
o i ? i > n n S r A i z ; c ^ Y A . ) 
Clorurado-sódlcas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
yarledad-broraurado,- manganosas, litlnicas, arsenícales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑÜS? 
Senci l lameme, lo que tenia que ocurrir E r a n muchas las personas que c o n o c í a n »̂ 
bdndad de aquellas aguas, por ^abenas u^ado, recibiendo de ellas las n^ás altos bonefl 
dos ; eran muchas las que descon .cuiii q.;e las h a b í a y que fueseft l a s mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor a p l i c a c i ó n tengan e ñ el n ú m e r o de enferme-l 
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que,,, 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra., se abren paso entre todas las medi-
c í n a l e s , haciendo prodigios en inucnas curas donde ya^ fueron agotados todos los me-
tnos curativos. Testigos de lo dicho la ciencia m é d i c a y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal , con lo que han recuperado su codiciada salud, p a r a decir a l mundo en-
tero que no hay mejores aguao que las ae L A M U E R A , r a z ó n por la cuat ei numeroso 
p ú b l i c o que d e s c o n o c í a su existencia y a se v a dando perfectamente cuenta de ella, 
asi como de sus virtudes curativas , acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
al é x i t o que persigue. Esto es, afortunad^nente, lo que en -estos ú l t i m o s a ñ o s ocu-
rre en el Establecimiento de b a ñ o s de L A M U E R A , donde se van'rea l i zando mejoras 
jue satisfacen a la concurrencia. 
L a s cuandades t ó n i c a s , reconstituyenu'b depurativas y a n t i s é p t i c a s que distingue 
a las aguas de L A M U E R A , que pernme usarse en el b a ñ o y en la bebida^ curan radi-
• a f i l í e m e el l intatismo, escrofuiismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
nerpetismo, a r t r i t í s m o , reumatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, i rr i tac ión intestinal, infartos del h í g a d o , y del bazo, enfermedades del e s t ó m a -
go, de la vista, de la matriz y. cuantas procedan de la debilidad y pobreza de -la sangre. 
M é d i c o director don E d u a r c h i M é n d e z del C a ñ o , especialista en enfermedades de los 
unios. Temporada o ñ e i a l , d e T P d e junio a 15 de septiembre (prorrogable»a l 30). Hospe-
daje en el u r a n Hotel; de-5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
E l establecimiento se hal la situado a dos k i l ó m e t r o s de la e s t a c i ó n , en l a c u a l hay co-' 
che propiedad del mismo, al p a s ó de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
bién al de los r á p i d o s 
I 1 
: • : L o c i ó n p a r - a e L c a b e l l ó : • : 
A B A S E D E L A V O N A 
E s el m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza . I m p i d e l a c a í d a de l pelo y le 
hace c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , porque destruye-'Ja c a s p a que a t a c a a l a r a í z , por lo 
que ev i ta l a ca lv i c i e , y en m u c h o s casos favorece le s a l i d a de l pelo, re su l tando ?ste 
sedoso y flexible. T a n precioso p r e p a r a d o d e b í a pres id ir s i e m p r e todo b u e n toca-
dor, a u h q u e s ó l o fuese por lo que h e r m o s e a e l cabello, presc ind iendo de l a s d e m á s 
v ir tudes que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . ^ 
F r a s c p s de 2 y 3,50 pesetas. L a etiquota i n d i q a el modo de usar lo . 
Se vende en S a n t a n d e r en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
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D E R O P A N ( J E V A Y D E U S O 
G r a n e s p e c i a l i d a d e n e l p l a n c h a d o d e 
c u e l l o s , p u ñ o s y c a m i s a ^ . 
P r o b a r e l p l á n c h a l o d e N O V E L T Í e q u i v a l e 
a d o p t a r l o p a r a s i e m p r e . 
T o d a s n u e s t r a s s u c u r s a l e s o s t e n t a r á n 
c o m o d i s t i n t i v o u n r ó t u l o c o n n u e s t r a 
m a r c a d e g a r a n t í a . 
o m . j m M * f j • M . 1 - J - f j i o 
o W ñ I > I J H v r « i • T V 
oUCURSALES PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE LOS ENCARGOS: 
B i s u t e r í a L A M A R , A t a r a z a n a s , 1 . — L ^ a r a g ü e r í a 
L A F A M A , S a n F r a n c i s c o , 2 9 . — T e j i d o s L A 
P E R L A ^ p l a z a d o , l i a ? A d u a n a , 5 . — Z a p a t e r í a 
L A S T R A , B u r g o s , L 8 . — L a m p i s t e r í a M l F H . \ V -
l a s c o , 1 1 . — K i o s c o L A M A R S a r d i n e n i. 
9 
O b ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de C a l d a s de B e s a y a . 
M o n t e d e P i e d e d d e í H í o n s o X I I I 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER' 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a bajo e l protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d Qe l a ley 
de 29*ie j u n i o de 1880. 
L á s impos ic iones de C a j a de A h o r r o s 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s h a s t a 
1.000 pesetas, y el S^por 100 desde 1.001 en 
adelante . 
Se h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, mueb les y. a l h a j a s , sobre g a r a n t í a 
personal , ' sueldos, j o r n a l e s y pensiones . 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Santa C l a r a , 1 1 . - T e l é f . 750. 
D E P O S I T O S : 
Bodega Alavesa . — Champagne B é n é z e t . — 
Sidra E l H ó r r e o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por niayor y menor. 
O C Í I o i i í I o e' t)ar de los C a m -
C U ^ U U C Í I p0S de sport , para 
servicio de meriendas y refrescos, y el del 
balneario de las egunda playa, para refres-
cos. 
D r o g u e r í a . | ^ P l a z a d e l a s E s c u e l a s , d f r P e r f u m e r í a . J t , 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
^ O r t o p e d i a . ! S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . | P i n t u r a s , ^ 
